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qÉñíÉëI= ÇáÉ= ëáÅÜ= áã= aá~êáìã= ÇÉë= _~ëäÉêë= gçÜ~ååÉë= håÉÄÉä= òìã= g~Üê=
=
=
S== báåáÖÉ= ^ëéÉâíÉ= ïÉêÇÉå= ÄÉäÉìÅÜíÉí= áå= ÇÉã= p~ããÉäÄ~åÇ= p~ÄáåÉ= e"Çä= EeÖKFI=
káÅÜí=áå=ÉáåÉã=_ÉííK=gìÇÉå=ìåÇ=`ÜêáëíÉå=áå=jáííÉä~äíÉê=ìåÇ=cê"ÜåÉìòÉáí=EgìÇÉå=
áå=jáííÉäÉìêçé~=g~ÜêÖ~åÖ=OMMRFI=píK=m!äíÉå=OMMRK=
T== h~íò=g~ÅçÄI=qê~Çáíáçå=~åÇ=`êáëáëK=gÉïáëÜ=pçÅáÉíó=~í=íÜÉ=båÇ=çÑ=íÜÉ=jáÇÇäÉ=^ÖÉëI=
kÉï=vçêâ=NVSNI=kÉìÉÇáíáçå=kÉï=vçêâ=NVTN=ìåÇ=kÉï=vçêâ=NVVP=EìêëéêK=ÜÉÄêK=
j~ëçêÉí=ìJj~ëÜÄÉêI=NVRUFI=pK=OMRW=ÂqÜÉêÉ=ï~ë=ÅçåëáÇÉê~ÄäÉ=Çáëí~åÅÉ=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=
íçé=~åÇ= íÜÉ=Äçííçã= áå= ~ää= íÜÉ= ëÅ~äÉë=çÑ= ëíê~íáÑáÅ~íáçåK=tÉ~äíÜ= ~åÇ=éçîÉêíóI= äÉ~êJ
åáåÖ= ~åÇ= áÖåçê~åÅÉI= âÉó= êìäáåÖ= éçëáíáçåë= ~åÇ= ä~Åâ= çÑ= ~ää= éçäáíáÅ~ä=éçïÉêI= äáåÉ~ä=
ÇáëíáåÅíáçå=~åÇ=ÅçãéäÉíÉ=~ÄëÉåÅÉ=çÑ=~ää=Ñ~ãáäó=íáÉë=Ó=~ää=çÑ=íÜÉëÉ=ïÉêÉ=ÑçìåÇ=ëáÇÉ=
Äó=ëáÇÉ=áå=íÜÉáê=ÉñíêÉãÉëKÊ=
U== dÉÇêìÅâí=ÄÉá=cêáÉÇêáÅÜ=häìÖÉI=oçíïÉäëÅÜK=nìÉääÉå=ìåÇ=tçêíëÅÜ~íò=ÇÉê=d~ìåÉêJ
ëéê~ÅÜÉ=ìåÇ=ÇÉê=îÉêï~åÇíÉå=dÉÜÉáãëéê~ÅÜÉåI=_ÇK=NW=oçíïÉäëÅÜÉë=nìÉääÉåÄìÅÜI=
píê~ëëÄìêÖ=NVMNI=pK=VÓNSK=
NRS= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
NQTVV=ìåÇ=áå=ÉáåÉê=_~ëäÉê=e~åÇëÅÜêáÑí=~ìë=ÇÉã=ÉåÇÉåÇÉå=NRK=g~ÜêÜìåJ
ÇÉêí= ÑáåÇÉåNMX= ÉáåÉ= ^ìÑò®ÜäìåÖ= îçå= ëÉÅÜë= _Éíê"ÖÉêâ~íÉÖçêáÉå= áå= ÉáåÉê=
îçã= píK= d~ääÉê= j!åÅÜ= d~ääìë= hÉãäó= ÖÉëÅÜêáÉÄÉåÉå= e~åÇëÅÜêáÑí= ~ìë=
ÇÉã=ÇêáííÉå=sáÉêíÉä=ÇÉë=NRK= g~ÜêÜìåÇÉêíëI=ÇÉê=ÉáåäÉáíÉåÇ=ÄÉâä~ÖíI= ÉáåáÖÉ=
_ÉííäÉê=Ü®ííÉå=ëáÅÜ=áå=sÉêÉáåáÖìåÖÉå=çêÖ~åáëáÉêíX=ëáÉ=ÄÉíê!ÖÉå=ÇáÉ=Ö~åòÉ=
tÉäí= áå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=_ÉííäÉêêçääÉå= ìåÇ=ÄÉå"íòíÉå= Ç~ÄÉá= ÇáÉ= péê~J
ÅÜÉI=ïÉäÅÜÉ=˙oìÄÉìã=ví~äáÅìã˚=EoçíïÉäëÅÜF=ÖÉå~ååí=ïÉêÇÉNNX=ëÅÜäáÉëëJ
äáÅÜ= ÉáåÉ= iáëíÉ= êçíïÉäëÅÜÉê= t!êíÉêI= ïÉäÅÜÉ= ÇÉê= w"êÅÜÉê= dÉêçäÇ=
bÇäáÄ~ÅÜ= ìã= NQVM= ~åÖÉäÉÖí= Ü~íNOK= aáÉ= ÄÉê"ÜãíÉëíÉ= ÇÉìíëÅÜëéê~ÅÜáÖÉ=
pÅÜêáÑí=ÇáÉëÉê=^êí= áëí= ~ÄÉê=òïÉáÑÉääçë=ÇÉê=å~ÅÜ=NRMM=~ìë=ÇáÉëÉå=nìÉääÉå=
ëÅÜ!éÑÉåÇÉ=ëç=ÖÉå~ååíÉ=˙iáÄÉê=s~Ö~íçêìã˚NPK=
=
=
=
V== dÉÇêìÅâí= ÄÉá=táäÜÉäã= sáëÅÜÉê= EeÖKFI= _~ëäÉê= `ÜêçåáâÉåI= _ÇK= PI= iÉáéòáÖ= NUUTI==
pK=RROÓRSTI=ãáí=s~êá~åíÉå=ÇÉê=ïÉáíÉêÉå=e~åÇëÅÜêáÑíÉåK=
NM== råáîÉêëáí®íëÄáÄäáçíÜÉâ=_~ëÉäI=jëK=!=""" 5I=pK=RQÓSPK=
NN== g~âçÄ=tÉêåÉêI=_Éáíê®ÖÉ=òìê=hìåÇÉ=ÇÉê=ä~íÉáåáëÅÜÉå=iáíÉê~íìê=ÇÉë=jáííÉä~äíÉêëI=OK=
^ìÑäK=^~ê~ì=NVMRI=pK=NSRW=jçÇìë=Éí=ÅçåëïÉíìÇç=ÇÉÅáéáÉåÇá=Éí=ÉäÉãçëáå~ë=ÇÉÑê~ìJ
Ç~åÇá=ãçÇÉêåáë=íÉãéçêáÄìë=~=èìáÄìëÇ~ã=ãÉåÇáÅáë=áååçî~í~=ÉëíI=èìá=éÉê=èì~ëÇ~ã=
ëçÅáÉí~íÉë= Éí= ÅçåÑÉÇÉê~ÅáçåÉë=ãìíìç= Ü~Äáí~ë=ãìäí~=ã~ä~= éê~íáÅ~åí= Éí= ÑáÅíç=óÇáçJ
ã~íÉ=ëÉ=ãìíìç=~ÑÑ~åíÉë=áå=äáåÖì~=èì~Ç~ãI=èì~É=ÇáÅáíìê=oìÄÉìã=ví~äáÅìãI=~ëëìJ
ãÉåíÉë=ëáÄá=á~ã=í~äÉã=ãçÇìã=ëìÄ=í~äá=Ñçêã~=îÉä=í~äáI=îÉêÄá=Öê~íá~=ìí=ëá=áå=ìåç=åçå=
éêçëéÉê~íá=ÑìÉêáåí=~Ç=~äá~=ëÉ=ÅçåîÉêíìåí=ÉíÅK=íçíìã=ãìåÇìã=ÇÉÅáéáìåíK=
NO== cáÅâ~ÄÉä=ÇÉë=êçíïÉäëÅÜíòI=ÖÉÇêìÅâí=ÄÉá=häìÖÉI=oçíïÉäëÅÜ=E^åãK=UFI=pK=NVÑK=
NP== dÉÇêìÅâí=ÉÄÇKI=pK=PRÓRUK=
NRT= hççéÉê~íáçå=ìåÇ=hçåÑêçåí~íáçå=
^ÄÄáäÇìåÖ=N=
qáíÉäÄä~íí=ÇÉê=ÉêëíÉå=ÖÉÇêìÅâíÉå=^ìëÖ~ÄÉ=ÇÉë=iáÄÉê=î~Ö~íçêìãI=NRNMK=bë=áëí=äÉáÅÜí=òì=
ëÉÜÉåI= Ç~ëë=ÇÉã=_ÉííäÉê= áå=ÇÉê=jáííÉ=Ö~ê=åáÅÜí= Ç~ë=_Éáå= ìåíÉêÜ~äÄ=ÇÉë=håáÉë= ÑÉÜäíI=
ëçåÇÉêå=Ç~ëë=Éê=Éë=Ääçëë=òìê"ÅâÖÉÄìåÇÉå=Ü~íK=
=
NRU= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
sçå=ÇÉå=êìåÇ=PMM=êçíïÉäëÅÜÉå=^ìëÇê"ÅâÉå=ÇáÉëÉê=pÅÜêáÑí=ÖÉÜÉå=ÉíJ
ï~= ÇáÉ= e®äÑíÉ= ERNIVBF= ~ìÑ= ãáííÉäÜçÅÜÇÉìíëÅÜÉ= ÄÉòáÉÜìåÖëïÉáëÉ= Ñê"ÜJ
åÉìÜçÅÜÇÉìíëÅÜÉ=t!êíÉê=òìê"Åâ=ìåÇ=áããÉêÜáå=Ñ~ëí=Éáå=sáÉêíÉä=EOOINBF=
~ìÑ=ÜÉÄê®áëÅÜÉNQK=få=ÇáÉëÉã=sçâ~Äìä~ê=ïÉêÇÉå=~äëç=òìãáåÇÉëí= áåÇáêÉâí=
áåíÉåëáîÉ=hçåí~âíÉ=Ñ~ëëÄ~ê=òïáëÅÜÉå=ÇÉê=åáÉÇêáÖëíÉå= à"ÇáëÅÜÉå=pÅÜáÅÜíI=
ÇáÉ=çÜåÉ=`Ü~åÅÉ=~ìÑ=^ìÑå~ÜãÉ=áå=ÇáÉ=pí®ÇíÉ=ï~êI=ìåÇ=ÅÜêáëíäáÅÜÉå=s~J
Ö~åíÉåI=ÇáÉ=ÖÉãÉáåë~ã=ãáí=ÇáÉëÉå=gìÇÉå="ÄÉê=ÇáÉ=i~åÇëíê~ëëÉå=òçÖÉåNRK=
råíÉê=ÇÉå=qóéÉå=ÄÉíê"ÖÉêáëÅÜÉê=_ÉííäÉêå=ÑáåÇÉå=ëáÅÜ=~ìÅÜ=ÇáÉ=˙sÉêãÉêJ
áå˚I=îçê=~ääÉã=cê~ìÉåI= ~ÄÉê=~ìÅÜ=j®ååÉêI=ÇáÉ= ~äë= ~åÖÉÄäáÅÜÉ=q~ìÑàìÇÉå=
ÇáÉ=råíÉêëí"íòìåÖ=ÇÉê=iÉìíÉ=ëìÅÜíÉåNSK=a~ëë=Éë=áÅÜ=Ç~ÄÉá=åáÅÜí=ìã=ÄäçëJ
ëÉ=cáâíáçå=Ü~åÇÉäíÉI=òÉáÖí=Ç~ë=dÉëí®åÇåáë=ÇÉë= Ñ~äëÅÜÉå=hçåîÉêíáíÉå= gçë=
hê~ÉäÉê= îçå= hÉãéíÉå= îçê= ÇÉã= w"êÅÜÉê= o~íëÖÉêáÅÜí= NQSTNTK= lÑÑÉåÄ~ê=
ÉêïÉÅâíÉå=òìã=`ÜêáëíÉåíìã=âçåîÉêíáÉêíÉ=îÉê~êãíÉ= gìÇÉå=dÉÑ"ÜäÉ=ÇÉê=
_~êãÜÉêòáÖâÉáíI=Ç~=ëáÉ=à~=áå=ÇÉê=oÉÖÉä=ÄÉá=ÇÉê=hçåîÉêëáçå=~ìÑ=áÜêÉ=ÇìêÅÜ=
ìåÉêä~ìÄíÉå= tìÅÜÉê= ÉêïçêÄÉåÉå= d"íÉê= Ü~ííÉå= îÉêòáÅÜíÉå= ã"ëëÉåNUK=
=
=
NQ== oçÄÉêí=g#ííÉI=oçíïÉäëÅÜK=aáÉ=péê~ÅÜÉ=ÇÉê=_ÉííäÉê=ìåÇ=d~ìåÉêI=áåW=a~ë=_ìÅÜ=ÇÉê=
s~Ö~åíÉåK= péáÉäÉê= Ó=eìêÉå= Ó=iÉìíÄÉíê"ÖÉêI= ÜÖK= îçå=eÉáåÉê=_çÉÜåâÉ= ìåÇ=oçäÑ=
gçÜ~ååëãÉáÉêI=h!äå=NVUTI=pK=NPPÓNQPX=ÇÉêëKI=^ÄÄáäÇ=ìåÇ=ëçòá~äÉ=táêâäáÅÜâÉáí=ÇÉë=
_ÉííäÉêJ= ìåÇ= d~ìåÉêíìãë= òì= _ÉÖáåå= ÇÉê= kÉìòÉáíK= pçòá~äJ= ãÉåí~äáí®íëJ= ìåÇ=
ëéê~ÅÜÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ=píìÇáÉå=òìã=iáÄÉê=s~Ö~íçêìã=ENRNMFK=h!äåLtáÉå=NVUUI=pK=
NQTK= a~ë= oçíïÉäëÅÜ= áëí= âÉáåÉ= ëáåÖìä®êÉ= bêëÅÜÉáåìåÖ= ÇÉë= ÇÉìíëÅÜÉå= péê~ÅÜÄÉJ
êÉáÅÜëK=j~å=ã"ëëíÉ=ÇáÉ=ëéê~ÅÜëí~íáëíáëÅÜÉå=bêÖÉÄåáëëÉ=g"ííÉë=òìã=oçíïÉäëÅÜ=îÉêJ
ÖäÉáÅÜÉå=ãáí= ÇÉã=_ÉÑìåÇ= ÄÉáã= Ñê~åò!ëáëÅÜÉå=^êÖçíI= ÇÉã= áí~äáÉåáëÅÜÉå=dÉêÖçI=
ÇÉã=ëé~åáëÅÜÉå=gÉêÖç=ìëïKI=ìã=òì=ÉêâÉååÉåI=çÄ=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜJà"ÇáëÅÜÉ=póãÄáçëÉ=
ÉáåÉ= _ÉëçåÇÉêÜÉáí= Ç~êëíÉääíK= pK= Éíï~=iK= p~áå¨~åI= iÉë= ëçìêÅÉë= ÇÉ= äÛ~êÖçí= ~åÅáÉåI=
m~êáë=NVNOX=máÉêç=`~ãéçêÉëá=EeÖKFI=fä=äáÄêç=ÇÉá=î~Ö~ÄçåÇáI=qçêáåç=NVTPK=
NR== oìÇçäÑ=dä~åòI=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=åáÉÇÉêÉå= à"ÇáëÅÜÉå=sçäâÉë= áå=aÉìíëÅÜä~åÇK=báåÉ=
píìÇáÉ="ÄÉê=ÜáëíçêáëÅÜÉë=d~ìåÉêíìãI=_ÉííÉäïÉëÉå=ìåÇ=s~Ö~åíÉåíìãI=kÉï=vçêâ=
NVSUK=
NS== häìÖÉI=oçíïÉäëÅÜ=E^åãK=UFI=pK=NOK=pK=Ç~òì=oçÄÉêí=g#ííÉI=aÉê=mêçíçíóé=ÉáåÉë=s~J
Ö~åíÉåK=e~åë= îçå= píê~ëëÄìêÖK= fåW= a~ë= _ìÅÜ= ÇÉê= s~Ö~åíÉåK= péáÉäÉê= Ó=eìêÉå= Ó=
iÉìíÄÉíê"ÖÉê=E^åãK=NQFI=h!äå=NVUTI=pK=NNTÓNOUK=
NT== pí~~íë~êÅÜáî=w"êáÅÜI=_=sf=OORI=ÑçäK=OSUêÓOSVîK=hê~ÉäÉê=ÖÉëíÉÜí=åÉÄÉå=~åÇÉêÉå=ÖÉJ
ïáååÄêáåÖÉåÇÉå=píê~íÉÖáÉå=~ìÅÜI=ëáÅÜ=~äë=q~ìÑàìÇÉ=~ìëÖÉÖÉÄÉå=òì=Ü~ÄÉåK=
NU== pK=ÇÉå=áåíÉêÉëë~åíÉå=c~ääI=Ç~=Éáå=q~ìÑàìÇÉ=~ìë=ÇÉê=aá!òÉëÉ=hçåëí~åò=~å=ÇÉå=m~éëí=
ãáí= ÇÉê= _áííÉ= ÖÉä~åÖíÉI= ëÉáåÉ= áÜã= ÇìêÅÜ=ãÉÜêÉêÉ=iÉìíÉ= ~ìë= oÉìíäáåÖÉå=ïÉÖÖÉJ
åçããÉåÉå=d"íÉê=ÄÉÜ~äíÉå=òì=Ç"êÑÉåI=Á=èìÉ=åìää~=Éíá~ã=éÉåáíìë=ìëìê~êá~=éê~îáJ
í~íÉI= ëÉÇ= éÉê= ä~ÄçêÉëI= áåÇìëíêá~ã= Éí= ãÉêÅ~ÅáçåÉë= ëìçë= ÅçåèìáëáÉê~í= Á= K= pÜäçãç=
páãçåëçÜåI= qÜÉ= ^éçëíçäáÅ= pÉÉ= ~åÇ= íÜÉ= gÉïëI= açÅìãÉåíëW= QVOÓNQMQI= qçêçåíç=
NVUUI=pK=QNUÓQONI=kêK=PVP=ìåÇ=PVQI=^îáÖåçåI=OMK=gìåá=NPSPK=aáÉ=råíÉêëí"íòìåÖ=
îçå=à"ÇáëÅÜÉå=hçåîÉêíáíÉå=ïìêÇÉ=îçå=ÇÉå=m®éëíÉå=áããÉê=ïáÉÇÉê=~åÖÉã~ÜåíK=
NRV= hççéÉê~íáçå=ìåÇ=hçåÑêçåí~íáçå=
q~ìÑàìÇÉå= ïìêÇÉå= ~ìÅÜ= îçå= ëí®ÇíáëÅÜÉå= ìåÇ= âáêÅÜäáÅÜÉå=lÄêáÖâÉáíÉå=
ìåíÉêëí"íòíI=Éíï~=~ìÅÜ=ÇìêÅÜ=Ç~ë=^ìëëíÉääÉå=îçå=_ÉííÉäÄêáÉÑÉåNVK=
^ÄÄáäÇìåÖ=O=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
j~åÉëëáëÅÜÉ=iáÉÇÉêÜ~åÇëÅÜêáÑíK=p"ëëâáåÇ=îçå=qêáãÄÉêÖK=`çÇÉñ=j~åÉëëÉK=aáÉ=jáåáJ
~íìêÉå= ÇÉê= dêçëëÉå= eÉáÇÉäÄÉêÖÉê= iáÉÇÉêÜ~åÇëÅÜêáÑíK= eÖK= îçå= fåÖç= cK= t~äíÜÉêI=
cê~åâÑìêí=~ã=j~áå=NVUUI=pK=OPUÑK=q~ÑÉä=NNTK=
=
=
NV== pç=òK_K=áå=_Éêå=NPUPI=NQQNI=NQQPI=NQRPI=ëK=dÉêã~åá~=gìÇ~áÅ~=fffI=P=_ÇÉI=q"ÄáåÖÉå=
NVUTI= NVVR= ìåÇ= OMMPI= pK= NMTK= _ÉííÉäÄêáÉÑÉ= Ñ"ê= q~ìÑàìÇÉå= ÇìêÅÜ= ÇÉå= ^Äí= îçå==
píK=d~ääÉå= NQRS= ìåÇ= NQTTI= ëK=h~êä=eÉáåò=_ìêãÉáëíÉêI=dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= gìÇÉå= áã=
h~åíçå=píK=d~ääÉå=Äáë=òìã=g~ÜêÉ=NVNUI= áåW=NQNK=kÉìà~ÜêëÄä~ííI=ÜÖK=îçã=eáëíçêáJ
ëÅÜÉå=sÉêÉáå=ÇÉë=h~åíçåë=píK=d~ääÉå=EOMMNFI=pK=RÓTNI=ÜáÉêW=pK=NPK=
NSM= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
=
^ã= çÄÉêÉå= båÇÉ= ÇÉê= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= pâ~ä~= òÉáÖÉå= ÇÉê= îáÉääÉáÅÜí=
à"ÇáëÅÜÉ= jáååÉë®åÖÉê= p"ëëâáåÇ= îçå= qêáãÄÉêÖOM= áå= ÇÉê= ãáí= hçåëí~åò=
ìåÇ= w"êáÅÜ= îÉêÄìåÇÉåÉå=j~åÉëëáëÅÜÉå= iáÉÇÉêÜ~åÇëÅÜêáÑí= ìåÇ= îçê= ~äJ
äÉã=ÇáÉ=Éêëí=â"êòäáÅÜ= áã=g~Üê=NVVS=ÖÉäìåÖÉåÉ=båíÇÉÅâìåÖ=ÇÉê=^ìëã~J
äìåÖÉå=ÉáåÉë=ïçÜä=à"ÇáëÅÜÉå=cÉëíë~~äë= áã=e~ìë=_êìååÖ~ëëÉ=U=áå=w"êáÅÜ=
~ìë=ÇÉê=wÉáí=ìã=NPPM=ÉáåÇê"ÅâäáÅÜ=ÇáÉ=qÉáäÜ~ÄÉ=êÉáÅÜÉê=gìÇÉå=~å=ÅÜêáëíJ
äáÅÜÉê=lÄÉêëÅÜáÅÜíâìäíìêONK=báåáÖÉ=wÉìÖåáëëÉ=Ñ"ê=ëçäÅÜÉå=ÜçÅÜâìäíìJ
=
=
OM== wì= p"ëëâáåÇ= ëK= áå= ìåëÉêÉã=wìë~ããÉåÜ~åÖ= îK~K=bÇáíÜ=tÉåòÉäI=^ìíçÄáçÖê~éÜáJ
ëÅÜÉ= ióêáâK= p"ëëâáåÇ= îçå= qêáãÄÉêÖW= tßÜÉÄºÑ= ìåÇ= káÅÜíÉåîáåíI= áåW= dÉÇáÅÜíÉ=
ìåÇ=fåíÉêéêÉí~íáçåÉåI=jáííÉä~äíÉêI=ÜÖK=îçå=eÉäãìí=qÉêîççêÉåI=píìííÖ~êí=NVVPI=pK=
OUQÓOVUX=ÇáÉëKI=cêáÉÇêáÅÜ=qçêÄÉêÖW= p"ëëâáåÇ=îçå=qêáãÄÉêÖK= g"ÇáëÅÜÉ= fÇÉåíáí®íëJ
ëìÅÜÉ=áå=aÉìíëÅÜä~åÇI=áåW=jáííÉä~äíÉêJoÉòÉéíáçåI=_ÇK=OI=ÜÖK=îçå=g"êÖÉå=h"ÜåÉä=Éí=
~äKI=d!ééáåÖÉå=NVUOI=pK=PSTÓPUNX=ÇáÉëKI=p"ëëâáåÇ=îçå=qêáãÄÉêÖI=Éáå=ÇÉìíëÅÜJà"ÇáJ
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gÉïë=áå=íÜÉ=jáÇÇäÉ=^ÖÉëI=mêáåÅÉíçå=NVVQI=pK=N=ãáí=^åãK=NI=ëçïáÉ=ÇÉêëKI=qÜÉ=kÉçJ
i~ÅÜêóãçëÉ=`çåÅÉéíáçå=çÑ=gÉïáëÜJ^ê~Ä=eáëíçêóI=áåW=qáââìåI=j~áÓgìåá=NVVNI=pK=RRÓSMK=
OV= _ÉëçåÇÉêë=ëí~êâ=áëí=ÇáÉëÉ=qÉåÇÉåò=áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=áå=ÇÉê=pÅÜìäÉ=îçå=^äÑêÉÇ=e~J
îÉêâ~ãéK=cê~åíá#Éâ=dê~ìë=Ü~í=Ç~ê~ìÑ=ÜáåÖÉïáÉëÉåI=Ç~ëë=_ÉäÉÖÉ=~ìë=ÇÉã=jáííÉä~äJ
íÉê= Ñ"ê= Éáå= éêçÄäÉãäçëÉë= à"ÇáëÅÜJÅÜêáëíäáÅÜÉë= wìë~ããÉåäÉÄÉå= ëÉäíÉå= ëáåÇI= ëK=
cê~åíá!Éâ=dê~ìëI=aáÉ=gìÇÉå=áå=áÜêÉê=ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå=rãïÉäíK=fåW=gìÇÉå=áå=áÜêÉê=
ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå= rãïÉäíI= ÜÖK= îçå= ^äÑêÉÇ= bÄÉåÄ~ìÉê= ìåÇ= hä~ìë= w~íäçìâ~äI=
táÉåLh!äå=NVVNI=pK=RPÓSRI=ÜáÉêW=pK=RUK=
NSQ= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
oÉÅÜíäáÅÜ= ï~êÉå= ÇáÉ= gìÇÉå= îáÉäÑ®äíáÖ= ÄÉå~ÅÜíÉáäáÖíK=tç= ëáÉ= _"êÖÉêJ
êÉÅÜí= Ü~ííÉåI= ï~ê= ÇáÉëÉë= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ëÉáí= ÇÉê=táÉÇÉê~åëáÉÇäìåÖ= å~ÅÜ=
ÇÉå=mçÖêçãÉå=áã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=ÇÉê=mÉëí=NPQULQV=òÉáíäáÅÜ=~ìÑ=ÉáJ
åáÖÉ=g~ÜêÉ=ÄÉÑêáëíÉíPMK=mçäáíáëÅÜÉ=m~êíáòáé~íáçå=ï~ê=~âíáî=ìåÇ=é~ëëáî=~ìëJ
ÖÉëÅÜäçëëÉåK=aìêÅÜÖ®åÖáÖ=ï~ê=ÇáÉ=råÑ®ÜáÖâÉáíI=ëí®ÇíáëÅÜÉ=ûãíÉê=~ìëòìJ
"ÄÉåK=^å=ÉáåáÖÉå=lêíÉå=ï~ê=ÇÉê=dêìåÇëí"ÅâÉêïÉêÄ=òÉáíïÉáëÉ=çÇÉê=Ç~ìJ
ÉêåÇ=îÉêÄçíÉå=çÇÉê=ÉáåÖÉëÅÜê®åâíK=få=_áÉä=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ïìêÇÉ=ÄÉá=ÇÉê=
^ìÑå~ÜãÉ=ãÉÜêÉêÉê=à"ÇáëÅÜÉê=c~ãáäáÉå=áåë=_"êÖÉêêÉÅÜí=NPMR=ÑÉëíÖÉäÉÖíI=
Ç~ëë=ÇáÉëÉ=åáÅÜí=ãÉÜê=~äë=òïÉá=e®ìëÉê=ÉêïÉêÄÉå=Ç"êÑíÉåPNK=aÉê=pÅÜ~ÑÑJ
Ü~ìëÉê=o~í=Éêä~ìÄíÉ=ÉáåÉê=Ö~åòÉå=^åò~Üä=gìÇÉåI=ïÉäÅÜÉ=Éê=NQPR=áåë=_"êJ
ÖÉêêÉÅÜí= ~ìÑå~ÜãI= åìê= ÇÉå= bêïÉêÄ= îçå= òïÉá= e®ìëÉêåPOK= ^åÇÉêÉêëÉáíë=
ÖáÄí=Éë=~ÄÉê=~å=îáÉäÉå=lêíÉå=_ÉäÉÖÉ=Ñ"ê=à"ÇáëÅÜÉå=fããçÄáäáÉåÄÉëáíòK=_Éá=
ÇÉê=_ÉëíÉìÉêìåÖ=ìåíÉêä~ÖÉå=ÇáÉ= gìÇÉå=pçåÇÉêêÉÖÉäìåÖÉåW= áÜêÉ=à®ÜêäáÅÜÉ=
píÉìÉêäÉáëíìåÖ= ~å= ÇáÉ= pí®ÇíÉ=ïìêÇÉ= é~ìëÅÜ~ä= ÑÉëíÖÉäÉÖíI= ïçÄÉá= áã= báåJ
òÉäåÉå= òì= ìåíÉêëìÅÜÉå= áëíI= çÄ= ìåÇ= ïáÉ= ïÉáí= ëáÉ= Ç~ÇìêÅÜ= ëÅÜäÉÅÜíÉê=
ÖÉëíÉääí=ïìêÇÉå=~äë=ÇáÉ=ÅÜêáëíäáÅÜÉå=_"êÖÉêPPK=aáÉ=ãÉÜêÇÉìíáÖÉ=êÉÅÜíäáÅÜÉ=
píÉääìåÖ= ÇÉê= gìÇÉå= áå= ÇÉå= pí®ÇíÉå= ~äë= â!åáÖäáÅÜÉ= ìåÇ= Ñ"êëíäáÅÜÉ=h~ãJ
ãÉêâåÉÅÜíÉI=~äë=ÇÉå=pí®ÇíÉå=ÇìêÅÜ=áÜêÉ=eÉêêÉå=sÉêäáÉÜÉåÉ=ìåÇ=~äë=_"êJ
ÖÉê=ãáí= ëÉÜê=ÉáåÖÉëÅÜê®åâíÉå=oÉÅÜíÉå=Äçí=îáÉäÉ=oÉáÄÉÑä®ÅÜÉå= Ñ"ê=hçåJ
ÑäáâíÉI=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=~ìÅÜ=ìã=ÇáÉ=_ÉëíÉìÉêìåÖ=òìÖìåëíÉå=ÇÉê=îÉêëÅÜáÉÇÉJ
åÉå=^åëéêÉÅÜÉêPQK=
=
=
PM== e~åëJg"êÖ=dáäçãÉåI= pí®ÇíáëÅÜÉ= pçåÇÉêÖêìééÉå= áã=_"êÖÉêêÉÅÜíI= áåW=kÉìÄ"êÖÉê=
áã=ëé®íÉå=jáííÉä~äíÉêK=jáÖê~íáçå=ìåÇ=^ìëí~ìëÅÜ=áå=ÇÉê=pí®ÇíÉä~åÇëÅÜ~Ñí=ÇÉë=~äíÉå=
oÉáÅÜÉë= ENORMÓNRRMFI= ÜÖK= îçå= o~áåÉê= `ÜêáëíçéÜ= pÅÜïáåÖÉë= EwÉáíëÅÜêáÑí= Ñ"ê=
eáëíçêáëÅÜÉ= cçêëÅÜìåÖI= _ÉáÜÉÑí= PMFI= _Éêäáå= OMMOI= pK= NORÓNSTK= ^ääÖK= ëK=dÉêÜ~êÇ=
aáäÅÜÉêI=aáÉ= píÉääìåÖ= ÇÉê= gìÇÉå= áå= oÉÅÜí= ìåÇ= sÉêÑ~ëëìåÖ= ÇÉê=ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå=
pí~ÇíI= áåW= gìÇÉåíìã= áã= ÇÉìíëÅÜÉå= péê~ÅÜê~ìãI= ÜÖK= îçå= h~êä= bK= dê!òáåÖÉêI=
cê~åâÑìêí=~K=jK=NVVNI=pK=NTÓPRK=
PN== cçåíÉë= êÉêìã= _ÉêåÉåëáìãK= _Éêåë= dÉëÅÜáÅÜíëèìÉääÉåI= NM= _ÇÉ= ìåÇ= oÉÖáëíÉêÄÇKI=
_Éêå=NUUPÓNVRSI=_ÇK=QI=_Éêå=NUUVI=pK=ONTÓOOM=kêK=NUTI=_áÉäI=OSKRKNPMRK=
PO== gçÜ~åå=`~ëé~ê=räêáÅÜI=p~ããäìåÖ=g"ÇáëÅÜÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉåI=ïÉäÅÜÉ=ëáÅÜ=ãáí=ÇáÉëÉã=
sçäâ= áå= ÇÉã= ufffK= ìåÇ= ÑçäÖÉåÇÉå= g~ÜêÜìåÇÉêíÉå= Äáë= ~ìÑ= ja``iu= áå= ÇÉê=
pÅÜïÉáíò=îçå=wÉáí=òì=wÉáí=òìÖÉíê~ÖÉåI=_~ëÉä=NTSUI=kÇêK=_Éêäáå=NVOO=ìåÇ=c~êåÄçJ
êçìÖÜ=rKhK= NVSVI=pK= QSOÓQSTX=rêâìåÇÉåêÉÖáëíÉê= Ñ"ê= ÇÉå=h~åíçå= pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉåI=
_ÇK=NI=pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉå=NVMSI=pK=OPUI=OVKRKNQPRK=
PP== jÉáåÉ=^ëëáëíÉåíáå=ïáêÇ=Ç~òì=ÇÉãå®ÅÜëí= áÜêÉ=aáëëÉêí~íáçå= éìÄäáòáÉêÉåW=^ëÜâáê~=
a~êã~åI= ÂëíÉìÉêåI= ê~áëÉåI=ï~ÅÜÉåI= ëÅÜÉåâÉåÊ=Ô=^ÄÖ~ÄÉå= ìåÇ= mÑäáÅÜíÉå= à"ÇáJ
ëÅÜÉê=_"êÖÉê=áã=sÉêÖäÉáÅÜ=ãáí=ÅÜêáëíäáÅÜÉå=êÉÅÜíäáÅÜÉå=dêìééÉå=ìåÇ=áã=o~ÜãÉå=
ÇÉë= ëí®ÇíáëÅÜÉå= cáå~åòÜ~ìëÜ~äíë= áå= oÉáÅÜëëí®ÇíÉå= áã= p"ÇïÉëíÉå= ÇÉë= oÉáÅÜë=
ENPRMÓNRMMF=E^êÄÉáíëíáíÉäFK=
PQ== fÅÜ=â~åå=~ìÑ=ÇáÉëÉë=qÜÉã~=ÜáÉê=åáÅÜí= áã=báåòÉäåÉå=ÉáåÖÉÜÉåK=wì=w"êáÅÜ=ëK=òK_K=
ÇáÉ=rêâìåÇÉ=h!åáÖ=tÉåòÉäë=rêâìåÇÉåêÉÖÉëíÉå= ÇÉë= pí~~íë~êÅÜáîë= ÇÉë=h~åíçåë=
=
NSR= hççéÉê~íáçå=ìåÇ=hçåÑêçåí~íáçå=
tÉÜêJ= ìåÇ=t~ÅÜíÇáÉåëí= ÇÉê= gìÇÉå= áëí= áã=oÉáÅÜ= áã= pé®íãáííÉä~äíÉê=
åìê=áå=ëÉäíÉåÉå=^ìëå~ÜãÉÑ®ääÉå=ÄÉäÉÖíPRK=^ìÅÜ=áå=ìåëÉêÉã=dÉÄáÉí=ëáåÇ=
k~ÅÜïÉáëÉ= ®ìëëÉêëí= ê~êK= ^äë= ÇáÉ= cÉÜÇÉ= òïáëÅÜÉå= ÇÉã= píK= d~ääÉê= ^Äí=
táäÜÉäã= îçå= jçåíÑçêí= ìåÇ= ÇÉã= Ü~ÄëÄìêÖáëÅÜÉå= häçëíÉêîçÖí= räêáÅÜ=
îçå=o~ãëÅÜï~åÖ=NOVO=òì=ÉáåÉã=h~ãéÑ=ÄÉá=oáÉÇÉêåÜçäò=îçê=ÇÉê=pí~Çí=
Ñ"ÜêíÉI=ÑáÉäÉå=ÇêÉá=_"êÖÉê=ìåÇ=~ìÅÜ=Éáå=gìÇÉI=ÇáÉ=áã=t~äÇ=ÜáåíÉê=ÇÉå=~åJ
ÇÉêÉå=_Éï~ÑÑåÉíÉå=òìê"ÅâÖÉÑ~ääÉå=ï~êÉåI= áå=dÉÑ~åÖÉåëÅÜ~ÑíPSK=få=ÉáåÉê=
rêâìåÇÉ= ÇÉë= pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉê= o~íë= îçå= NPVN= áëí= ÇáÉ= _ÉÑêÉáìåÖ= ÇÉê= gìÇÉå=
îçå=tÉÜêJ=ìåÇ=t~ÅÜÇáÉåëí= ~ìëÇê"ÅâäáÅÜ=ÖÉå~ååíI=ï~ë= Ç~ê~ìÑ=ÜáåÇÉìJ
íÉå=â!ååíÉI=Ç~ëë=ëáÉ=åáÅÜí=ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ=ï~êPTK=NQMN=ÜÉáëëí=Éë=ÄÉá=ÇÉê=
^ìÑå~ÜãÉ=ÇÉë=gìÇÉå=gçëÉéÜ=îçå=lêÉåÄìê=~äë=_"êÖÉê=ÇÉê=pí~Çí=píK=d~äJ
äÉåI= Éê= ëçääÉ= ÜáÉ= ëáíòÉå= ìåÇ= ëí#ê~å= ìåÇ= ÇáÉåÉå= ~äò= ~áå= ~åÇÉê= ìåëÉê=
ÄìêÖÉêPUK=råíÉê=ÇÉã=_ÉÖêáÑÑ= ˙ÇáÉåÉå˚=â!ååíÉ=ÜáÉê= ~ìÅÜ=ÇÉê=tÉÜêJ=ìåÇ=
t~ÅÜíÇáÉåëí=ÄÉÖêáÑÑÉå= ëÉáåPVK=fÅÜ=Ü~äíÉ=ÇáÉëÉ=îçã=tçêíä~ìí=ÜÉê=~å=ëáÅÜ=
ã!ÖäáÅÜÉ=fåíÉêéêÉí~íáçå=~ÄÉê=~ìÑÖêìåÇ=ÇÉë=sÉêÖäÉáÅÜë=ãáí=~åÇÉêÉå=dÉJ
=
=
w"êáÅÜI=PK=_~åÇI=NPURÓNQMMI=ÄÉ~êÄK=îçå=rêë=^ã~ÅÜÉê=ìåÇ=j~êíáå=i~ëëÉêI=w"êáÅÜ=
NVVSI=pK= NRUI=kêK=PSQTI=mê~ÖI= PNK=j®êò=NPVOX=ïÉáíÉê=pK= ORVI=kêK=QMPTI=hçÄäÉåòI==
SK=gìåá=NPVUX=pK=POTI=kêK=QPRPI=mê~ÖI=OQK=gìåá=NQMMK=
PR== fã=eÉÑí=^ëÅÜâÉå~ë=NPI=OMMPI=ÑáåÇÉå=ëáÅÜ=ãÉÜêÉêÉ=^ìÑë®íòÉ=òìê=cê~ÖÉ=ÇÉë= à"ÇáJ
ëÅÜÉå= t~ÑÑÉåêÉÅÜíëK= aÉê= ÄÉëçåÇÉêÉ= pÅÜìíò= ÇÉê= i~åÇÑêáÉÇÉå= â~ã= ÄÉâ~ååíäáÅÜ=
åìê=ìåÄÉï~ÑÑåÉíÉå=gìÇÉå=òìI=ï~ë=~ìÅÜ=ÇÉê=p~ÅÜëÉåëéáÉÖÉä=ÑÉëíÜ®äí=Ei~åÇêÉÅÜí=ff=
SS=¬NX=fff=OX=Ç~å~ÅÜ=Ñ"ê=ìåëÉê=dÉÄáÉí=ÉáåëÅÜä®ÖáÖ=ÇÉê=pÅÜï~ÄÉåëéáÉÖÉäI=i~åÇêÉÅÜí=
ffI=^êíK=OQUI=ORPI=áåëÄÉëK=ORRFK=a~ë=ÄÉÇÉìíÉí=~ÄÉê=åáÅÜíI=Ç~ëë=gìÇÉå=âÉáåÉ=t~ÑÑÉå=
íê~ÖÉå= ÇìêÑíÉåX=§ÄÉêÖêáÑÑÉ=ÖÉÖÉå= ëáÉ=ïìêÇÉå= Ç~åå= åìê=ãáí= ÇÉê="ÄäáÅÜÉå= _ìëëÉ=
ÄÉäÉÖíK= pK= ~ääÖÉãÉáå=`ÜêáëíáåÉ=j~ÖáåI= ÂtáÉ= Éë= ìãÄ= ÇÉê= áìÇÉå= êÉÅÜí= ëíÉíÊK=aÉê=
pí~íìë= ÇÉê= gìÇÉå= áå= ëé®íãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå= ÇÉìíëÅÜÉå= oÉÅÜíëÄ"ÅÜÉêåI= d!ííáåÖÉå=
NVVVI= áåëÄÉëK= pK= RQÑKI= SUÑK=báåÉ= ~åÇÉêÉ=cê~ÖÉ= áëí=ÇáÉàÉåáÖÉ= å~ÅÜ= ÇÉã=ëí®ÇíáëÅÜÉå=
tÉÜêJ= ìåÇ=t~ÅÜÇáÉåëíI= ïç= ÇáÉ= ëÉÜê= ëÉäíÉåÉå= _ÉäÉÖÉ= à"ÇáëÅÜÉê= _ÉíÉáäáÖìåÖ= áã=
pé®íãáííÉä~äíÉê= ãÉáëí= ^ìëå~ÜãÉëáíì~íáçåÉå= ÄÉíêÉÑÑÉåI= ëK=eÉêÄÉêí= cáëÅÜÉêI= aáÉ=
îÉêÑ~ëëìåÖëêÉÅÜíäáÅÜÉ=píÉääìåÖ=ÇÉê=gìÇÉå=áå=ÇÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=pí®ÇíÉå=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉë=
NPK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=EråíÉêëìÅÜìåÖÉå=òìê=aÉìíëÅÜÉå=pí~~íëJ=ìåÇ=oÉÅÜíëÖÉëÅÜáÅÜíÉ=
NQMFI=_êÉëä~ì=NVPNI=pK=VUÓNMSK=
PS== `Üêáëíá~å= hìÅÜáãÉáëíÉêI= k"ïÉ=`~ëìë=jçå~ëíÉêáá= ë~åÅíá= d~ääáI= ÜÖK= îçå=dÉêçäÇ=
jÉóÉê=îçå=håçå~ì=EjáííÉáäìåÖÉå=òìê=î~íÉêä®åÇáÅÜÉå=dÉëÅÜáÅÜíÉ=kc=NI=eÉÑí=UFI=
píK=d~ääÉå=NUUNI=OQPÑK=§ÄÉê=ÇÉå=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ëK=eÉäîÉíá~=p~Åê~=fffI=_ÇK=NI=ÜÖK=
îçå=bäë~ååÉ=dáäçãÉåJpÅÜÉåâÉäI=qÉáä=OI=_Éêå=NVUSI=pK=NPMSÑK=
PT== pí~~íë~êÅÜáî= pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉåI=ro= NORQI= NTKPKNPVNW=Á=aáÉ= îçêÖÉå~åíÉå= àìÇÉå= ìåÇ=
à"ÇáåI=ëáì=®ääáI=áê=àÉÖäáÅÜë=ÄÉëìåÇÉêI=áêá=ïáéI=áê=âáåÇÉ=ìåÇ=áê=ÖÉëáåÇÉ=ëçåí=çÅÜ=ÑêóÉ=
ìåÇ=äÉÇáÖ=ëáå=ìëëòáÉÜÉåëI=ï~ÅÜÉåë=ìåÇ=ÇáÉåëíI=ÇáÉ=ã~å=ìÑÑ=~åÇÉê=ä"í=áå=ìåëÉê=ëí~íí=
ä~áí=ìåÖÉî~êäáÅÜI=ìåíò=~å=ëí"ê~å=KKK=K=
PU== píK=d~ääÉåI=pí~~íë~êÅÜáîI=pí~ÇíÄìÅÜ=kêK=RQQK=
PV== pç= áåíÉêéêÉíáÉêí=çÑÑÉåÄ~ê=içíÜ~ê=oçíÜëÅÜáäÇI= fã=píêçã=ÇÉê=wÉáíK=eìåÇÉêí= g~ÜêÉ=
áëê~ÉäáíáëÅÜÉ=dÉãÉáåÇÉ=píK=d~ääÉå=NUSPÓNVSPI=píK=d~ääÉå=NVSPI=pK=NPQI=^åãK=RK=
NSS= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
ÇáåÖÄ"êÖÉêìêâìåÇÉå=Ñ"ê=ìåòìíêÉÑÑÉåÇK=fã=dÉÇáåÖÄ"êÖÉêÄêáÉÑ=ÇÉê=pí~Çí=
w"êáÅÜ= Ñ"ê=ÇÉå= gìÇÉå=bÄÉêÜ~êí=îçã=NVKNNKNPTT=ïáêÇ=îÉêÉáåÄ~êíI=ÇáÉëÉê=
ëçääÉ=Ñ"ê=ÇáÉ=å®ÅÜëíÉå=Ñ"åÑ=g~ÜêÉ=à®ÜêäáÅÜ=NR=dìäÇÉå=~äë=píÉìÉê=ÄÉò~ÜäÉåW=
ìåÇ=ïÉåå=ëáÅÜ=ÇáÉ=ëÉäÄÉå=Ñ#åÑ=à~ê=ÖÉåíòäáÅÜ=îÉêäçìÑÑÉå=Ü~åíI=ëç=ëçä=Éê=ìåë=
ëí#êÉå= îåÇ= ÇáÉåÉå= ~äë= ïáê= Ç~åå= Ñ#êÄ~ë= ãáí= áã= #ÄÉêÉáå= âçãÉåI= ~å= ~ää=
ÖÉîÉêÇQMK=eáÉê=ï®êÉ=~äëç=Éáå=~ääÑ®ääáÖÉë=^ìëÜ~åÇÉäå=ÇÉë=aáÉåëíÉë=Ñ"ê=ÉáJ
åÉå=ëé®íÉêÉå=wÉáíéìåâí=òìãáåÇÉëí=~äë=j!ÖäáÅÜâÉáí=îçêÖÉëÉÜÉåK=aáÉëÉäÄÉ=
cçêãÉä=ÑáåÇÉí=ëáÅÜ=áå=ÉáåÉê=Ö~åòÉå=oÉáÜÉ=ïÉáíÉêÉê=w"êÅÜÉê=dÉÇáåÖÄ"êJ
ÖÉêÄêáÉÑÉ=ÇáÉëÉê=wÉáíQNI=Ç~êìåíÉê=~ìÅÜ=Ñ"ê=ÉáåÉ=g"ÇáåI=ÇáÉ=ÖÉïáëë=éÉêë!åJ
äáÅÜ= âÉáåÉå=t~ÅÜíÇáÉåëí= äÉáëíÉå= âçååíÉQOK= c"ê= ÉáåòÉäåÉ= gìÇÉå= ëáåÇ= ÇáÉ=
bêåÉìÉêìåÖÉå= ÇÉê= dÉÇáåÖÄ"êÖÉêÄêáÉÑÉ= ÉêÜ~äíÉåI= ìåÇ= Ç~êáå= áëí= åáÉ= ÇáÉ=
oÉÇÉ=îçå=ÉáåÉã=åìåãÉÜê=òì=äÉáëíÉåÇÉå=tÉÜêJ=ìåÇ=t~ÅÜÇáÉåëíI=ÜáåÖÉJ
ÖÉå=ïáêÇ=ÇáÉ=Éêï®ÜåíÉ=cçêãÉä=~ìÅÜ=Ç~êáå=ïáÉÇÉêÜçäíQPK=aáÉ=cçêãÉä=Ü~í=
ÇÉëÜ~äÄ=ïçÜä=ãáí=ÇÉã=tÉÜêJ=ìåÇ=t~ÅÜíÇáÉåëí=Ö~ê=åáÅÜíë=òì=íìå=çÇÉê=
ëáÉ= ëÅÜäáÉëëí= îáÉääÉáÅÜí= ìåíÉê= ~åÇÉêÉå= ˙aáÉåëíÉå˚= ~ìÅÜ= ÉáåÉ=^ÄÖ~ÄÉ= òìê=
^ÄÖÉäíìåÖ=ÇÉë=t~ÅÜíÇáÉåëíÉë=ÉáåI=òì=ÇÉã=ã~å=áå=w"êáÅÜ="ÄÉê=ÇáÉ=wìåÑí=
çÇÉê=~äë=káÅÜíò"åÑíáÖÉê="ÄÉê=ÇáÉ=hçåëí~ÑÑÉä=ÉáåÖÉíÉáäí=ï~êK=aáÉëÉ=^ÄÖÉäJ
íìåÖ=ï~ê= ~ÄÉê=ïçÜä= ÄÉêÉáíë= áå= ÇÉê= ÖÉÇáåÖíÉå=m~ìëÅÜ~äëíÉìÉê= ÉåíÜ~äíÉåK=
a~ëë=ÇáÉ=gìÇÉå=ëí#ê=ìåÇ=ï~ÅÜí=w#êáÅÜ=ÖÉÄÉåI=áëí=Ñ"ê=NPUP=ÄÉäÉÖíQQK=^ìÅÜ=
ò"åÑíáÖÉ= ÅÜêáëíäáÅÜÉ= cê~ìÉå= Ü~ÄÉå= "ÄêáÖÉåë= ÇÉå= aáÉåëí= ~ÄÖÉÖçäíÉåI=
ïÉåå=Éê=åáÅÜí=ÇìêÅÜ=áÜêÉ=j®ååÉê=áå=ÇÉêëÉäÄÉå=çÇÉê=ÉáåÉê=~åÇÉêÉ=wìåÑí=
=
=
QM== nìÉääÉå=òìê=w"êÅÜÉê=táêíëÅÜ~ÑíëÖÉëÅÜáÅÜíÉI=_ÇK=fW=sçå=ÇÉå=^åÑ®åÖÉå=Äáë=NQSMI=
ÄÉ~êÄK=îçå=tÉêåÉê=pÅÜåóÇÉêI=w"êáÅÜ=NVPT=xâ"åÑíáÖW=nwtdzI=pK=NSTÑKI=kêK=POOK=
QN== räêáÅÜI=p~ããäìåÖ=E^åãK=POFI=pK=PURÓQPPI=ÇáÉ=a~íÉå=ëáåÇ=òì=âçêêáÖáÉêÉå=ÖÉã®ëë=
nwtd=E^åãK=QMFI=pK=NSUÓNTMI=kêK=POPK=
QO== c"ê= ÇáÉ= g"Çáå= póÑá~I= OMKVKNPURI= áåW=räêáÅÜI= p~ããäìåÖ= E^åãK= POFI= pK= QMUÓQMVK=
^åÇÉêÉ= g"ÇáååÉå= ïìêÇÉå= òìë~ããÉå=ãáí= p!ÜåÉå= ìåÇ= pÅÜïáÉÖÉêë!ÜåÉå= ÉáåÖÉJ
Ä"êÖÉêíI=ëç=e®ååäáåI=táíïÉ=ÇÉë=pã~êá~I=ìåÇ=áÜê=pÅÜïáÉÖÉêëçÜå=gìÇ~I=OPKSKNQNQI=
ÉÄÇKI= QOMÓQOPX= bëíÉêI= táíïÉ= ÇÉë= ^Äê~Ü~ã= îçå= sáëìI= ìåÇ= áÜê= pçÜå= jÉåäáåI=
OPKSKNQNQI=ÉÄÇKI=QOPÓQORX=o~ÅÜÉäI=táíïÉ=ÇÉë=fëê~ÜÉä=îçå=_êìÖÖI=ìåÇ=áÜêÉ=p!ÜåÉ=
pÉäáÖã~å= ìåÇ= _~äíã~å= ëçïáÉ= áÜêÉ= pÅÜïáÉÖÉêíçÅÜíÉê= jÉêäáI= OPKSKNQNQI= ÉÄÇKI= pK=
QORÓQOTK=
QP== pç= Ñ"ê= pã~êáç= mÑÉÑÑÉêâçêåI= OKVKNPTVI= ÉÄÇKI= pK= PUTÓPUVX= NMKUKNPURI= ÉÄÇKI= pK= QNMÓ
QNOK=c"ê=pã~êáç=îçå=kÉìÉåëí~ÇíI=NK=lâíK=NPTUI=ÉÄÇKI=pK=PVMÓPVOX=OKPKNPVMI=ÉÄÇKI=
pK=QNRÓQNTX=NMKNNKNPVQI=ÉÄÇKI=pK=QPNÓQPPK=c"ê=^Äê~Ü~ã=îçå=sáëìI=PKVKNPUQI=ÉÄÇKI=
pK= QMSÓQMUX=NMKNNKNPVQI= ÉÄÇKI= pK= QNUÓQOMX=bëíÉêI=táíïÉ=ÇÉë=^Äê~Ü~ã=îçå=sáëìI=
ìåÇ=áÜê=pçÜå=jÉåäáåI=OPKSKNQNQI=ÉÄÇKI=pK=QOPÓQORK=
QQ== pí~~íë~êÅÜáî=w"êáÅÜI=_=sf=NVOI=ÑçäK=TQîI=NPUPK=wìã=t~ÅÜíÇáÉåëí=ëK=aáÉ=w"êÅÜÉê=
pí~ÇíÄ"ÅÜÉê=ÇÉë=ufsK=ìåÇ=usK=g~ÜêÜìåÇÉêíëI=ÜÖK=îçå=eK=wÉääÉêJtÉêÇã"ääÉê=ìåÇ=
eK=k~ÄÜçäòI= P= _ÇÉI= iÉáéòáÖ= NUVVÓNVMSI= _ÇK= NI= pK= UUI=kêK= OPMI= ìåÇ~íáÉêíI= å~ÅÜ=
lâíK=NPPSX=pK=NOQI=kêK=OSUI=OUK=gìäá=NPPTX=_ÇK=PI=pK=RVI=kêK=RTI=^ìÖK=NQPNX=kêK=NOOI=
PK=^ìÖK=NQPNK=
NST= hççéÉê~íáçå=ìåÇ=hçåÑêçåí~íáçå=
ÖÉäÉáëíÉí=ïìêÇÉQRK=få=_~ëÉä=ëáåÇ=îçå=NPRU=Äáë=NPVS=áåëÖÉë~ãí=NSQN=j®åJ
åÉê= ~ìÑÖêìåÇ= áÜêÉê= qÉáäå~ÜãÉ= ~å= ÉáåÉã= hêáÉÖëòìÖ= ìåÉåíÖÉäíäáÅÜ= áåë=
_"êÖÉêêÉÅÜí=~ìÑÖÉåçããÉå=ïçêÇÉåQSK=a~êìåíÉê=ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ=âÉáå=ÉáåòáJ
ÖÉê= gìÇÉI= ï~ë= Ç~ê~ìÑ= ëÅÜäáÉëëÉå= ä®ëëíI= Ç~ëë= gìÇÉå= ÜáÉê= ÄÉá= âÉáåÉã= ÇÉê=
^ìëò"ÖÉ=tÉÜêÇáÉåëí=ÖÉäÉáëíÉí=Ü~ÄÉåQTK=eáåÖÉÖÉå=áëí=t~ÅÜíÇáÉåëí= ÉáåÉë=
gìÇÉå= Ñ"ê= píÉáå= ~ã=oÜÉáå= ÄÉäÉÖíW=eáÉê=ïáêÇ= NQQU= ÇÉê= à"ÇáëÅÜÉ= _"êÖÉê=
p~óå=gë~à~ë=áã=t~ÅÜíêçÇÉä=ÖÉå~ååíQUK=
aÉê= bêêáÅÜíìåÖ= êÉäáÖá!ëÉê= báåêáÅÜíìåÖÉå= ëí~åÇÉå=táÇÉêëí®åÇÉ= ÉåíJ
ÖÉÖÉåK= aÉê= _~ì= åÉìÉê= póå~ÖçÖÉå= ëçïáÉ= ÇáÉ= sÉêÖê!ëëÉêìåÖ= ìåÇ= sÉêJ
ëÅÜ!åÉêìåÖ=ÄÉêÉáíë=ÄÉëíÉÜÉåÇÉê=ï~ê=âáêÅÜÉåêÉÅÜíäáÅÜ=ìåíÉêë~ÖíQVK=^äë=áå=
w"êáÅÜ=NPUP=ÉáåÉ=åÉìÉ=póå~ÖçÖÉ=ÉêêáÅÜíÉí=ïÉêÇÉå= ëçääíÉI=ÉêÜçÄ=ÇÉê=_áJ
ëÅÜçÑ= îçå= hçåëí~åò= Ç~ÖÉÖÉå= báåëéêìÅÜRMK= páÉ= âçååíÉ= Ç~åå= íêçíòÇÉã=
ÖÉÄ~ìí=ïÉêÇÉåX=qÉáäÉ= áÜêÉê=^ìëã~äìåÖ=ëáåÇ=áã=g~Üê=OMMO=~åä®ëëäáÅÜ=ÉáJ
åÉê=oÉåçî~íáçå=áã=e~ìë=cêçëÅÜ~ìÖ~ëëÉ=Q=ÉåíÇÉÅâí=ïçêÇÉåRNK=^ìÅÜ=ÄÉá=
ÇÉê=^åä~ÖÉ=à"ÇáëÅÜÉê=cêáÉÇÜ!ÑÉ=ãìëëíÉå=çÑí=ÉêÜÉÄäáÅÜÉ=pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå=
"ÄÉêïìåÇÉå= ïÉêÇÉåK= få= w"êáÅÜ= Ü~ííÉå= ÇáÉ= gìÇÉå= å~ÅÜ= ÉáåÉê= §ÄÉêJ
ëÅÜïÉããìåÖ= áÜêÉë=cêáÉÇÜçÑë= ÉáåÉ= åÉìÉ=oìÜÉëí®ííÉ= Ñ"ê= áÜêÉ= qçíÉå= ÉêJ
êáÅÜíÉí=ìåÇ=îçã=o~í=NPUN=ÇáÉ=bêä~ìÄåáë=ÉêÜ~äíÉåI=Ççêí=ÉáåÜÉáãáëÅÜÉ=ìåÇ=
=
=
QR== a~ë=ÉêÖáÄí=ëáÅÜ=~ìë=w"êÅÜÉê=pí~ÇíÄ"ÅÜÉê=E^åãK=QQF=_ÇK=NI=pK=VPI=kêK=OQNI=ìåÇ~J
íáÉêíI=îçê=kçîK=NPPUK=
QS== oçäÑ=bK=mçêíã~ååI=_~ëäÉê=báåÄ"êÖÉêìåÖëéçäáíáâ=NPRUÓNTVU= E_~ëäÉê=pí~~íáëíáâ=PFI=
_~ëÉä=NVTVI=pK=RMK=
QT== a~ë= ÉêÖ~Ä= ÇáÉ= aìêÅÜëáÅÜí= ÇÉê= _"êÖÉê~ìÑå~ÜãÉåI= pí~~íë~êÅÜáî= _~ëÉäJpí~ÇíI=
mêáî~í~êÅÜáîÉ=RTUI=b=NW=sÉêòÉáÅÜåáë=ÇÉê=_"êÖÉê~ìÑå~ÜãÉå=ÉêëíÉääí=îçå=cK=tÉáëëJ
cêÉáI=j~åìëâêáéíK=NPVT=ëáåÇ=ÇáÉ=gìÇÉå=~ìë=_~ëÉä=ÖÉÑäçÜÉåK=bë=ÄÉÖÉÖåÉå=ÜáÉê=åìê=
åçÅÜ=ÉáåòÉäåÉ=ûêòíÉK=a~ëë=ÇÉê=NPVUÓNQMS=ÜáÉê=í®íáÖÉ=^êòí=dìíäÉÄÉå=~äë=cÉäÇ~êòí=
~å=hêáÉÖëò"ÖÉå=íÉáäÖÉåçããÉå=Ü~ÄÉI=îÉêãìíÉí=h~êä=_~~ëI=dÉëìåÇÜÉáíëéÑäÉÖÉ=áã=
ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå= _~ëÉä= Ew"êÅÜÉê= ãÉÇáòáåÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ= ^ÄÜ~åÇäìåÖ= SFI= w"êáÅÜ=
NVOSI=pK=PVÑK=
QU== jK=háêÅÜÜçÑÉêI=_Éáíê~Ö=òìê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=gìÇÉå=áå=ÇÉê=pÅÜïÉáòK=fåW=aÉê=pÅÜïÉáJ
òÉêáëÅÜÉ=dÉëÅÜáÅÜíëÑçêëÅÜÉê=Q=ENUONFI=pK=PQPÓPQVI=ÜáÉêW=pK=PQPK=
QV== uI=RI=SI=P=EdêÉÖçê=fK=RUVFW=páÅìí=äÉÖ~äáë=ÇÉÑáåáíáç=fìÇ~Éçë=åçî~ë=åçå=é~íáíìê=ÉêáÖÉêÉ=
ëóå~ÖçÖ~ëW=áí~=Éçë=ëáåÉ=áåèìáÉíìÇáåÉ=îÉíÉêÉë=Ü~ÄÉêÉ=éÉêãáííáíK=uIRISIT=E^äÉñ~åÇÉê=
fffK= NNTSFW= fìÇ~Éçë=ÇÉ=åçîç= ÅçåëíêìÉêÉ= ëóå~ÖçÖ~ëI=ìÄá=åçå=Ü~ÄìÉêìåíI= é~íá=åçå=
ÇÉÄÉëK=sÉêìãI= ëá= ~åíáèì~É= ÅçêêìÉêáåíI= îÉä= êìáå~ã=ãáå~åíìêI= ìí= É~ë= êÉ~ÉÇáÑáÅÉåí=
éçíÉëí= ~Éèì~åáãáíÉê= íçäÉê~êáI= åçå= ~ìíÉã= ìí= É~ë= Éñ~äíÉåíI= ~ìí= ~ãéäáçêÉëI= ~ìí=
éêÉíáçëáçêÉë=Ñ~Åá~åíI=èì~ã=~åíÉ~=ÑìáëëÉ=åçëÅìåíìê=KKK=K=
RM== a~ë=ÉêÖáÄí=ëáÅÜ=~ìë=rêâìåÇÉåêÉÖÉëíÉå=ÇÉë=pí~~íë~êÅÜáîë=ÇÉë=h~åíçåë=w"êáÅÜI=_ÇK=
OI=NPTMÓNPUQI=ÄÉ~êÄK=îçå=j~êíáå=i~ëëåÉêI=w"êáÅÜ=NVVNI=pK=OORI=kêK=OVNOI=häáåÖJ
å~ìI=OKNNKNPUP=Z=pí~~íë~êÅÜáî=w"êáÅÜI=`=ff=NN=kêK=RNNK=
RN== kÉìÉ=w"êÅÜÉê=wÉáíìåÖI=VKUKOMMOK=
NSU= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
ÑêÉãÇÉ=gìÇÉå=òì=ÄÉÖê~ÄÉåROK=a~=ÇáÉë=ÉåíÖÉÖÉå=ÉáåÉã=sÉêÄçí=ÇÉë=hçåJ
ëí~åòÉê= _áëÅÜçÑë= ÉêÑçäÖí= ï~êI= îÉêÜ®åÖíÉ= ÇáÉëÉê= Ç~ë= fåíÉêÇáâí= "ÄÉê= ÇáÉ=
pí~ÇíK=bêëí=båÇÉ=NPUP=Ö~Ä=Éê=~ìÑ=_áííÉå=ÇÉë=o~íÉë=Üáå=ÇáÉ=bêä~ìÄåáë=òìê=
ÄÉêÉáíë= ÉêÑçäÖíÉå= kÉì~åä~ÖÉ= ãáí= ÇÉê= _ÉÇáåÖìåÖI= Ç~ëë= çÜåÉ= ÄÉëçåÇÉêÉ=
_ÉïáääáÖìåÖ= ÇÉë= o~íë= âÉáåÉ= ÑêÉãÇÉåI= ëçåÇÉêå= åìê= áå= w"êáÅÜ= îÉêÄìêÖJ
êÉÅÜíÉíÉ=ìåÇ=îÉêëíçêÄÉåÉ=gìÇÉå=ÜáÉê=ÄÉÖê~ÄÉå=ïÉêÇÉå=Ç"êÑíÉåK=wìÖäÉáÅÜ=
Éêä~ìÄíÉ=Éê=~ìÅÜ=ÇÉå=kÉìÄ~ì=ÇÉê=póå~ÖçÖÉRPK=_Éá=ÇÉê=sÉêíêÉáÄìåÖ=NQOP=
ïìêÇÉ=ÇÉå= gìÇÉå= ~ìÑ=wìëÉÜÉå=Üáå=ÇáÉ=tÉáíÉêÄÉå"íòìåÖ=ÇÉë=cêáÉÇÜçÑë=
Éêä~ìÄí=ÖÉÖÉå=^ÄÖ~ÄÉ=îçå=ÉáåÉã=dìäÇÉå=Ñ"ê=àÉÇÉå=iÉáÅÜå~ãRQK=NPVQ=ÉêJ
ä~ìÄíÉ=ÇÉê=o~í=ÇÉê=pí~Çí=_~ëÉäI=ïç=Éáå=ÉêëíÉê=gìÇÉåÑêáÉÇÜçÑ=ëÉáí=NOSQ=ÄÉJ
äÉÖí= áëíRRI= ÇÉå= gìÇÉåI= ÉáåÉå= åÉìÉå= cêáÉÇÜçÑ= ~åòìäÉÖÉåI= îÉêä~åÖíÉ= ~ÄÉêI=
Ç~ëë=îçå=áå=_~ëÉä=~åë®ëëáÖÉå=_ÉÖê~ÄÉåÉå=Éáå=Ü~äÄÉêI=îçå=ÑêÉãÇÉå=gìÇÉå=
Éáå=Ö~åòÉê=dìäÇÉå=~å=ÇáÉ=pí~Çí=òì=ò~ÜäÉå=ëÉáRSK=c"ê=ÇáÉ=iÉáÅÜÉå=ï~êÉå=
òìÇÉã=~å=ÇÉå=wçääëíÉääÉå=ÄÉëçåÇÉêÉ=w!ääÉ=òì=ÉåíêáÅÜíÉåRTK=
wì=ÇÉê=êÉÅÜíäáÅÜÉå=pçåÇÉêJ=ÄÉòáÉÜìåÖëïÉáëÉ=jáåÇÉêëíÉääìåÖ=íê~í=ÉáJ
åÉ=pÉÖêÉÖ~íáçåI=ÇáÉ=îçê=~ääÉã=îçå=âáêÅÜäáÅÜÉê=pÉáíÉI=~ÄÉê=~ìÅÜ=îçã=o~ÄJ
Äáå~í= ÖÉÑçêÇÉêí= ïìêÇÉK= fã= háêÅÜÉåêÉÅÜí= Ü~ííÉ= Ç~ë= fsK= i~íÉê~åâçåòáä=
NONR= ÉáåÉ= _"åÇÉäìåÖ= ®äíÉêÉê= ~åíáà"ÇáëÅÜÉê= sçêëÅÜêáÑíÉå= ìåÇ= ÉáåÉ= sÉêJ
ëÅÜ®êÑìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=mÑäáÅÜí=ÇÉê=®ìëëÉêäáÅÜÉå=hÉååòÉáÅÜåìåÖ=ÖÉÄê~ÅÜíRUK=
aÉê=áã=ÇÉìíëÅÜÉå=oÉáÅÜ=ëÅÜçå=îçêÜÉê=ÄÉäÉÖíÉ=ÄÉëçåÇÉêÉ=eìíI=ÇÉê=éáäÉìë=
ÅçêåìíìëI= Éáå= hçåìë= çÜåÉ= hêÉãéÉ= çÇÉê= ãáí= Ö~åò= ÖÉêáåÖÉê= hêÉãéÉI=
ïìêÇÉ=åìå=îáÉäÉåçêíë=çÄäáÖ~íçêáëÅÜK=báåÉ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ=sçêëÅÜêáÑí=ÉåíJ
Ü®äí= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ÇÉê=pÅÜï~ÄÉåëéáÉÖÉä=ìã=NOTRW=aáÉ= àìÇÉå= ëìäå=Ü#íÉ=
=
=
RO== rêâìåÇÉåêÉÖÉëíÉå=w"êáÅÜ=E^åãK=RMFI=pK=OMMI=kêK=OUMT=Z=pí~~íë~êÅÜáî=w"êáÅÜI=`f=
kêK=OVOI=w"êáÅÜI=NK=lâíK=NPUNK=aÉê=cêáÉÇÜçÑ=ä~Ö=áå=ÇÉê=dÉÖÉåÇ=ÇÉë=ÜÉìíáÖÉå=iáåJ
ÇÉåÖ~êíÉåë=~å=ÇÉê=hê~ìíÖ~êíÉåÖ~ëëÉK=
RP== rêâìåÇÉåêÉÖÉëíÉå=E^åãK=RMFI=pK=OORI=kêK=OVNOI=häáåÖå~ìI=OKNNKNPUP=Z=pí~~íë~êJ
ÅÜáî=w"êáÅÜI=`=ff=NN=kêK=RNNK=räêáÅÜI=p~ããäìåÖ=E^åãK=POFI=pK=QPQÓQPUK=
RQ== w"êÅÜÉê=pí~ÇíÄ"ÅÜÉê=E^åãK=QQFI=_ÇK=OI=pK=PRQI=kêK=NSVI=NRK=aÉòK=NQOPK=
RR== qÜÉçÇçê= kçêÇã~ååI= gìÇÉåïçÜåìåÖÉå= áã= ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå= _~ëÉäI= áåW= _~ëäÉê=
g~ÜêÄìÅÜ=NVOVI=_~ëÉä=NVOVI=pK=NTOÓOMNI=ÜáÉêW=pK=NTSX=Éê=ä~Ö=òïáëÅÜÉå=ÇÉã=ÜÉìíáÖÉå=
mÉíÉêëéä~íò=ìåÇ=ÇÉê=pé~äÉåîçêëí~ÇíK=
RS== rêâìåÇÉåÄìÅÜ= ÇÉê= pí~Çí= _~ëÉäI= _ÇK= RI= _~ëÉä= NVMMI= pK= ONPÑKI= kêK= OMQI= OPK= gìåá=
NPVQK=bê=ä~Ö=òïáëÅÜÉå=ÇÉã=ÜÉìíáÖÉå=ûëÅÜÉåÖê~ÄÉå=ìåÇ=ÇÉã=eáêëÅÜÖ®ëëäÉáåK=
RT== pK=ìåíÉåK=
RU== ^ääÖÉãÉáå=ëK=gÉåë=gK=pÅÜÉáåÉêI=sçã=dÉäÄÉå=cäáÅâÉå=òìã=gìÇÉåëíÉêå\=dÉåÉëÉ=ìåÇ=
^ééäáâ~íáçå=îçå=gìÇÉå~ÄòÉáÅÜÉå=áã=fëä~ã=ìåÇ=ÅÜêáëíäáÅÜÉå=bìêçé~=EUQVÓNVQNFI=
cê~åâÑìêí=~K=jK=OMMQK=
NSV= hççéÉê~íáçå=ìåÇ=hçåÑêçåí~íáçå=
íê~ÖÉåI=ÇáÉ= ëéáíò= ëáåX=Ç~=ãáí= ëáåí= ëá=ìò=ÖÉòÉáÅÜÉåí=îçå=ÇÉå= ÅÜêáëíÉåI=Ç~ò=
ã~å=ëá=Ñ#ê=àìÇÉå=Ü~ÄÉå=ëçäRVK=
aáÉ=rãëÉíòìåÖ=ÇÉê=píáÖã~íáëáÉêìåÖ=áëí=ÖÉïáëë=åáÅÜí="ÄÉê~ää=ìåÇ=òì=
~ääÉå=wÉáíÉå= ëíêáâí= ÉêÑçäÖíSMK=NORQ=ÄÉâä~ÖíÉ=m~éëí= fååçòÉåò= fsKI= Ç~ëë= áå=
pí~Çí= ìåÇ= aá!òÉëÉ= hçåëí~åò= Ôòì= ÇÉê= Éáå= ÖêçëëÉê= qÉáä= ÇÉê= ÜÉìíáÖÉå=
ÇÉìíëÅÜÉå=pÅÜïÉáò=ÖÉÜ!êíÉ=Ô=ÇáÉ=gìÇÉå=âÉáå=hÉååòÉáÅÜÉå=íê"ÖÉåX=ÇÉã=
_áëÅÜçÑ= ëÅÜ®êÑíÉ= Éê= ÉáåI= ëçÑçêí= ^ÄÜáäÑÉ= òì= ëÅÜ~ÑÑÉå= ìåíÉê= ^åÇêçÜìåÖI=
Ç~ëë=ÇÉê=sÉêâÉÜê=ÇÉê=`ÜêáëíÉå=ãáí=ÇÉå=gìÇÉå=ìåíÉêë~Öí=ïÉêÇÉSNK=sÉêÉáåJ
òÉäí= ä®ëëí= ëáÅÜ= ÇáÉ= aìêÅÜëÉíòìåÖ= èìÉääÉåã®ëëáÖ= ÄÉäÉÖÉåK= NQMP= Ü~í= ÇáÉ=
pí~Çí=cêÉáÄìêÖ=áã=§ÅÜíä~åÇ=Éáå=êçíïÉáëëÉë=_~åÇ=~äë=hÉååòÉáÅÜÉå=îçêÖÉJ
ëÅÜêáÉÄÉåSOK=aáÉ=kÉìÉåÄìêÖÉê= _"êÖÉêëÅÜ~Ñí= ëÉíòíÉ= ëáÅÜ= áå= ÉáåÉã=píêÉáí=
NQMS=ãáí=ÇÉê=cçêÇÉêìåÖ=ÇìêÅÜI=Ç~ëë=ÇáÉ=gìÇÉå=Éáå=hÉååòÉáÅÜÉå=íê~ÖÉå=
ã"ëëíÉåI=ïçîçå=ëáÉ=dê~Ñ=`çåê~Ç=îçå=cêÉáÄìêÖ=ÄÉÑêÉáí=Ü~ííÉSPK=NQNN=ÑçêJ
ÇÉêíÉ=m~éëí= _ÉåÉÇáâí=ufffKI= Ç~ëë= ÇáÉ=dÉåÑÉê= gìÇÉå= Éáå= wÉáÅÜÉå= íê~ÖÉå=
ã"ëëíÉåSQK= aáÉ= ìã= NQPM= éìÄäáòáÉêíÉå= pí~íìí~= p~Ä~ìÇá~É= ë~ÜÉå= ÇáÉ=
hÉååòÉáÅÜåìåÖ= Ñ"ê= Ö~åò= p~îçóÉå= îçêSRK= NQPR=ïìêÇÉ= ÉáåÉã= áå= pÅÜ~ÑÑJ
Ü~ìëÉå= ~ìÑÖÉåçããÉåÉå= gìÇÉå= Éáå= wÉáÅÜÉå= ~ìÑ= ÇÉã=dÉï~åÇ= áå=cçêã=
ÉáåÉë=êçíÉå=péáíòÜìíÉë=îçêÖÉëÅÜêáÉÄÉåSSK=péáíòÜ"íÉ=Ñ"ÜêíÉå="ÄêáÖÉåë=ÇáÉ=
gìÇÉå= ëÉäÄëí= áå= áÜêÉã= páÉÖÉäÄáäÇI= ëç= ÇÉê= _êìÇÉê= ÇÉë= ÄÉêÉáíë= ÖÉå~ååíÉå=
=
=
RV== i~åÇêÉÅÜí= ffI= ^êíK= OSOK= a~åá$äÉ= p~åëóI= `Ü~éÉ~ì= àìáÑ= çì= ÅÜ~éÉ~ì= éçáåíì\=
bëèìáëëÉ= ÇÛìå= ëáÖåÉ= ÇÛáåÑ~ãáÉI= áåW= póãÄçäÉ= ÇÉë= ^ääí~ÖëK= ^ääí~Ö= ÇÉê= póãÄçäÉK=
cÉëíëÅÜêáÑí=Ñ"ê=e~êêó=h"ÜåÉä=òìã=SRK=dÉÄìêíëí~ÖI=ÜÖK=îçå=dÉêíêìÇ=_ä~ëÅÜáíò=Éí=
~äKI=dê~ò=NVVOI=pK=PQVÓPTRK=
SM== pK=Ç~òì=räóëëÉ=oçÄÉêíI=iÉë=ëáÖåÉë=ÇÛáåÑ~ãáÉ=~ì=ãçóÉå=ßÖÉW=gìáÑëI=ë~êê~ëáåëI=Ü¨ê¨íáJ
èìÉëI=ä¨éêÉìñI=Å~Öçíë=Éí=ÑáääÉë=éìÄäáèìÉëI=áåW=j¨ãçáêÉë=ÇÉ=ä~=ëçÅá¨í¨=å~íáçå~äÉ=ÇÉë=
~åíáèì~áêÉë= ÇÉ= cê~åÅÉI= RÉ= ë¨êáÉ= V= ENUVNFI= pK= RTÓNTOX=dìáÇç= háëÅÜI= qÜÉ= vÉääçï=
_~ÇÖÉ=áå=eáëíçêóI=áåW=eáëíçêá~=gìÇ~áÅ~=NV=ENVRTFI=pK=UVÓNVQX=kÇêK=áåW=ÇÉêëKI=^ìëJ
ÖÉï®ÜäíÉ=pÅÜêáÑíÉåI=_ÇK=OI=páÖã~êáåÖÉå=NVTVI=pK=NNRÓNQQX=pçäçãçå=dê~óòÉäI=qÜÉ=
`ÜìêÅÜ=~åÇ=íÜÉ=gÉïë=áå=íÜÉ=ufffíÜ=`ÉåíìêóK=^=píìÇó=çÑ=íÜÉáê=oÉä~íáçåë=ÇìêáåÖ=
íÜÉ=vÉ~êë=NNVUÓNORQI=Ä~ëÉÇ=çå= íÜÉ= m~é~ä= iÉííÉêë= ~åÇ= íÜÉ=`çåÅáäá~ê=aÉÅêÉÉë=çÑ=
íÜÉ=mÉêáçÇK=oÉîáëÉÇ=bÇáíáçåI=kÉï=vçêâ=NVSSI=pK=SNÑÑK=
SN== páãçåëçÜåI=^éçëíçäáÅ=pÉÉ=E^åãK=NUFI=pK=OMVI=kêK=OMPI=oçãI=NQKPKNORQK=
SO== dÉêã~åá~=gìÇ~áÅ~=fff=E^åãK=NVFI=pK=QMMX=åçÅÜ=NQTT=ïìêÇÉ=ÇÉê=ÜáÉê=å~ÅÜ=ÇÉê=^ìëJ
ïÉáëìåÖ=îçå=NQSP=åçÅÜ=ÖÉÇìäÇÉíÉ=à"ÇáëÅÜÉ=^êòí=îçå=ÇÉê=hÉååòÉáÅÜåìåÖëéÑäáÅÜí=
ÄÉÑêÉáíK=
SP== dÉêã~åá~=gìÇ~áÅ~=fff=E^åãK=NVFI=VQOK=
SQ== PNKUKNQNNI=ëK=oçÄÉêíI=ëáÖåÉë=E^åãK=SMFI=pK=NNSK=
SR== aÉÅêÉí~= ëÉî= ëí~íîí~=îÉíÉê~=pÉêÉåáëëáãçêìã=~Å=éê~ÉéçíÉåíìã=p~Ä~ìÇá~É=aìÅìãI=
Éí= mÉÇÉãçåíáà= mêáåÅáéìãI= éÉê= aK= fçK= kÉìáò~åìã= çäáã= Åçãéáä~íìãI= ^îÖîëí~É=
q~îêáåçêîã=jaiiuuusf=xNRUSzI=`~éK=fuW=gìÇÉá=ÇÉÄÉåí=éçêí~êÉ=ëáÖå~K=
SS== räêáÅÜI=p~ããäìåÖ=E^åãK=POFI=pK=QSPX=dÉêã~åá~=gìÇ~áÅ~=fff=E^åãK=NVFI=pK=NPMUK=
NTM= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
w"êÅÜÉê= gìÇÉå= jçëÉë= ÄÉå=jÉå~ÅÜÉãI= ÄÉáÇÉ= ãáí= áÜêÉê= jìííÉê=jáååÉ=
jáíÄÉëáíòÉê=ÇÉë=~ìëÖÉã~äíÉå=e~ìëÉë=_êìååÖ~ëëÉ=UK=
=
=
^ÄÄáäÇìåÖ=Q=
=
=
=
=
páÉÖÉä= ÇÉë= dìãéêÉÅÜíK= få= rãëÅÜêáÑíW= ÂpK= dìãéêÉÅÜí= jçêÇÉÅÜ~á= ÄÉå= jÉå~ÜÉãÊI=
îçå=NPOVK=
=
=
a~ëë=ÉáåòÉäåÉ=gìÇÉå=ÉáÖÉåÉ=páÉÖÉä=ÖÉÑ"Üêí=Ü~ÄÉåI=ïÉáëí=ïáÉÇÉêìã=~ìÑ=
cçêãÉå=ÜáåI=ÇáÉ=~ìÅÜ=áå=ÇÉê=ÅÜêáëíäáÅÜÉå=jÉÜêÜÉáí=ÇÉê=lÄÉêëÅÜáÅÜí=îçêJ
ÄÉÜ~äíÉå=ï~êÉåSTK=
aáÉ=hÉååòÉáÅÜåìåÖ=ïìêÇÉ=áÜêÉêëÉáíë=òìê=rêë~ÅÜÉ=ëçòá~äÉê=aÉÖê~ÇáÉJ
êìåÖW=a~ë=wÉáÅÜÉå=ã~ÅÜíÉ=ÇáÉ=gìÇÉå=àÉÇÉêòÉáí=òìê=wáÉäëÅÜÉáÄÉ=îçå=péçíí=
ìåÇ= §ÄÉêÖêáÑÑÉåK= aáÉ= gìÇÉå= ï~êÉå= áåÇÉëëÉå= âÉáåÉëïÉÖë= ÇáÉ= ÉáåòáÖÉåI=
=
=
ST== ^ÄÄK= ÉáåÉë= ïÉáíÉêÉå= páÉÖÉäë= ÉáåÉë= w"êÅÜÉê= gìÇÉå= Epìëã~åF= ÄÉá= e~åëJg"êÖ=
dáäçãÉåI= fååÉêÉ= sÉêÜ®äíåáëëÉ= ÇÉê= pí~Çí= w"êáÅÜ= NPMMÓNRMMI= áåW= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉë=
h~åíçåë=w"êáÅÜI=_~åÇ=NW=cê"ÜòÉáí=Äáë=pé®íãáííÉä~äíÉêI=w"êáÅÜ=NVVRI=pK= PPSÓPUVI=
ÜáÉêW= pK= PQVX= Ç~ëàÉåáÖÉ= ÇÉë= sáîÉäáå= Ä~ê= jçëÉ= îçå= o~ééÉêëïáä= ENPROF= áåW= h~êä=
eÉáåò= _ìêãÉáëíÉêI= jÉÇáå~í= ÄçÇ~ëÉK= wìê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= gìÇÉå= ~ã= _çÇÉåëÉÉ=
NOMMÓNPQVI=NPRMÓNQQUI=O=_ÇÉI=hçåëí~åò=NVVQ=ìåÇ=NVVSI=_ÇK=OI=pK=SPK=
NTN= hççéÉê~íáçå=ìåÇ=hçåÑêçåí~íáçå=
ïÉäÅÜÉ=áå=ÇáÉëÉê=^êí=~äë=dêìééÉ=ÇìêÅÜ=®ìëëÉêäáÅÜÉ=wÉáÅÜÉå=ëíáÖã~íáëáÉêí=
ïìêÇÉåK= wì= åÉååÉå= ï®êÉå= Éíï~= mêçëíáíìáÉêíÉI= wìÜ®äíÉêI= hêáãáåÉääÉI=
hÉíòÉêI=~ÄÉê=~ìÅÜ=_ÉííäÉê=ìåÇ=iÉéê~âê~åâÉSUK=
^äë=_ÉÖê"åÇìåÖ= Ñ"ê= ÇáÉ=hÉååòÉáÅÜåìåÖ= îçå= gìÇÉå=ìåÇ= p~ê~òÉåÉå=
Ñ"ÜêíÉ=Ç~ë= fsK=i~íÉê~åâçåòáä=NONR=~åI= Éë=âçããÉ=ÖÉäÉÖÉåíäáÅÜ= ~ìë=råJ
âÉååíåáë=òì=dÉëÅÜäÉÅÜíëîÉêâÉÜê=òïáëÅÜÉå=gìÇÉå=ÄÉòáÉÜìåÖëïÉáëÉ=p~ê~J
òÉåÉå=ìåÇ=`ÜêáëíÉåK=aáÉë=ã"ëëÉ=îÉêãáÉÇÉå=ïÉêÇÉåSVK=aáÉëÉë=òìå®ÅÜëí=
âáêÅÜäáÅÜÉ=^åäáÉÖÉå=áëí=~ÄÉê=~ìÅÜ=áåë=ïÉäíäáÅÜÉ=oÉÅÜí=ÉáåÖÉÇêìåÖÉåK=aÉê=
pÅÜï~ÄÉåëéáÉÖÉä= ÄÉÇêçÜí= ìã= NOTR= ëÉñìÉääÉ= _ÉòáÉÜìåÖÉå= òïáëÅÜÉå=
`ÜêáëíÉå= ìåÇ= gìÇÉå= ãáí= ÇÉê= qçÇÉëëíê~ÑÉI= ìåÇ= òï~ê=ãáí= ÇÉê= sÉêÄêÉåJ
åìåÖI=ïÉáä=ã~å=Ç~êáå=hÉíòÉêÉá=ë~ÜTMK=wï~ê=åáÅÜí=ãáí=ÇÉã=qçÇI=~ÄÉê=ãáí=
ÜçÜÉå=dÉäÇÄìëëÉåI=bÜêÉåëíê~ÑÉå=ìåÇ=sÉêÄ~ååìåÖ=ïìêÇÉ=dÉëÅÜäÉÅÜíëJ
îÉêâÉÜê=à"ÇáëÅÜÉê=j®ååÉê=ãáí=ÅÜêáëíäáÅÜÉå=cê~ìÉå=áã=NQK=ìåÇ=NRK=g~ÜêJ
ÜìåÇÉêí=Éíï~=áå=_~ëÉä=ìåÇ=w"êáÅÜ=ïáÉÇÉêÜçäí=ÄÉëíê~ÑíTNK=^ìÅÜ=ÉáåÉ=s~J
=
=
SU== oçÄÉêíI=ëáÖåÉë=E^åãK=SMFI=pK=RTÓNTOX=cÉäáñ=páåÖÉêã~ååI=aáÉ=hÉååòÉáÅÜåìåÖ=ÇÉê=
gìÇÉå=áã=jáííÉä~äíÉêK=báå=_Éáíê~Ö=òìê=ëçòá~äÉå=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=gìÇÉåíìãëI=aáëëK=
cêÉáÄìêÖ= áK= _êKI= _Éêäáå= NVNRX=oìíÜ=jÉääáåâçÑÑI=lìíÅ~ëíëW= páÖåë= çÑ=líÜÉêåÉëë= áå=
kçêíÜÉêå=bìêçéÉ~å=^êí=çÑ=íÜÉ=i~íÉ=jáÇÇäÉ=^ÖÉëI=_ÉêâÉäÉó=NVVPX=oçÄÉêí=g#ííÉI=
píáÖã~JpóãÄçäÉK=häÉáÇìåÖ=~äë=áÇÉåíáí®íëëíáÑíÉåÇÉë=jÉêâã~ä=ÄÉá=ëé®íãáííÉä~äíÉêäáJ
ÅÜÉå= ìåÇ= Ñê"ÜåÉìòÉáíäáÅÜÉå=o~åÇÖêìééÉå= EgìÇÉåI=aáêåÉåI=^ìëë®íòáÖÉI=_ÉííäÉêFI=
áåW=p~ÉÅìäìã=QQ=ENVVPFI=pK=SRÓUVK=
SV== gçëÉÑ=tçÜäãìíÜ= EeÖKFI=aÉâêÉíÉ=ÇÉê=!âìãÉåáëÅÜÉå=hçåòáäáÉåI=_ÇK=OW=hçåòáäáÉå=
ÇÉë=jáííÉä~äíÉêë=îçã=bêëíÉå=i~íÉê~åâçåòáä=ENNOPF=Äáë=òìã=c"åÑíÉå=i~íÉê~åâçåJ
òáä= ENRNOÓNRNTFI=m~ÇÉêÄçêå=OMMMI=pK= OSSÑKI=kêK= SUK= få= ëé®íÉêÉå=ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉå=
qÉñíÉå=ïìêÇÉ= ~äë= _ÉÖê"åÇìåÖ= ~ìÅÜ= ~åÖÉÑ"ÜêíI= ÇáÉ= gìÇÉå=ã"ëëíÉå=ïÉÖÉå= áÜêÉê=
pÅÜìäÇ=~äë=dçííÉëã!êÇÉê=ìåÇ=cÉáåÇÉ=ÇÉë=hêÉìòÉë=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉí=ïÉêÇÉåK=báåÉ=
åÉìÉ=_ÉÖê"åÇìåÖ=ÉåíÜ®äí=ÉáåÉ=_ìääÉ=ÇÉë=m~éëíÉë=dêÉÖçê=fuK=îçå=NOPV=~å=ÇÉå=_áJ
ëÅÜçÑ=îçå=`çêÇçÄ~K=aÉê=m~éëí=åÉååí=~äë=dêìåÇI=ÇáÉ=gìÇÉå=ï"êÇÉå=`ÜêáëíÉåâáåJ
ÇÉê=ëíÉÜäÉå=ìåÇ=~å=ÇáÉ=p~ê~òÉåÉå=îÉêâ~ìÑÉåK=pK=páãçåëçÜåI=^éçëíçäáÅ=pÉÉ=E^åãK=
NUFI=pK=NTQÑKI=kêK=NSSI=^å~ÖåáI=NMK=pÉéíÉãÄÉê=NOPVX=dê~óòÉäI=`ÜìêÅÜ=E^åãK=SMFI=
pK=OQRI=kêK=VVK=
TM== pÅÜï~ÄÉåëéáÉÖÉäI=i~åÇêÉÅÜí=fffI=^êíK=POOK=
TN== pK= ÇáÉ= iáòÉåíá~íë~êÄÉáí= ãÉáåÉê= pÅÜ"äÉêáå=^ååÉííÉ= _êìåëÅÜïáÖJp¨Ö~äI= sÉêÄçíÉåÉ=
_ÉòáÉÜìåÖÉå= òïáëÅÜÉå= gìÇÉå= ìåÇ= `ÜêáëíÉå= áã= jáííÉä~äíÉêI= råáîÉêëáí®í= w"êáÅÜ=
NVVUI= ëçïáÉ= ÇáÉ= ÖÉÇêìÅâíÉ= hìêòÑ~ëëìåÖ= ^ååÉííÉ= _êìåëÅÜïáÖJp¨Ö~äI= ÂÇÉê= àìÇÉ=
Ü~ÄÉ=ëá=ÖÉãáåíÊ=sÉêÄçíÉåÉ=_ÉòáÉÜìåÖÉå=òïáëÅÜÉå=gìÇÉå=ìåÇ=`ÜêáëíÉå=áã=pé®íJ
ãáííÉä~äíÉêI=áåW=gìÇ~áÅ~=RT=EOMMNFI=pK=NUOÓOMPK=dÉäÇÄìëëÉå=îçå=NM=j~êâ=páäÄÉê=òK_K=
NPOP=áå=w"êáÅÜI=w"êÅÜÉê=pí~ÇíÄ"ÅÜÉê=E^åãK=QQF=_ÇK=NI=pK=PNI=kêK=UOK=råòìíêÉÑJ
ÑÉåÇ=áëí=ÇáÉ=k~ÅÜêáÅÜí=ÇÉê=dÉêã~åá~=gìÇ~áÅ~=fff=E^åãK=NVFI=pK=UQI=ïçå~ÅÜ=áå=_~J
ëÉä=Éáå=gìÇÉ=ïÉÖÉå=dÉëÅÜäÉÅÜíëîÉêâÉÜê=ãáí=ÉáåÉê=`Üêáëíáå=NPVQ=îÉêÄê~ååí=ïçêJ
ÇÉå=ëÉáK=bë=ã"ëëíÉ=îáÉäãÉÜê=îÉêÄ~ååí=ÜÉáëëÉåK=pK=Ç~òì=e~åëJoìÇçäÑ=e~ÖÉã~ååI=
_~ëäÉê=oÉÅÜíëäÉÄÉå=áã=jáííÉä~äíÉêI=_ÇK=NI=_~ëÉä=NVUNI=pK=OSRI=ÖÉã®ëë=pí~~íë~êÅÜáî=
_~ëÉäJpí~ÇíI=o~íëÄ"ÅÜÉê=^=OI=ÑçäK=NPîK=
NTO= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
íÉêëÅÜ~Ñíëâä~ÖÉ=ÉáåÉê=`Üêáëíáå=ÖÉÖÉå=ÉáåÉå= à"ÇáëÅÜÉå=håÉÅÜí= áå=pÅÜ~ÑÑJ
Ü~ìëÉå=òÉáÖíI= Ç~ëë= Éë= íêçíò=ÇÉê=sÉêÄçíÉ=òì= ëçäÅÜÉå= áåíáãÉå=hçåí~âíÉå=
â~ãTOK=pçäÅÜÉ=sÉêÜ®äíåáëëÉ=âçååíÉå=ëçÖ~ê="ÄÉê=ãÉÜêÉêÉ=g~ÜêÉ=~åÇ~ìÉêåK=
báåÉ=ÅÜêáëíäáÅÜÉ=j~ÖÇ=Ü~ííÉ=áå=w"êáÅÜ=îçã=pçÜå=áÜêÉê=à"ÇáëÅÜÉå=eÉêêáå=
òïÉáã~ä=Éáå=háåÇ=ÖÉÄçêÉåI=ï~ë=ëÅÜäáÉëëäáÅÜ=NQNR=òì=ÉáåÉê=råíÉêëìÅÜìåÖ=
ÇìêÅÜ=ÇÉå=o~í=Ñ"ÜêíÉK=_ÉëçåÇÉêë=áåíÉåëáî=ïìêÇÉ=Ç~å~ÅÜ=ÖÉÑçêëÅÜíI=çÄ=Éë=
åçÅÜ=ïÉáíÉêÉ= ëçäÅÜÉ=sÉêÜ®äíåáëëÉ=ÖÉÄÉI=ìåÇ=ïÉê=îçå=ÇáÉëÉê=îÉêÄçíÉåÉå=
_ÉòáÉÜìåÖ=~ääÉåÑ~ääë=ÖÉïìëëí= Ü~ÄÉI=çÜåÉ= ëáÉ=òìê=^åòÉáÖÉ=òì=ÄêáåÖÉåTPK=
aÉê=gìÇÉ=ïìêÇÉ=ãáí=ÇÉê=ÉñçêÄáí~åíÉå=pìããÉ=îçå=OMM=dìäÇÉå=ÖÉÄ"ëëíI=
ÇáÉ=j~ÖÇ=ãáí= ÄäçëëÉå=^êãÉåI= ~ìÑÖÉä!ëíÉã=e~~ê= ìåÇ= ÉáåÉã= gìÇÉåÜìí=
~ìÑ=ÇÉã=hçéÑ=~ìÑ=ÉáåÉã=h~êêÉå=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=pí~Çí=ÖÉÑ~ÜêÉå=ìåÇ=~ìÑ=ÉïáÖ=
îÉêÄ~ååíK=aÉå=h~êêÉå=ãìëëíÉ=ÖäÉáÅÜÑ~ääë=ãáí=ÉáåÉã=gìÇÉåÜìí=Éáå=j~åå=
ëÅÜáÉÄÉåI=ÇÉê=Ç~ë=sÉêÜ®äíåáë=ÇÉê=ÄÉáÇÉå=ÄÉÖ"åëíáÖí=ìåÇ=ÇáÉ=à"ÇáëÅÜÉ=s~J
íÉêëÅÜ~Ñí= îÉêÜÉáãäáÅÜí= Ü~ííÉK= qêçãéÉíÉåÄä®ëÉê= Ñ"ÜêíÉå= ÇÉå= wìÖ= ~åTQK=
aáÉë=ï~ê=áå=w"êáÅÜ=âÉáå=báåòÉäÑ~ääK=tÉÖÉå=áÜêÉë=sÉêÜ®äíåáëëÉë=ãáí=ÉáåÉã=
gìÇÉå=ïìêÇÉ=ëÅÜçå=NPVQ=ÉáåÉ=îÉêÜÉáê~íÉíÉ=cê~ì=ãáí=ÉáåÉã=gìÇÉåÜìí=~ìÑ=
ÉáåÉã=h~êêÉå=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=pí~Çí=ÖÉÑ"ÜêíTRK=gìÇÉå=ï~ê=~ìÅÜ=ÇÉê=_ÉëìÅÜ=ÇÉê=
_çêÇÉääÉ= îÉêÄçíÉåTSK= mêçëíáíìáÉêíÉI= ïÉäÅÜÉ= à"ÇáëÅÜÉ=häáÉåíÉå= òìäáÉëëÉåI=
ïìêÇÉå=NPOP=~ìë=w"êáÅÜ=îÉêÄ~ååíTTK=få=dÉåÑ=Ü~ÄÉå=NQMQ=ìåÇ=NQQP=mêçJ
ëíáíìáÉêíÉ=ÇáÉ=âáêÅÜäáÅÜÉ=^êÖìãÉåí~íáçå=~äë=sÉêíÉáÇáÖìåÖëëíê~íÉÖáÉ=áå=ÇÉå=
^ääí~Ö= "ÄÉêåçããÉåI= ïÉåå= ëáÉ= ~ìëë~ÖíÉåI= Ç~= ÇÉê= ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ= à"ÇáëÅÜÉ=
=
=
TO== e~åë=táäÜÉäã=e~êÇÉêI=^åëáÉÇäìåÖI=iÉÄÉå=ìåÇ=pÅÜáÅâë~äÉ=ÇÉê=gìÇÉå=áå=pÅÜ~ÑÑJ
Ü~ìëÉåI= NOVVÓNSVVK= fåW= _Éáíê®ÖÉ= òìê= pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= N= ENUSPFI==
pK=PPÓTMI=ÜáÉêW=pK=RTX=dÉêã~åá~=gìÇ~áÅ~=fff=E^åãK=NVFI=pK=NPNMK=
TP== aáÉ=j~ÖÇ=bääá=jÉóÉêáå=ë~ÖíÉ=Ç~òì=ëÉäÄëíW=pá=ïÉáë=çìÅÜ=åáíI=Çò=âÉáå=âêáëí~å=ã~å=
åçÅÜ=ïáé=ãáí=âÉáåÉê=àìÇáå=åçÅÜ=àìÇÉå=åáí=òÉ=ëÅÜ~ÑÑÉå=Ü~ÄI=ïÉÇÉê=ä#íòÉä=åçÅÜ=îáä=
áå=ÇÉê=ã~ëëÉI=Çò=ëá=Éáå~åÇÉê=ãáåíÉåK=pí~~íë~êÅÜáî=w"êáÅÜI=_=sf=OMOI=ÑçäK=ONQêK=
TQ== pí~~íë~êÅÜáî=w"êáÅÜI=_=sf=OMOI=ÑçäK=ONQêÓONTêK=bë=âçããÉå=áå=w"êáÅÜ=~ìÅÜ=åçÅÜ=
ïÉáí= Ü!ÜÉêÉ= _ìëëÉå= îçêI= ëç= PMM= ÑäK= NPVMI= SMM= ÑäK= NPVPI= dÉêã~åá~= gìÇ~áÅ~= fff=
E^åãK=NVFI=pK=NTPQK=
TR== pí~~íë~êÅÜáî=w"êáÅÜI=_=sf=NVRI=ÑçäK=PNOîÓPNQî=ìåÇ=POVêK=
TS== pí~~íë~êÅÜáî=w"êáÅÜI=_=sf=OMNI=ÑçäK=NSOêÓNSPêI=NQNOW=j~å=ëçä=å~ÅÜÖ~å=ìåÇ=êáÅÜíÉå=
~äë= ÉíäáÅÜ= àìÇÉå= áå=Çò=ÜìçêÜìë=òìç=âêáëí~å= ÑêçìïÉå=Ö~åÖÉå=ìåÇ= Äá=ÇáÉå=ÖÉäÉÖÉå=
ëáåíK=^ìÅÜ=_=sf=OMNI=ÑçäK=NVPîI=NQNOX=ÑçäK=PPOêI=NQNPK=
TT== w"êÅÜÉê=pí~ÇíÄ"ÅÜÉê= E^åãK=QQF=_ÇK=NI= pK= POI=kêK=URK= få=dÉåÑ=ïìêÇÉå= à"ÇáëÅÜÉ=
_çêÇÉääÄÉëìÅÜÉê=ÖÉêáÅÜíäáÅÜ=ÄÉä~åÖíW=^ÅÜáääÉ=kçêÇã~ååI=eáëíçáêÉ=ÇÉë=gìáÑë=¶=dÉJ
å$îÉ=ÇÉ=NOUN=¶=NTUMI=áåW=oÉîìÉ=ÇÉë=¨íìÇÉë=àìáîÉë=UM=ENVORFI=pK=PÓQPX=~ìÅÜ=ëÉé~ê~í=
ãáí=pÉáíÉåò~ÜäÉå=NÓQNI=ÜáÉêW=pK=OVK=
NTP= hççéÉê~íáçå=ìåÇ=hçåÑêçåí~íáçå=
häáÉåí=âÉáå=^ÄòÉáÅÜÉå=ÖÉíê~ÖÉå=Ü~ÄÉI=Ü®ííÉå=ëáÉ=áÜå=åáÅÜí=~äë=káÅÜíÅÜêáJ
ëíÉå=ÉêâÉååÉå=â!ååÉåTUK=
d~åò= ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ= ï~ê= Ç~ë= ÅçååìÄáìã= òïáëÅÜÉå= gìÇÉå= ìåÇ=
`ÜêáëíÉå=~ìëÖÉëÅÜäçëëÉåK=sÉêëí!ëëÉ=Ç~ÖÉÖÉå=ëáåÇ=®ìëëÉêëí=ëÉäíÉå=ÄÉäÉÖíK=
få=dáëïáä=ïìêÇÉ=ÖÉã®ëë=ÉáåÉê=hìåÇëÅÜ~Ñí=îçå=NQPO=Éáå=j~åå=å~ãÉåë=
_áëÅÜçÑ= ÜáåÖÉêáÅÜíÉíI= ÇÉê= ìëë= ÇÉê= âêáëíÉåÜÉáí= ÖÉïáÄÉí= Ü~ííÉI= ï~ë= ëáÅÜ=
ïçÜä=åìê=~ìÑ=ÉáåÉ=à"ÇáëÅÜÉ=m~êíåÉêáå=ÄÉòáÉÜÉå=ä®ëëíTVK=
^ääí®ÖäáÅÜÉ=hçåí~âíÉ=ïìêÇÉå=îÉêÄçíÉå=ìåÇI=ïÉåå=ëáÉ=íêçíòÇÉã=ëí~íí=
Ü~ííÉåI=~ìÅÜ=í~íë®ÅÜäáÅÜ=ÖÉÄ"ëëíI=ïçÄÉá=ã~å=å~í"êäáÅÜ=íêÉÑÑäáÅÜ=Ç~ê"ÄÉê=
ëíêÉáíÉå=â~ååI=çÄ=ÇáÉ=sÉêëí!ëëÉ=îáÉääÉáÅÜí=îáÉä=ò~ÜäêÉáÅÜÉê=ï~êÉå=ìåÇ=åìê=
ëÉäíÉå= ÖÉ~ÜåÇÉí=ïìêÇÉåI= çÇÉê= ìãÖÉâÉÜêíI= çÄ= ÇáÉ= nìÉääÉå= åìê=ïÉåáÖÉ=
ÇÉê= í~íë®ÅÜäáÅÜ= ÉêÑçäÖíÉå= p~åâíáçåÉå= "ÄÉêäáÉÑÉêåK= få= w"êáÅÜ= ïìêÇÉå=
`ÜêáëíÉåI= ÇáÉ= ~ìÑ= ÉáåÉê= à"ÇáëÅÜÉå= eçÅÜòÉáí= í~åòíÉåI= NQMQ= ÄÉëíê~ÑíUMK=
^ìÅÜ=Ç~ë=ÖÉãÉáåë~ãÉ=_~ÇÉå=ï~ê=ìåíÉêë~ÖíK=fã=pÅÜï~ÄÉåëéáÉÖÉä=ÜÉáëëí=
ÉëW=bò=ëçä=ÇÉÜÉáå=ÅêáëíÉå=ãáí=ÇÉÜÉáåÉå= áìÇÉå=Ä~ÇÉåUNK=aÉååçÅÜ=ÄÉäÉÖÉå=
ÇáÉ=nìÉääÉå=gìÇÉå=áå=ÅÜêáëíäáÅÜÉå=_~ÇëíìÄÉå=w"êáÅÜëUOK=gìÇÉå=ï~ê=Éë=áå=
_~ëÉä= îÉêÄçíÉåI= cäÉáëÅÜ= ~ìÑ= ÇÉã=j~êâí= îçê= ÇÉã=h~ìÑ= ~åòìÑ~ëëÉåUPI= áå=
cêÉáÄìêÖ= Ö~äí= ÇáÉë= Ñ"ê= ~ääÉ= k~ÜêìåÖëãáííÉäUQX= táåíÉêíÜìê= îÉêÄçí= NRNU=
ÇÉå= à"ÇáëÅÜÉå=ûêòíÉåI=t~êÉå=òì=ÄÉê"ÜêÉåURX= áå=dÉåÑ=ïìêÇÉ=Éáå=jÉíòJ
ÖÉê=Ç~Ñ"ê=ÖÉÄ"ëëíI=Ç~ëë=Éê=ÇáÉë=ÉáåÉã=gìÇÉå=ÖÉëí~ííÉí=Ü~ííÉUSK=
=
=
TU== ^ìÖìëí~= píÉáåÄÉêÖI= píìÇáÉå= òìê=dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= gìÇÉå= áå= ÇÉê= pÅÜïÉáò=ï®ÜêÉåÇ=
ÇÉë=jáííÉä~äíÉêëK=w"êáÅÜ=NVMPI=PQÑÑK=å~ÅÜ=^êÅÜáîÉë=ÇÛ°í~í=ÇÉ=dÉå$îÉI=mK=eK=EmçêJ
íÉÑÉìáääÉë=ÇÉë=éá$ÅÉë=ÜáëíçêáèìÉëFI=kçK=PTVI=NQMQX=ìåÇ=ÉÄÇKI=pK=QMÑK=å~ÅÜ=^êÅÜáîÉë=
ÇÛ°í~í=ÇÉ=dÉå$îÉI=Ñê~åò!ëáëÅÜÉê=^ìëòìÖ=ÇÉë=^êÅÜáî~êë=aìÑçìêJsÉêåÉëI=NQQPK=
TV== ^ÅÜáääÉë=kçêÇã~ååI=wìê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=gìÇÉå=áå=ÇÉê=fååÉêëÅÜïÉáòI=áåW=aÉê=dÉJ
ëÅÜáÅÜíëÑêÉìåÇ=UQI=NVOVI=pK=TPÓUVI=ÜáÉêW=pK=UPK=
UM== ^ìÖìëí~=tÉäÇäÉêJpíÉáåÄÉêÖI=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=gìÇÉå=áå=ÇÉê=pÅÜïÉáò=îçã=NSK=g~ÜêJ
ÜìåÇÉêí= Äáë= å~ÅÜ= ÇÉê= bã~åòáé~íáçåI= O= _ÇÉI= w"êáÅÜ= NVSSÓNVTMI= pK= OVX=räêáÅÜI=
p~ããäìåÖ=E^åãK=POFI=pK=RVI=NMUK=^åçêÇåìåÖ=îçå=k~ÅÜÑçêëÅÜìåÖÉå=Ç~òì=pí~~íëJ
~êÅÜáî=w"êáÅÜI=_=sf=NVUI=ÑçäK=NPPîK=
UN== pÅÜï~ÄÉåëéáÉÖÉäI=i~åÇêÉÅÜí=ffI=^êíK=OSOK=aáÉëÉ=ëíêáâíÉ=cçêã=ÑáåÇÉí=ëáÅÜ=áå=ÉáåáJ
ÖÉå= sÉêëáçåÉåI= áå= ~åÇÉêÉå= sÉêëáçåÉå= áëí= Ç~ë= _~ÇÉîÉêÄçí= ~ìÑ= dê"åÇçååÉêëí~Ö=
ìåÇ=cêÉáí~Ö=ÄÉòçÖÉåK=
UO== pí~~íë~êÅÜáî=w"êáÅÜI=_=sf=NVPI=ÑçäK=OQOêI=NPUUX=_=sf=NVRI=ÑçäK=PORêI=NPVQK=lÑÑÉåÄ~ê=
ïìêÇÉå=ëáÉ=åáÅÜí=ïÉÖÉå=ÇÉê=_Éå"íòìåÖ=ÇÉë=_~ÇÉë=~å=ëáÅÜ=ÖÉÄ"ëëíI=ëçåÇÉêå=ïÉJ
ÖÉå=Ç~ÄÉá=ÄÉÖ~åÖÉåÉê=sÉêÖÉÜÉåK=
UP== kçêÇã~ååI= gìÇÉåïçÜåìåÖÉå= E^åãK= RRFI= pK= NUMK=a~ë= cäÉáëÅÜ=ãìëëíÉ= ëçåëí= ~äë=
ÑáååáÖÉë=îÉêâ~ìÑí=ïÉêÇÉåK=aÉå=nìÉääÉåÄÉäÉÖ=âçååíÉ=áÅÜ=ÄáëÜÉê=åáÅÜí=ÑáåÇÉåK=
UQ== fã=g~Üê=NQMPW=dÉêã~åá~=gìÇ~áÅ~=fff=E^åãK=NVFI=pK=QMP=^åãK=PPK=
UR== dÉêã~åá~=gìÇ~áÅ~=fff=E^åãK=NVFI=pK=NSSMK=
US== oÉÖáëíêÉë=Çì=`çåëÉáä=ÇÉ=dÉå$îÉI=íçãÉ=QI=dÉå$îÉ=NVNNI=pK=TRK=táåíÉêíÜìê=Ü~í=Éë=
åçÅÜ= NRNU= ÇÉã= à"ÇáëÅÜÉå= ^êòí= ìåÇ= ëÉáåÉå= ^åÖÉÜ!êáÖÉå= îÉêÄçíÉåI= ~ìÑ= ÇÉã=
=
NTQ= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
aáÉ= qÜÉëÉI= Ç~ëë= ÇáÉ= kçêãÉå= ÇÉê= pÉÖêÉÖ~íáçå= âÉáåÉêäÉá= rãëÉíòìåÖ=
ÖÉÑìåÇÉå=Ü®ííÉåI=ä®ëëí=ëáÅÜ=~ìÑÖêìåÇ=ÇÉê=_ÉäÉÖÉ=~ìë=dÉêáÅÜíë~âíÉå=åáÅÜí=
ãÉÜê=~ìÑêÉÅÜíÉêÜ~äíÉåK=e®ìÑáÖ=ïáêÇ=ÜÉìíÉ=~ÄÉê=~êÖìãÉåíáÉêíI=ÖÉê~ÇÉ=ÇáÉ=
ÖÉêáåÖÉ=w~Üä=ÄÉäÉÖÄ~ê=ÖÉ~ÜåÇÉíÉê=sÉêëí!ëëÉ=ìåÇ=ÇáÉ=Ü®ìÑáÖÉ=táÉÇÉêÜçJ
äìåÖ= ÇÉê= kçêãÉå= òÉáÖíÉåI= Ç~ëë= ÇáÉëÉ= â~ìã=táêâìåÖ= ÉåíÑ~äíÉíÉå= çÇÉê=
Ç~ëë= ëáÉ= åáÅÜí= âçåëÉèìÉåí= ÇìêÅÜÖÉëÉíòí=ïìêÇÉåK=aáÉëÉ= qÜÉëÉå= ÄäÉáÄÉå=
~ÄÉê=ìåÄÉïÉáëÄ~êK=
a~ëë= áã=^ääí~Ö= ëáÅÜ= áããÉê=ïáÉÇÉê=ÉáåÉ= êÉëëÉåíáãÉåíÖÉä~ÇÉåÉ=píáãJ
ãìåÖ= ^ìëÇêìÅâ= îÉêëÅÜ~ÑÑíÉI= òÉáÖÉå= ~ìÅÜ= ~åÇÉêÉ= nìÉääÉåÄÉäÉÖÉK= táÉJ
ÇÉêÜçäí=ïìêÇÉå=àÉåÉå=_ìëëÉå=~åÖÉÇêçÜíI=ÇáÉ=oÉÇÉå=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=gìÇÉå=áã=
jìåÇÉ=Ñ"ÜêíÉåI=gìÇÉå=îÉêëéçííÉíÉå=çÇÉê=Ö~ê=í®íäáÅÜ=~åÖêáÑÑÉåI=ëç=ãÉÜêJ
ã~äë=áã=ÉêëíÉå=sáÉêíÉä=ÇÉë=NQK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=áå=iìòÉêåUT=ìåÇ=áå=aáÉëëÉåJ
ÜçÑÉåUUK=^ìÅÜ=háåÇÉê=ìåÇ=dÉëÉääÉå=ÜáÉäíÉå=ëáÅÜ=åáÅÜí=òìê"ÅâI=ïÉëÜ~äÄ=
ÇÉê=w"êÅÜÉê=o~í=NPQR=ÇÉêÉå=s®íÉê=çÇÉê=jÉáëíÉê=îÉê~åíïçêíäáÅÜ=ã~ÅÜíÉ=
=
=
j~êâí=t~êÉå=òì=ÄÉê"ÜêÉåX=dÉêã~åá~= gìÇ~áÅ~= fff= E^åãK=NVFI= pK= NSSMK=wìê=báåJ
çêÇåìåÖ= ÇÉê=_Éê"ÜêìåÖëîÉêÄçíÉ= îÖäK=j~ìêáÅÉ=hêáÉÖÉäI=rå= íê~áí= ÇÉ= éëóÅÜçäçÖáÉ=
ëçÅá~äÉ=Ç~åë=äÉë=é~óë=ã¨ÇáíÉêê~å¨Éåë=Çì=_~ë=jçóÉå=^ÖÉW=iÉ=àìáÑ=ÅçããÉ=áåíçìÅÜJ
~ÄäÉI=áåW=^åå~äÉë=bp`=PN=ENVTSFI=pK=POSÓPPMK=
UT== aáÉ= oÉÅÜíëèìÉääÉå= ÇÉë= h~åíçåë= iìòÉêåK= bêëíÉê= qÉáäW= pí~ÇíêÉÅÜíÉK= bêëíÉê= _~åÇW=
pí~Çí=ìåÇ=qÉêêáíçêá~äëí~~í=iìòÉêåK=p~íòìåÖÉå=ìåÇ=~åÇÉêÉ=åçêã~íáîÉ=nìÉääÉå=EÄáë=
NQORFI= ÄÉ~êÄÉáíÉí= îçå= hçåê~Ç= t~ååÉêI= ^~ê~ì= NVVUI= pK= ORÓSMI= kêK= VK= oÉÅÜíëJ
ë~ããäìåÖ=ÇÉë= gçÜ~ååÉë=hçíã~åå= áã= ˙ûäíÉëíÉå=o~íëÄ"ÅÜäÉáå˚= xNPNR=kçîÉãÄÉê=
Ô=NPON=gìåázI=ÜáÉêW=pK=POI=pí^iìòÉêå=^=N=`la=NMRRI=ÑçäK=OêI=xQNzW=lìÅÜ=áëí=ÇÉê=
ê~í=ìÄÉêÉáå=âçãÉåW=pïÉê=ÇÉê=áëíI=ÇÉê=ÇáÉå=àìÇÉå=ÇáÉ=#åëÉê=Ä#êÖÉê=ëáåíI=ÇÉÜÉáå=äÉáí=
íìçí=ãáí=ïçêíÉå=çÇÉê=ãáí=ïÉêÅÜÉå=áå=ÇÉê=ëí~í=~äÇ=ÇÉêîçêI=ÇÉê=ãìçë=Ç~ò=ÄÉëëÉêçå=
~äë=Éáã=~åÇêÉå=ÄìêÖÉêX=ÉÄÇKI=pK=RR=xOPPz=lìÅÜ=áëí=ÇÉê=ê~í=òÉ=iìÅÉêåÉ=ÄÉáÇÉI=å#ïÉ=
ìåÇ=~äíÉI=ìÄÉêÉáå=âçãÉåI=ëïÉê=ÇÉê=áëíI=ÇÉê=ÇáÉå=àìÇÉå=ÇÉÜÉáå=ìåÖÉã~ÅÜ=íìçí=îçå=
ÇÉÜÉáåÉë=âáåÇÉë=ïÉÖÉå=ßå=ÇÉò= ê~íÉë=ïáëëÉåÇÉI=Ç~ë=ÇÉê=ãìçë=Ç~ò=ÄÉëëÉêçå=ãáí=î=
äÄêKI=~å=~ääÉ=Öå~ÇÉK=råÇ=áëí=Éê=~äë=~êåI=Ç~ë=Éê=ÇÉê=ÄìçëëÉ=åáÅÜí=ÖÉÄÉå=ã~ÖI=Éê=ëçä=
åáÉãÉê=áå=ÇáÉ=ëí~í=âçãÉåI=É=Éê=Éò=ÖÉÄÉëëÉêçíX=ÉÄÇKI=pK=UPÓURI=kêK=NQK=^ìÑòÉáÅÜåìåJ
ÖÉå=jÉáëíÉê=aáÉíÜÉäãë= Äáë= NVK=^ìÖK= NPOTI= ÜáÉêW= pK= UQI= pí~~íë~êÅÜáî=iìòÉêå=^= N=
`la=NMRRI=ÑçäK=NQî=xNPz=aÉê=ê~í=áëí=çÅÜ=#ÄÉê=Éáå=âçãÉåI=ëïÉê=ÇÉê=áëíI=ÇÉê=îçå=ÇÉå=
àìÇÉå= ÇÉÜÉáåê= ëä~ÅÜíÉ= ÄêÉëíÉå= ÖÉïìååÉI= Ç~ë= ÇÉê= Ç~ë= #åëêÉã= ëÅÜìäíÜÉáëëÉå= ìåÇ=
ÇÉã= ê~íÉ= î#êäÉÖÉå= ëçäK= råÇ= ïÉê= ÇÉë= å#í= í~ÉíÉ= ìåÇ= Ç~= #ÄÉê= ÇÉÜÉáå= äçìÑ= çÇÉê=
ÇÉÜÉáå=ÖÉëÅÜêÉá=ìÑ=ÇáÉ=àìÇÉå=ã~ÅÜíÉI=Ç~ë=ÇÉê=ãìçë=Éáå=äÄK=ÇK=ÖÉÄÉåK=råÇ=â~ÉãÉå=
ëáå=ÇáÉ=ÄìêÖÉê=áå=ÇÉÜÉáå=ëÅÜ~ÇÉåI=ÇÉå=ëçä=Éê=áåÉå=~ÄäÉÖÉåI=ëç=îÉêêÉ=ëáå=äáÄ=çÇÉê=ëáå=
Öìçí=Éêò#ÖÉå=ãçÉÅÜíÉX=ãçÉÅÜíÉ=~ÄÉê=Éê=ÇÉë=ÉáåìåÖÉë=å#í=ÖÉêáÅÜíÉåI=Éê=ëçä=Ñ#åÑ=à~ê=
îçå= ÇÉê= ëí~í= ëáåK= ^Åíìã= ÑÉêá~= èì~êí~= éêçñáã~= éçëí= ^ëëìãéíáçåÉã= ÄÉ~íÉ=j~êáÉ=
îáêÖáåáë=àåÇáÅíáçåÉ=ñ~K=
UU== iÉçéçäÇ=i"ïÉåëíÉáåI=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê= gìÇÉå=~ã=_çÇÉåëÉÉ=ìåÇ=rãÖÉÄìåÖI=d~áJ
äáåÖÉå=EpÉäÄëíîÉêä~ÖF=NUTVI=pK=UOK=
NTR= hççéÉê~íáçå=ìåÇ=hçåÑêçåí~íáçå=
ìåÇ=ãáí=_ìëëÉå=ÄÉÇêçÜíÉUVK=wì=§ÄÉêÖêáÑÑÉå=áëí=Éë=áããÉê=ïáÉÇÉê=ÖÉâçãJ
ãÉåVMK= få= ÇÉå= îçã= w"êÅÜÉê= o~í= å~ÅÜ= lÑÑáòá~äéêáåòáé= EçÜåÉ= hä®ÖÉêF=
ÇìêÅÜÖÉÑ"ÜêíÉå=ëç=ÖÉå~ååíÉå=k~ÅÜÖ~åÖëîÉêÑ~ÜêÉå=ÑáåÇÉå=ëáÅÜ=NPTVÓUR=
ìåíÉê=ÇÉå=gìÇÉå=ÇçééÉäí=ëç=îáÉäÉ=léÑÉê=~äë=q®íÉêK=a~êáå=ëéáÉÖÉäí=ëáÅÜ=ÇáÉ=
ÉêÜ!ÜíÉ=^ÖÖêÉëëáçåI= ÇÉê= ëáÉ= áã=^ääí~Ö= ~ìëÖÉëÉíòí= ï~êÉå= ìåÇ= îáÉääÉáÅÜí=
~ìÅÜ= ÉáåÉ= ÉêÜ!ÜíÉ= t~ÅÜë~ãâÉáí= ÇÉê= lÄêáÖâÉáí= ÖÉÖÉå"ÄÉê= ÇÉê= dÉÑ~Üê=
îçå= bñòÉëëÉåVNK= ^ääí®ÖäáÅÜÉ= gìÇÉåÑÉáåÇëÅÜ~Ñí= òÉáÖí= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= áå= _ÉJ
ëÅÜáãéÑìåÖÉåK= g"ÇáååÉå=ïìêÇÉå=îçå=`ÜêáëíÉå= ~äë=eìêÉå=ÖÉëÅÜã®ÜíVOI=
ÅÜêáëíäáÅÜÉ=cê~ìÉå=~äë=g"ÇáååÉåVP=çÇÉê=gìÇÉåÜìêÉå=îÉêäÉìãÇÉíVQK=dÉëíÉáJ
=
=
UV== w"êÅÜÉê=pí~ÇíÄ"ÅÜÉê=E^åãK=QQF=_ÇK=NI=pK=NQPI=kêK=PMTK=pÅÜìíò=ÇÉê=gìÇÉåK=sÉê~åíJ
ïçêíäáÅÜâÉáí= îçå=s®íÉêå= ìåÇ=jÉáëíÉêå= Ñ"ê=háåÇÉê= ìåÇ=dÉëáåÇÉK= NTK=j~á= NPQRK=
a~ò=ã~å= ÇáÉ= gìÇÉå= ëÅÜáêãÉå= ëçäK=aÉê= ÄìêÖÉêãÉáëíÉê= KKK= ÇÉê= ê~í= ìåÇ= ÇáÉ= ÄìêÖÉê=
ëáåí= ÖÉãÉáåäáÅÜ= ìÄÉêÉáå= âçãÉåI= Ç~ë= ã~å= ÇáÉ= gìÇÉå= ëÅÜáêãÉå= ëçä= ãáí= ÖìçíÉå=
íêÉïÉåI=Ç~ë=áå=åáÉã~å=ÇÉâÉáå=ìåÖÉã~ÅÜ=åçÅÜ=ëÅÜ~äâÉáí=íìçI=ìåÇ=ïÉê=Éë=Ç~ê=ìÄÉê=
íÆíÉ= îçå= àìåÖÉå= çÇÉê= îçå= ~äíÉåI= ÇÉå= ëçä= Éáå= ê~í= ÄìÉòÉåI= ~äë= ëá= ëáÅÜ= Ç~ê= ìãÄÉ=
ÉêâÉååÉåí= ìÑ= ÇÉå= ÉáíK=tÉêÉ= ~ÄÉêI= Ç~ë= ÇÉâÉáå= âå~ÄÉ= çÇÉê= ÇáÉåÉåÇÉê= âåÉÅÜí= ÇáÉ=
åáÅÜí=òÉ=ÄÉëëÉêå=ÜÉííÉåI=ÇáÉ=gìÇÉå=ëÅÜ~äÅÜíÉå=ìåÇ=ÑêÉîÉä=ìåòìÅÜí=ÉêÄìííÉåW=Ñ#ê=ÇáÉ=
âå~ÄÉå=~äÇ=Ñ#ê=ÇáÉ=ÇáÉåëíÉ=ëìäå=áê=î~ÉííÉê=çÇÉê=áê=ãÉáëíÉê=ÄÉëëÉêå=ìåÇ=ÄìÉòÉåI=~äë=
ëáÅÜ=Éáå=ê~íI=ÇÉê=Ç~ååÉ=ÖÉï~äí=Ü~íI=Ç~ê=ìãÄÉ=ÉêâÉååÉåí=ìÑ=ÇÉå=ÉáíK=^Åíìã=~ååç=
Ççãáåá=jø```øuisø=usff=ÇáÉ=j~áàK=
VM== få= _~ëÉä= ïìêÇÉå= NPUN= ÇÉê= g"Çáå= jÉååäáå= píÉáåÉ= áåë= e~ìë= ÖÉïçêÑÉåI=jçëÉë=
dáåëÄìêÖÉêI=aáÉ=gìÇÉå=áå=_~ëÉäK=fåW=_~ëäÉê=wÉáíëÅÜêáÑí=Ñ"ê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=U=ENVMVFI=pK=
PNRÓQPSI=ÜáÉêW=pK=PUNK=
VN== pç=áåíÉêéêÉíáÉêí=dÉêã~åá~=gìÇ~áÅ~=fff=E^åãK=NVFI=pK=NTQSI=^åãK=NTR=ÇÉå=ëí~íáëíáJ
ëÅÜÉå=_ÉÑìåÇ=îçå=pìë~åå~=_ìêÖÜ~êíòI=iÉáÄI=bÜêÉ=ìåÇ=dìíK=aÉäáåèìÉåò=áå=w"J
êáÅÜ=båÇÉ=ÇÉë=NQK=g~ÜêÜìåÇÉêíëI=w"êáÅÜ=NVVMI=pK=TMÑK=ìåÇ=NVTÑK=
VO== pí~~íë~êÅÜáî=w"êáÅÜI=_=sf=NVNI=ÑçäK=URîI=NPUMX=ÑçäK=NQUîI=NPUNX=_=sf=ONTI=ÑçäK=POMîÓ
PONêI=NPUQX=_=sf=NVPI=ÑçäK=OROîI=NPUUK=
VP== pí~~íë~êÅÜáî= w"êáÅÜI= _= sf= OOTI= ÑçäK= NMMêÓîW= bë= Åä~ÖÉí= bä%ÄÉíÜ~= hê®ãÉêáå= îçå=
cê~åâÉå= KKK= ìÑÑ=e~ååëÉå= _ÉêåçäÇI= ÇÉå= ÄáåÇÉêK= bê= Ü~ÄÉ= ÖÉêÉÇíI= ëó= ëóÉ= Éáå= àìÇáå=
ìåÇ= ëóÉ= åçÅÜ= ìåÖÉíìçÑÑí=ìåÇ= ÇÉë=ï"äíÉ= Éê= ëó=ÄÉëÉíòÉåK= KKK=råÇ=ï~å= ëó=~ÄÉê= åáí=
ÜçÑÑíI=Çò=ëó=Éáå=ëÉãäáÅÜÉ=ìåÅêáëíÉåäáÅÜÉ=Ñêçï=ëóÉI=ëáÅÜ=ãáí=ï~êÜÉáí=åáÉãÉê=ÜÉêÑáåJ
ÇÉå=ë"ääÉI=ìåÇ=áê~=~ÄÉê=Ç~ëI=ï~=Éë=~äëç=~å=áã=ëÉäÄë=ï®êÉI= áê=ÉêÉ=ëï®êäáÅÜ=ÄÉê#êÉå=
ìåÇ= Ç~êíòìç= äáÄ= ìåÇ= äÉÄÉå= ~åíêÉÑÑÉå=ïÉêÉI= Ç~êìãÄ= ëó= ãáåÉå= ÜÉêêÉå= ìåÇ= ÇÉã=
êÉÅÜíÉå= ïçäÖÉíê#ïíI= ÇÉê= çÄÖÉå~åí= e~ååëÉå= _ÉêåçäÇ= ë"ääÉ= áê~= Ü~êìãÄ= å~ÅÜ= áê=
ÉêÉå=åçííìêÑÑí=ï~åÇÉä=ìåÇ=ÄÉâÉêìåÖ=íìçå=ìåÇ=Ç~êíòìç=ÖÉÄì%í=ìåÇ=ÖÉëíê~ÑÑí=ïÉêJ
ÇÉåK= wìê= báåçêÇåìåÖ= áå= ÇÉå= dÉë~ãíâçãéäÉñ= ÇÉê= sÉêÄ~äáåàìêáÉå= ëK= ÇÉå= ^ÄJ
ëÅÜåáíí= ˙bÜêÉåÜ®åÇÉä˚= ÄÉá= páÄóääÉ=j~ä~ãìÇI=aáÉ=ûÅÜíìåÖ= ÇÉë= Â_!ëÉåÊK= cê~ìÉå=
îçê= ÇÉã= w"êÅÜÉê= o~íëÖÉêáÅÜí= áã= ëé®íÉå=jáííÉä~äíÉê= ENQMMÓNRMMFI= w"êáÅÜ= OMMPI=
ORNÓOSUK=
VQ== pí~~íë~êÅÜáî=iìòÉêå=om=NKQ=o~íëéêçíçâçää=kêK=NI=ÑçäK=OTOîW=oáÅÜK=iáäÉã~å=x\z=îáÉä=
h~íÜÉêáåÉå=_êÉáíÉåã~åáå=áå=áêÉã=ÜìëÉ=áå=áê=Üçê=îåÇ=ëäìçÖ=ëáI=îå=xm~éáÉêîÉêäìëíz=
ã~åÉåÇÉë= ÖêÉáÑ= ëá= ~å= ~å= çÑÑÉåÉê= ëíê~ëëÉ= îåÇ=ã~ÅÜí= ëá= Ääìçíê#åëÉ= îåÇ= å~ã= áê= áê=
íìÉÅÜÉäáå= îåÇ= ã~åíÉäK= såÇ= ëéêáÅÜÉíI= ëá= ëáÉ= Éáå= àìÇÉåÜìçêÉ= Ñ#ê= ÜçìÄíä#ÖÉI= îåÇ=
=
NTS= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
ÖÉêí=ï~ê=ÇáÉ=dÉÑ~Üê=ÅÜêáëíäáÅÜÉê=^ÖÖêÉëëáçå=áå=ÇÉê=h~êïçÅÜÉI=ïÉåå=ÇáÉ=
háêÅÜÉ=ÇÉå=dçííÉëãçêÇ=~å=`Üêáëíìë=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=gìÇÉå=äÉÜêíÉK=få=îÉêëÅÜáÉJ
ÇÉåÉå= pí®ÇíÉå= ÇìêÑíÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= gìÇÉå= áå= ÇáÉëÉê= wÉáí= åáÅÜí= ÄäáÅâÉå= ä~ëJ
ëÉåVRK= få= ÇÉå= nìÉääÉå= ïáêÇ= ~ìÅÜ= ãÉÜêÑ~ÅÜ= "ÄÉê= áÜêÉ= jáëëÜ~åÇäìåÖ=
ÇìêÅÜ= ÅÜêáëíäáÅÜÉå= jçÄI= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÇìêÅÜ= gìÖÉåÇäáÅÜÉ= ÄÉêáÅÜíÉíVSK=
_Éá=_ÉíÉáäáÖìåÖ=ÇÉê= gìÇÉå=~å=ÑÉáÉêäáÅÜÉå=^åä®ëëÉå=Ñ"êÅÜíÉíÉ=ÇáÉ=lÄêáÖJ
âÉáí=§ÄÉêÖêáÑÑÉK=pç=ïçääíÉ=ÇÉê=_~ëäÉê=o~í=ÇÉê=_Éî!äâÉêìåÖ=ÉáåëÅÜ®êÑÉåI=
ëáÉ= ëçääÉ= ÇÉå= gìÇÉåI= ÇáÉ= NQQM= òìê=hê!åìåÖ=ÇÉë= åÉì= ÖÉï®ÜäíÉå=m~éëíÉë=
cÉäáñ= sK= ãáí= áÜêÉã= dÉäÉáí= å~ÅÜ= _~ëÉä= âçããÉå= ï"êÇÉåI=ïÉÇÉê= ä~ëíÉê=
åçÅÜ=äÉáí=åáí=íìçåVTK=a~êÑ=ã~å=îÉêãìíÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=nì®äÉêÉáÉå=îçå=gìÇÉå=
ÉáåáÖÉå=ÇÉê=q®íÉê=~ìÑ=ÇÉã=dÉïáëëÉå=ÖÉä~ëíÉí=Ü~ÄÉå\=bë=ÑáåÇÉå=ëáÅÜ=òï~ê=
é®éëíäáÅÜÉå=^ÄëçäìíáçåÉåI=ìã=ÇáÉ=dÉáëíäáÅÜÉ=ïÉÖÉå=ÇÉê=Ç~ãáí=ÄÉÖ~åÖÉJ
åÉå= fêêÉÖìä~êáí®í= å~ÅÜÖÉëìÅÜí= Ü~ÄÉåI= ~ÄÉê= oÉìÉ= Ü~ÄÉå= ëáÉ= Ç~ÄÉá= åáÅÜí=
ÖÉ®ìëëÉêíVUK=
=
=
ëÅÜáÉí= áê=ÇÉê=ÜçíòÉ= êìÖäáÅÜKÊ=wìê=a~íáÉêìåÖW=Ç~ë=_ä~íí= áëí= îÉêâÉÜêí= ÉáåÖÉÄìåÇÉåX=
ÇáÉ=sçêÇÉêëÉáíÉ=ÉåíÜ®äí=báåíê®ÖÉ=îçå=NQNQ=ìåÇ=NQNRI=ÇáÉ=ÑçäÖÉåÇÉ=pÉáíÉ=îçå=NQNVK=
VR== wK_K= áå=w"êáÅÜI=w"êÅÜÉê=pí~ÇíÄ"ÅÜÉê= E^åãK=QQF=_ÇK=NI= pK= NTI=kêK=QNI=ìåÇ~íáÉêíI=
ïçÜä=NPNVK=^ìÅÜ=ÇÉê=pÅÜï~ÄÉåëéáÉÖÉäI=i~åÇêÉÅÜí=ffI=^êíK=OSOI=ë~Ü=ÇáÉë=îçêK=wìã=
háêÅÜÉåêÉÅÜí=ëK=ÇáÉ=aÉâêÉí~äÉ=^äÉñ~åÇÉêë=fffKI=uIRISIQK=
VS== píÉáåÄÉêÖI= píìÇáÉå= E^åãK= TUFI= pK= NQI= cêÉáÄìêÖ= NQOMX= ÉÄÇKI= pK= NRI= gìÖÉåÇäáÅÜÉ= áå=
cêÉáÄìêÖ=NQTRK=wì=dÉåÑ=NQSN=ëK=ìåíÉåK=
VT== ^ìÖìëí=_Éêåçìääá= EeÖKFI=_~ëäÉê=`ÜêçåáâÉå=_ÇK=RI=iÉáéòáÖ=NUVRI=pK=QVUK=fã=oìÑJ
ÄìÅÜ=áëí=ÇáÉëÉê=oìÑ=àÉÇçÅÜ=ÖÉëíêáÅÜÉåK=aÉê=eÉêê~ìëÖÉÄÉê=ãÉáåíI=Éê=ëÉá=åáÅÜí=~ìëJ
ÖÉêìÑÉå=ïçêÇÉåI=ïÉáä=ÇÉê=o~í=Éë=Ñ"ê=ìåâäìÖ=ÜáÉäíI=ÂÇÉå=ëí®ÇíáëÅÜÉå=m!ÄÉä=~ìÑ=ÇáÉ=
îÉêÜ~ëëíÉå=eÉÄê®Éê=åçÅÜ=ÄÉëçåÇÉêë=~ìÑãÉêâë~ã=òì=ã~ÅÜÉåKÊ=
VU== páãçåëçÜåI=^éçëíçäáÅ=pÉÉ=E^åãK=NUFI=pK=PQUÑKI=kêK=PPPI=^îáÖåçåI=OVKNMKNPOSW=^ÄJ
ëçäìíáçå=ÉáåÉë=h~åçåáâÉêë=îçå=píJjáÅÜÉä=ÇÉ=_É~ìî~áëI=ÇÉê=~äë=bäÑà®ÜêáÖÉê=píÉáåÉ=
ÖÉÖÉå=ÉáåÉå=~å=ÇÉå=c"ëëÉå=~ã=d~äÖÉå=Ü®åÖÉåÇÉå=gìÇÉå=ÖÉïçêÑÉå=ìåÇ=áÜå=Ç~ãáí=
îáÉääÉáÅÜí=ÖÉí!íÉí=Ü~ííÉX=ÉÄÇKI=pK=PSRI=kêK=PQTI=^îáÖåçåI=NVKNMKNPPNW=bñÉâìíçêÉåJ
ã~åÇ~í=òìê=^Äëçäìíáçå=ÉáåÉë=wáëíÉêòáÉåëÉêã!åÅÜë=ÇÉê=aá!òÉëÉ=`Ü~äçåJëìêJp~J
%åÉI=ÇÉê=~äë=hå~ÄÉ=áå=ÇÉê=iÉéêçëÉåîÉêÑçäÖìåÖ=îçå=NPON=ìêë®ÅÜäáÅÜ=òì=sÉêÇ~ÅÜí=
ìåÇ=eáåêáÅÜíìåÖ=ï~êK=a~òì=~ìÅÜ=pK=PSSÑKI=kêK=PQUI=NPKNKNPPOK=bÄÇKI=pK=PSUI=kêK=
PRMI=^îáÖåçåI=OSKSKNPPRW=bñÉâìíçêÉåã~åÇ~í=òìê=^Äëçäìíáçå=ÉáåÉë=häÉêáâÉêë=ÇÉê=
aá!òÉëÉ=_Éë~å´çåI=ÇÉê= ~äë=hå~ÄÉ=îçå=NR= g~ÜêÉå=eçäò=òìã=pÅÜÉáíÉêÜ~ìÑÉå=îçå=
gìÇÉå=ÜÉêÄÉáÖÉíê~ÖÉå=Ü~ííÉK=eáÉê=ïáêÇ=~ìëÇê"ÅâäáÅÜ=ÖÉë~ÖíW=bí=ëìÄëÉèìÉåíÉê=åìäJ
ä~ã= Éñ= Üááë= ëáÄá= ÅçåëÅáÉåíá~ã= Ñ~ÅáÉåëI= çêÇáåÉã= `áëíÉêÅáÉåëÉã= áåíê~îáí= Á= K= aÉê=
pìééäáòÉåí=ã!ÅÜíÉ=åìå=òìã=mêáÉëíÉêíìã=éêçãçîáÉêí=ïÉêÇÉåI=ï~ë=ÉáåÉ=~ääÑ®ääáÖÉ=
fêêÉÖìä~êáí®í=îÉêÜáåÇÉêå=ï"êÇÉK=
NTT= hççéÉê~íáçå=ìåÇ=hçåÑêçåí~íáçå=
^ÄÄáäÇìåÖ=R=
=
=
=
gìÇÉåë~ì=~äë=jáëÉêáâçêÇáÉ=~ã=`ÜçêÖÉëí"Üä=ÇÉë=_~ëäÉê=j"åëíÉêëI=NPUMK=
=
báåÉ= ëç=ÖÉå~ååíÉ= gìÇÉåë~ì= ~å=ÇÉêÉå=wáíòÉå=òïÉá= gìÇÉå= ë~ìÖÉåI= Éáå=
ÖÉåìáå=âäÉêáâ~äÉë=ìåÇ=åáÅÜí=Éíï~=îçäâëí"ãäáÅÜÉë=jçíáîI=ï~ê=~ã=`ÜçêJ
NTU= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
ÖÉëí"Üä= ÇÉë= _~ëäÉê= j"åëíÉêë= ~ìë= ÇÉê= wÉáí= ìã= NPUM= Ç~êÖÉëíÉääíVVK= a~ë=
òÉáÖíI=Ç~ëë=~ìÅÜ=áã=Ü!ÜÉêÉå=häÉêìë=~åíáà"ÇáëÅÜÉ=aáÑÑ~ãáÉêìåÖ=îÉêÄêÉáíÉí=
ï~êK= få= ëÉáåÉã=ÖÉÜ®ëëáÖÉå=_áäÇ=ÇÉë= gìêáëíÉå=^Ç~ã=hêáÇÉåïáëë=îÉêÖáëëí=
Éíï~= ÇÉê= _~ëäÉê= h~éä~å= gçÜ~ååÉë= håÉÄÉä= åáÅÜíI= Ç~ê~ìÑ= ÜáåòìïÉáëÉåI=
Ç~ëë=^Ç~ãë=dêçëëî~íÉê=Éáå=q~ìÑàìÇÉ=ÖÉïÉëÉå=ëÉáI=ÇÉê=Ç~åå=~äë=mêáÉëíÉê=
òïÉá=_~ëí~êÇÉ=ÖÉòÉìÖí=Ü~ÄÉI=îçå=ÇÉåÉå=ÇÉê=ÉáåÉ=~ã=d~äÖÉå=ÖÉÉåÇÉí=Ü~J
ÄÉI= ÇÉê= ~åÇÉêÉ= ^Ç~ãë= s~íÉê= ÖÉïçêÇÉå= ëÉáNMMK= aÉê= w"êÅÜÉê= `ÜçêÜÉêê=
cÉäáñ=eÉããÉêäáåI=îáÉääÉáÅÜí=ÇÉê=ÖÉÄáäÇÉíëíÉ=báÇÖÉåçëëÉ=ÇÉë=NRK=g~ÜêÜìåJ
ÇÉêíëI=Ü~í= áå=ÉáåÉê=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ=ÇÉã=hçåëí~åòÉê=_áëÅÜçÑ=îçêÖÉJ
ïçêÑÉåI=Éê=Ü~ÄÉ=ëáÅÜ=îçå=gìÇÉå=ÄÉëíÉÅÜÉå=ä~ëëÉåNMNK=
_áë=Üáå=òì=ÉáåÉê=ÉáÖÉåíäáÅÜÉå=dÜÉííçáëáÉêìåÖ=Ü~í=ÇáÉ=pÉÖêÉÖ~íáçå=åìê=
áå= ÉáåÉê= ÉáåòáÖÉå= pí~Çí= ÇÉê= ÜÉìíáÖÉå= pÅÜïÉáò= ÖÉÑ"ÜêíI= áå= dÉåÑK= §ÄÉê=
g~ÜêòÉÜåíÉ=Ü~í=ëáÅÜ=ÇÉê=âäÉêáâ~äÉ=h~ãéÑ=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=^åïÉëÉåÜÉáí=îçå=gìJ
ÇÉå=áå=ÇáÉëÉê=pí~Çí=ÜáåÖÉòçÖÉåK=dÉÖÉå=Ç~ë=îÉêãáëÅÜíÉ=wìë~ããÉåïçÜJ
åÉå=îçå= gìÇÉå=ìåÇ=`ÜêáëíÉå= áã=nì~êíáÉê=píJdÉêã~áå=ï~åÇíÉ= ëáÅÜ=ÇÉê=
mÑ~êêÉê= máÉêêÉ= ÇÉ=j~ÖåáÉê= NQMU= ~å=^ã~ÇÉìë= sfffK= îçå= p~îçóÉåW=aáÉë=
â!ååÉ=`ÜêáëíÉå=òìã=à"ÇáëÅÜÉå=fêêÖä~ìÄÉå=îÉêÑ"ÜêÉåI= áåíáãÉ=_ÉòáÉÜìåJ
ÖÉå=òïáëÅÜÉå= gìÇÉå=ìåÇ=`ÜêáëíáååÉå=ÄÉÖ"åëíáÖÉå=ìåÇ=òì= áêêÉé~ê~ÄäÉå=
pâ~åÇ~äÉå=Ñ"ÜêÉåK=^ã~ÇÉìë=ÄÉ~ìÑíê~ÖíÉ=Ç~ê~ìÑ=ëÉáåÉ=^ãíäÉìíÉ=áå=dÉåÑI=
ÇáÉ= ê®ìãäáÅÜÉ= qêÉååìåÖ= ÇÉê= gìÇÉå= îçå= ÇÉå= `ÜêáëíÉå= ìåÇ= ÇáÉ= hÉååJ
=
=
VV== dìíÉ=^ÄÄK= áåW= gÉ~åJ`ä~ìÇÉ=oÉÄÉíÉò= EeÖKFI=mêç=aÉçK=a~ë=_áëíìã=_~ëÉä= îçã=QK=
Äáë=áåë=NSK=g~ÜêÜìåÇÉêíI=aÉäëÄÉêÖ=OMMSI=pK=ORQK=wìê=a~íáÉêìåÖ=ÇÉë=dÉëí"Üäë==~ìÑJ
ÖêìåÇ=ëÅÜêáÑíäáÅÜÉê=nìÉääÉå=âìêò=îçê=NQPO=ÇìêÅÜ=e~åë=oÉáåÜ~êÇíI=aáÉ=^åÑÉêíáJ
ÖìåÖ=ÇÉë=`ÜçêÖÉëí"Üäë= áã=j"åëíÉê=Ñ"ê=Ç~ë=_~ëäÉê=hçåòáäI= áåW=_~ëäÉê=wÉáíëÅÜêáÑí=
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^ìÖìëí=gìåÇíI=oìäã~å=jÉêëïáå=Éí= äÛ^ãá=ÇÉ=aáÉì=ÇÉ=äÛlÄÉêä~åÇK=rå=mêçÄä$ãÉ=
ÇÉ=éëóÅÜçäçÖáÉ=êÉäáÖáÉìëÉI=m~êáë=NUVMK=
NRN==wì=ÇÉå=gìÇÉåîÉêÑçäÖìåÖÉå=áå=ÇÉê=jáííÉ=ÇÉë=NQK=gÜëK=îÖäK=cê~åíá!Éâ=dê~ìëI=mÉëí=Ó=
dÉáëëäÉê=Ó=gìÇÉåãçêÇÉK=a~ë=NQK=g~ÜêÜìåÇÉêí=~äë=hêáëÉåòÉáí=EsÉê!ÑÑÉåíäáÅÜìåÖÉå=
ÇÉë=j~ñJmä~åÅâJfåëíáíìíë=Ñ"ê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=USFI=d!ííáåÖÉå=PNVVQI=pK=NRRÓPUVW=qÉáä=
fffW=aáÉ=gìÇÉå=ìåÇ=ÇáÉ=mçÖêçãïÉääÉ=îçå=NPQUÓNPRMK=wì=áÜêÉê=aÉìíìåÖ=~äë=cçäÖÉ=
ÇÉê= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= oÉòÉëëáçå= ëK= òK_K= cêáÉÇêáÅÜ= _~ííÉåÄÉêÖI= a~ë= bìêçé®áëÅÜÉ=
wÉáí~äíÉê=ÇÉê=gìÇÉåI=O=_ÇÉI=a~êãëí~Çí=NVVMI=_ÇK=NI=pK=VVK=
NRO==p¨ê~éÜáåÉ= dìÉêÅÜÄÉêÖI= i~= ÅçåíêçîÉêëÉ= ëìê= äÉë= éê¨íÉåÇìë= ëÉãÉìêë= ÇÉ= ä~= ÂmÉëíÉ=
kçáêÉÊ=ÇÛ~éê$ë=ÇÉë=íê~áí¨ë=ÇÉ=éÉëíÉ=ÇÉ=äÛ¨éçèìÉI= áåW=oÉîìÉ=ÇÉë=¨íìÇÉë=àìáîÉë=NMU=
ENVQUFI=pK=PÓQMK=
NRP==rêâìåÇÉåÄìÅÜ= ÇÉê= pí~Çí= píê~ëëÄìêÖI= _ÇK= RI= _É~êÄÉáíÉí= îçå= e~åë= táííÉ= ìåÇ=
dÉçêÖ=tçäÑê~ãI= píê~ëëÄìêÖ= NUVSI= pK= NSTÓNTQI=kêK=NURK=aáÉëÉê=aêìÅâ= ÖÉÜí= òìJ
ê"Åâ=~ìÑ=ÇáÉ=^ìëÖ~ÄÉ=ãáí=ÇÉìíëÅÜÉê=rÉÄÉêëÉíòìåÖ=áåW=aáÉ=®äíÉëíÉ=íÉìíëÅÜÉ=ëç=ïçä=
~ääÖÉãÉáåÉ= ~äë= áåëçåÇÉêÜÉáí= bäë~ëëáëÅÜÉ= ìåÇ= píê~ëëÄìêÖáëÅÜÉ=`ÜêçåáÅâÉ= îçå= g~J
ÅçÄ=îçå=h!åáÖëÜçîÉå=KKKI=áå=qêìÅâ=ÖÉÖÉÄÉå=îçå=aK=gçÜ~åå=pÅÜáäíÉêåI=píê~ëëÄìêÖ=
NSVUI=pK=NMPMÓNMQUK=
NVO= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
ÖÉêáÅÜíÉíK=^ÄëÅÜêáÑíÉå= áÜêÉê=dÉëí®åÇåáëëÉ=ïìêÇÉå= ~åÇÉêÉå= pí®ÇíÉå= òìJ
ÖÉë~åÇíK= aÉê= _~áääá= îçå= i~ìë~ååÉ= äáÉëë= ®ÜåäáÅÜÉ= ^ìÑòÉáÅÜåìåÖÉå= ÇÉå=
pí®ÇíÉå= _ÉêåI= cêÉáÄìêÖ= ìåÇ= píê~ëëÄìêÖ= òìâçããÉåNRQK=aÉê=_ÉêåÉê=o~í=
ïáÉÇÉêìã=ÉêïáêâíÉ=áå=pçäçíÜìêå=Éáå=sçêÖÉÜÉå=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=gìÇÉåI=Ç~ë=å~J
í"êäáÅÜ=òì=ÇÉê=båíÇÉÅâìåÖ=Ñ"ÜêíÉI=Ç~ëë=ëáÉ=~ìÅÜ=ÜáÉê=ÇáÉ=_êìååÉå=îÉêÖáÑJ
íÉí=Ü~ííÉåNRRK=píê~ëëÄìêÖ=Ä~í=wçÑáåÖÉå=ìã=§ÄÉêëÉåÇìåÖ=ÉáåÉê=hçëíéêçÄÉ=
ÇÉë=Ççêí=ÄÉá=ÇÉå=gìÇÉå=ÖÉÑìåÇÉåÉå=dáÑíÉëI=ï~ë=~ÄÉê=~ÄÖÉäÉÜåí=ïìêÇÉNRSK=
aáÉ=pí~Çí=h!äå=ÉêâìåÇáÖíÉ=ëáÅÜI=ï~ë=píê~ëëÄìêÖ="ÄÉê=ÇáÉ=_êìååÉåîÉêÖáÑJ
íìåÖÉå=ïáëëÉNRTK=pç=ÄêÉáíÉíÉ=ëáÅÜ=ÇáÉ=sÉêÑçäÖìåÖ=ÇÉê=gìÇÉå=ëÅÜåÉÉÄ~ää~êJ
íáÖ=~ìëK=
kçÅÜ=áã=kçîÉãÄÉê=NPQU=ïìêÇÉå=ÇáÉ=gìÇÉå=áå=_ÉêåI=pçäçíÜìêå=ìåÇ=
wçÑáåÖÉåI= áã= ÑçäÖÉåÇÉå= g~Üê= áå=_~ëÉäI=_ìêÖÇçêÑI=pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉåI=w"êáÅÜI=
píK=d~ääÉåI=_~ÇÉå=ìåÇ=oÜÉáåÑÉäÇÉå=ÉêãçêÇÉíK=aáÉ=_~ëäÉê=gìÇÉå=ïìêÇÉå=
áå= ÉáåÉ=e"ííÉ= ~ìÑ= ÉáåÉê=oÜÉáåáåëÉä= ÖÉëéÉêêí= ìåÇ= äÉÄÉåÇáÖ= îÉêÄê~ååíNRUK=
dÉÑ~åÖÉåÖÉÜ~äíÉåÉ=háåÇÉê=ÜáåÖÉêáÅÜíÉíÉê=q~ìÑàìÇÉå=ë~ÖíÉå=ÜáÉê=áã=sÉêJ
Ü!ê=~ìëI=ÇáÉ=gìÇÉå=Ü®ííÉå=Ö~åò=ÖÉòáÉäí=ÇáÉ=éêáî~íÉå=_êìååÉå=îçå=`ÜêáJ
ëíÉå= áå= ÇÉêÉå= e!ÑÉå= ìåÇ= e®ìëÉêå= îÉêÖáÑíÉíNRVK= aáÉ= gìÇÉå= ~ìë= ^~ê~ìI=
aáÉëëÉåÜçÑÉåI=jÉääáåÖÉå=ìåÇ=táåíÉêíÜìêI=ÇáÉ=òìå®ÅÜëí=~ìÑ=ÇáÉ=!ëíÉêêÉáJ
ÅÜáëÅÜÉ= cÉëíìåÖ= hóÄìêÖ= ÖÉÄê~ÅÜí= ïçêÇÉå= ï~êÉåI= ïìêÇÉå= ëÅÜäáÉëëäáÅÜ=
~ìÑ=aê®åÖÉå=áÜêÉê=eÉêâìåÑíëëí®ÇíÉ=áã=lâíçÄÉê=NPQV=ÇçÅÜ=åçÅÜ=ÜáåÖÉJ
êáÅÜíÉíNSMK=sÉêÑçäÖí=ïìêÇÉå=Ç~ã~äë=~ìÅÜ=ÇáÉ=gìÇÉå=áå=^~êÄìêÖI=o~ééÉêëJ
=
=
NRQ==rêâìåÇÉåÄìÅÜ=píê~ëëÄìêÖ=E^åãK=NRPFI=pK=NSQÓNSRI=kêK=NTVK=
NRR==bÄÇKI=pK=NSRI=kêK=NUMK=
NRS==bÄÇKI=pK=NSSI=kêK=NUOK=
NRT==bÄÇKI=pK=NSOI=kêK=NTPK=
NRU==pK=Ç~òì=dáåëÄìêÖÉêI=_~ëÉä=E^åãK=VMFI=pK=PQOÑKI=ÇÉê=åáÅÜí=åìê=ÇÉå=_ÉêáÅÜí= áå=aáÉ=
`Üêçåáâ=ÇÉë=j~íÜá~ë=îçå=kÉìÉåÄìêÖI="ÄÉêëÉíòí=îK=dÉçêÖ=dê~åÇ~ìÉê= EaáÉ=dÉJ
ëÅÜáÅÜíëëÅÜêÉáÄÉê=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=sçêòÉáí=UQFI=iÉáéòáÖ=NUVOI=pK=NTPÑKI=ÄÉå"íòíI=ëçåJ
ÇÉêå=~ìÅÜ=~ìÑ= Éáå= à"ÇáëÅÜÉë=jÉãçêÄìÅÜ=ÜáåïÉáëíI= áå= ÇÉã=ÇÉê=_~ëäÉê=j®êíóêÉê=
ÖÉÇ~ÅÜí=ïáêÇK=NPVT=â~ã=Éë=ÉêåÉìí=òìã=dÉê"ÅÜí=à"ÇáëÅÜÉê=_êìååÉåîÉêÖáÑíìåÖI=áå=
ÇáÉ=ìK~K=gìÇÉå=~ìë=_~ëÉä=ìåÇ=pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉå=îÉêïáÅâÉäí=ÖÉïÉëÉå=ëÉáå=ëçääÉåK=dáåëJ
ÄìêÖÉêI=ïáÉ=çÄÉåI=pK=PVRK=
NRV==rêâìåÇÉåÄìÅÜ=píê~ëëÄìêÖ= E^åãK=NRPFI= pK= NVVI=wÉáäÉå=RÓTW=^ìëë~ÖÉ=îçå=ÖÉÑ~åJ
ÖÉåÖÉÜ~äíÉåÉå=háåÇÉêå=îçå=q~ìÑàìÇÉåI=Á=Ç~ò=ëá=xáÜêÉ=s®íÉêz=áåÉå=ÇáÉ=ÖáÑí=Ö~ÄÉåí=
òÉ=íê~ÖÉåÇÉ=áå=ìåëÉê=ÄìêÖÉê=Ü#ëÉêI=ÇÉê=çìÅÜ=äÉáÇÉê=îáä=îçå=ÇÉã=ëÉäÄÉå=îÉêÖáÑíÉåí=
áå=ÇÉå=ëÉäÄÉå=Ü#ëÉêåI=Ç~ê=áå=ëáë=íê#ÖÉåí=~äë=ëá=ëéêÉÅÜÉåíI=íçí=ëáåíK=
NSM==^ äÑçåë= eìÄÉê= EeÖKFI= eÉáåêáÅÜ= îçå= aáÉëëÉåÜçÑÉå= E^åãK= NQRFI= pK= TMK= pK= ~ìÅÜ=
páÉÖãìåÇ= p~äÑÉäÇ= EeÖKFI= a~ë= j~êíóêçäçÖáìã= ÇÉë= k"êåÄÉêÖÉê= jÉãçêÄìÅÜÉë=
EnìÉääÉå= òìê=dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= gìÇÉå= áå=aÉìíëÅÜä~åÇ= PFI= _Éêäáå= NUVUI= wK= SVLOROI=
TULOSVI=UPLOUPK=
NVP= hççéÉê~íáçå=ìåÇ=hçåÑêçåí~íáçå=
ïáäI=pìêëÉÉ=ìåÇ=iìòÉêåNSNK=lÄïçÜä=îáÉäÉ=~å=ÇÉê=pÅÜìäÇ=ÇÉê=gìÇÉå=òïÉáJ
ÑÉäíÉåI=ïìêÇÉå=ëáÉ= áå=ÇáÉëÉã=dÉÄáÉí=~ìëÖÉä!ëÅÜíK=aÉê=pÅÜïÉáòÉê=`ÜêçJ
åáëí= eÉáåêáÅÜ= qêìÅÜëÉëë= îçå= aáÉëëÉåÜçÑÉå= ë~Ü= Ç~ë= _áÄÉäïçêí= ÉêÑ"ääíW=
ÂpÉáå=_äìí=âçããÉ="ÄÉê=ìåë=ìåÇ=ìåëÉêÉ=háåÇÉêKÊNSO=bê=ï"êÇÉ=Ñ~ëí=Öä~ìJ
ÄÉåI=Ç~ë=båÇÉ=ÇÉê=eÉÄê®Éê= ëÉá=ÖÉâçããÉåI= ~ÄÉê=Éë= ëÉá= à~=îçê~ìëÖÉë~ÖíI=
Ç~ëë=ÉáåáÖÉ=îçå=áÜåÉå=ÄÉï~Üêí=ï"êÇÉå=Äáë=òìê=hçåîÉêëáçå=~ã=båÇÉ=ÇÉê=
wÉáíÉåK=Â^ÄÉê= áå=ïÉäÅÜÉå=dÉÖÉåÇÉå=ëáÉ=ÄÉï~Üêí=ïÉêÇÉåI= áëí=ãáê=åáÅÜí=
ÄÉâ~ååíK= fÅÜ= ÇÉåâÉ= ~ÄÉêI= Ç~ëë= ÇÉê= p~ãÉå= ^Äê~Ü~ãë= ÉÜÉê= áå= i®åÇÉêå=
àÉåëÉáíë=ÇÉë=jÉÉêÉë=~äë=áå=ìåëÉêÉå=ÄÉï~Üêí=ïáêÇKÊNSP=
a~ë= jáëëíê~ìÉå= îçê= à"ÇáëÅÜÉå= dáÑíãáëÅÜÉêå= Ñä~ããíÉ= ÖÉäÉÖÉåíäáÅÜ=
~ìÅÜ= ëé®íÉê= ïáÉÇÉê= ~ìÑK= få= _~ëÉä= å~Üã= ÇÉê= t~ÅÜíãÉáëíÉê= t~äíã~åå=
NPSS=òïÉá=gìÇÉå=ìåíÉê=ÇÉã=Ñ~äëÅÜÉå=sÉêÇ~ÅÜí=ÑÉëíI=dáÑí=ÄÉá=ëáÅÜ=ÖÉíê~J
ÖÉå=òì=Ü~ÄÉåNSQK=få=w"êáÅÜ=îÉêÄêÉáíÉíÉ=ëáÅÜ=NPTV=Ç~ë=dÉê"ÅÜíI=ÇáÉ=gìÇÉå=
Ü®ííÉå=dáÑí=áå=ÇÉå=_êìååÉå=ÄÉá=píK=iÉçåÜ~êÇ=ÖÉëÅÜ"ííÉíNSRK=eáÉê=Éêâä®êíÉ=
ã~å=ëáÅÜ=åçÅÜ=áã=NTK= g~ÜêÜìåÇÉêí=ÇáÉ=båíëíÉÜìåÖ=ÇÉê=pÅÜ!éÑê®ÇÉê=~ìÑ=
ÇÉê=iáãã~í=ìåÇ=Ç~ãáí=ÇáÉ=kìíòìåÖ=ÇÉë=cäìëëï~ëëÉêë= ~äë=pÅÜìíòã~ëëJ
å~ÜãÉ=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=ÄÉÑ"êÅÜíÉíÉ=sÉêÖáÑíìåÖ=ÇÉê=nìÉääÉåI=_®ÅÜÉ=ìåÇ=pçÇJ
ÄêìååÉå=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=gìÇÉåNSSK=
=
k~ÅÜ=ÇÉê=^ìëêçííìåÖ=ÄÉòáÉÜìåÖëïÉáëÉ=sÉêíêÉáÄìåÖ=ÇÉê=gìÇÉå=ïìêJ
ÇÉ=Éáå=åÉìÉê=^åÑ~åÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=táÉÇÉê~åëáÉÇäìåÖ=ÖÉã~ÅÜíK=aáÉëÉ=kÉìJ
~ìÑå~ÜãÉå=Ñ"ÜêÉå=åìå=Üáå=òìã=òïÉáíÉå=qÉáä=ÇáÉëÉê=pâáòòÉI=ÇÉê=ëí®êâÉê=
ÇáÉ=ÅÜêáëíäáÅÜJà"ÇáëÅÜÉ=wìë~ããÉå~êÄÉáí=áå=ÇÉå=_äáÅâ=åÉÜãÉå=ëçääK=
=
=
NSN==wì=ÇÉå=ÉêëíÉå=ÇêÉá=îÖäK=ÉÄÇKI=SVLOROX=òì=iìòÉêåW=qÜÉçÇçê=iáÉÄÉå~ìI=a~ë=~äíÉ=iìJ
òÉêåI=iìòÉêå=NVPTI=pK=ORRÑK=
NSO==^ äÑçåë=eìÄÉê= EeÖKFI=eÉáåêáÅÜ=îçå=aáÉëëÉåÜçÑÉå= E^åãK=NQRFI= pK= SUW=bí= áãéäÉêá=
îáÇÉÄ~íìê=áãéêÉÅ~ÅáçW=ë~åÖìáë=Éáìë=ëìéÉê=åçë=Éí=ëìéÉê=Ñáäáçë=åçëíêçëK=
NSP==bÄÇK, S. 71: bí= ÅêÉÇÉêÉã= ÑáåÉã= eÉÄêÉçêìã= ~ÇîÉåáëëÉI= ëá= íÉãéìë= éêÉÇáÅ~íáçåáë=
eÉäóÉ=Éí=båçÅÜ=ÅçãéäÉíìã=à~ã=ÉëëÉíI=èìçÇ=èìá~=ÅçãéäÉíìã=åçå=ÉëíI=åÉÅÉëëÉ=ÉëíI=
ìí=~äáèìá=êÉëÉêîÉåíìêI=ìí= áãéäÉ~íìê=áääìÇ=èìçÇ=ëÅêáéíìã=ÉëíI=èìçÇ=ÅçêÇ~=Ñáäáçêìã=
ÅçåîÉêíÉåí=~Ç=é~íêÉë=Éí=é~íêìã=~Ç=ÑáäáçëK=pÉÇ=áå=èìáÄìë=é~êíáÄìë=êÉëÉêîÉåíìê=ãáÅÜá=
ÅçÖåáíìã=åçå=ÉëíI= ëÉÇ= êÉçê=éçíáìë=èìçÇ= áå=ìäíê~ã~êáåáë= é~êíáÄìë=éçÅáìë=èì~ã= áå=
áëíáë=ÖÉåë=~Å=ëÉãÉå=^Äê~ÜÉ=êÉëÉêîÉíìêK=
NSQ==pí~~íë~êÅÜáî= _~ëÉäJpí~ÇíI= o~íëÄ"ÅÜÉê= ^= OI= ÑçäK= OUêK= e~ÖÉã~ååI= oÉÅÜíëäÉÄÉå=
E^åãK=TNFI=pK=OTSI=Ü~í=Ñ~äëÅÜ=ÖÉäÉëÉåI=ïÉåå=Éê=îçå=òïÉá=g"ÇáååÉå=ëéêáÅÜíK=
NSR==pí~~íë~êÅÜáî=w"êáÅÜI=_=sf=NVMI=ÑçäK=OOUîK=
NSS==e~åë=bÜêÜ~êÇ=bëÅÜÉêI=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉë=w"êáÅÜ=pÉÉëI=w"êáÅÜ=NSVOI=pK=QPÑKI=òáíáÉêí=
ÄÉá=bäáë~ÄÉíÜ= pìíÉêI=t~ëëÉê= ìåÇ= _êìååÉå= áã= ~äíÉå=w"êáÅÜW= òìê=dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê=
t~ëëÉêîÉêëçêÖìåÖ= ÇÉê= pí~Çí= îçã= jáííÉä~äíÉê= Äáë= áåë= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêíI= w"êáÅÜ=
NVUNI= pK= QOK= aáÉ= ÖäÉáÅÜÉ= k~ÅÜêáÅÜí= ÄÉá=räêáÅÜI= p~ããäìåÖ= E^åãK= POFI= pK= NMSI=
â!ååíÉ=~ìë=bëÅÜÉê="ÄÉêåçããÉå=ëÉáåK=
NVQ= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
q~ÄÉääÉ=N=
^ìÑå~ÜãÉå=ÄòïK=bêëíÄÉäÉÖÉ=å~ÅÜ=ÇÉê=h~í~ëíêçéÜÉ=îçå=NPQULQV=
ìã=NPRQ== w"êáÅÜ= NK=g~ÜêòÉÜåí=
NPRS== cêÉáÄìêÖ=áå=§ÄÉêäáåÖÉå= =
NPSO== _~ëÉä= OK=g~ÜêòÉÜåí=
NPSVLTM== pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉå= PK=g~ÜêòÉÜåí=
NPTR== _áÉä= =
NPTR== _Éêå= =
NPTT== pçäçíÜìêå= =
NPTV== o~ééÉêëïáä= QK=g~ÜêòÉÜåí=
NPUM== píK=d~ääÉå= =
NPUS== jìêíÉå= =
NPVP== táåíÉêíÜìê= RK=g~ÜêòÉÜåí=
NPVS== aáÉëëÉåÜçÑÉå= =
NPVS== dÉåÑ= =
OK=eK=NQK=gÜK== iìòÉêå= =
NQMQ== jÉääáåÖÉå= =
NQMU== i~ìë~ååÉ= =
NQMU= _Éêå= kÉì~ìÑå~ÜãÉ=å~ÅÜsÉêíêÉáÄìåÖ=NQMR=
NQNR== iÉåòÄìêÖ= =
NQNS== táä=EpdF= =
NQNU== ^êÄçå= =
NQNU== oÜÉáåÑÉäÇÉå= =
NQOM== pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉå= kÉì~ìÑå~ÜãÉ=å~ÅÜ=bêãçêÇìåÖ=NQMN=
NQOP== _êÉãÖ~êíÉå= =
NQOQ== w"êáÅÜ= kÉì~ìÑå~ÜãÉ=å~ÅÜ=^ìëïÉáëìåÖ=NQOP=
NQRT== píÉáå=~ã=oÜÉáå= =
îçê=NQRT== j"åÅÜÉåëíÉáå= =
NQTQ== h~áëÉêëíìÜä= =
NQVS== t"äÑäáåÖÉå= =
=
=
aáÉ= kÉì~ìÑå~ÜãÉ= îçå= gìÇÉå= ÉêÑçäÖíÉ= áå= ÉáåòÉäåÉå= pí®ÇíÉå= ëÅÜçå=
ëÉÜê=Ä~äÇI= áå=~åÇÉêÉå=Ç~ìÉêíÉ=Éë=ãÉÜêÉêÉ= g~ÜêòÉÜåíÉNSTK=pÅÜçå=áã=cÉÄJ
=
=
NST==aáÉë= ÉåíëéêáÅÜí=ÇÉã=~ääÖÉãÉáåÉå=_ÉÑìåÇI= ëK=j~êâìë= gK=tÉååáåÖÉêI=j~å= ÄÉÇ~êÑ=
âÉáåÉê=gìÇÉå=ãÉÜêK=rêë~ÅÜÉå=ìåÇ=eáåíÉêÖê"åÇÉ=áÜêÉê=sÉêíêÉáÄìåÖ=~ìë=ÇÉå=ÇÉìíJ
ëÅÜÉå= oÉáÅÜëëí®ÇíÉå= áã= NRK= g~ÜêÜìåÇÉêí= E^êÅÜáî= Ñ"ê= hìäíìêÖÉëÅÜáÅÜíÉ= _ÉáÜÉÑí=
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áåëÄÉëçåÇÉêÉ=~ìë=ÇÉê=wÉáí=îçå=NPTU=Äáë=NPVS=ÉêÜ~äíÉå=Ü~ÄÉåONPK=a~ã~äë=
ëÅÜÉáåí=ÇÉê=o~í=ëáÅÜ=ëÉÜê=~âíáî=Ñ"ê=ÇáÉ=^åëáÉÇäìåÖ=îçå=gìÇÉå=ÉáåÖÉëÉíòí=
òì=Ü~ÄÉåK=^ã=OPK=^ìÖìëí= ëÅÜêáÉÄ=Éê=ÇÉã=o~í=îçå=oçíÜÉåÄìêÖ=çÄ=ÇÉê=
q~ìÄÉêI=ã~å=Ü~ÄÉ=j®åäáåI= ÇÉå= ˙eçÅÜãÉáëíÉê˚= ÇÉê= gìÇÉåONQI= ÇÉê= ÉáåáÖÉ=
wÉáí=áå=oçíÜÉåÄìêÖ=~åë®ëëáÖ=ÖÉïÉëÉå=ëÉáI=~äë=_"êÖÉê=~ìÑÖÉåçããÉåI=ìåÇ=
ÄáííÉ=åìå=Ç~êìãI= áÜå=òáÉÜÉå=òì= ä~ëëÉå=ìåÇ= áÜã=ãáí=dÉäÉáí=ìåÇ=pÅÜìíò=
ÄÉÜáäÑäáÅÜ=òì=ëÉáåONRK=a~ëë=ÇáÉëÉê=ÜçÅÜ=~åÖÉëÉÜÉåÉI=ëÉáí=NPTP=áå=oçíÜÉåJ
=
=
ONM==pç= áå= pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉåI= räêáÅÜI= p~ããäìåÖ= E^åãK= POFI= pK= QSPX= rêâìåÇÉåêÉÖáëíÉê=
E^åãK=QOFI=pK=OPUI=OVKRKNQPRK=
ONN==wK_K= áå= _áÉäW= cçåíÉë= êÉêìã= _ÉêåÉåëáìã= QI= _Éêå= NUUVI= pK= ONTÓOOMI= kêK= NUTI=
OSKRKNPMRK=
ONO==räêáÅÜI= p~ããäìåÖ= E^åãK= POFI= pK= QSRX= rêâìåÇÉåêÉÖáëíÉê= E^åãK= QOFI= pK= OPUI=
OVKRKNQPRK=
ONP==jáí=ÉáåáÖÉå=ïÉáíÉêÉå=îçå=NQNQÓNQNVK=wìë~ããÉåëíÉääìåÖ=áå=nwtd=E^åãK=QMFI=
pK=NSUÓNTMI=kêK=POPI=ëçïáÉ=áå=rêâìåÇÉåêÉÖÉëíÉå=w"êáÅÜ=E^åãK=RMFI=pK=NOQÑKI=kêK=
OQVSX=ÉáåáÖÉ=ÑÉÜäÉêÜ~Ñí=ÖÉÇêìÅâí=ÄÉá=räêáÅÜI=p~ããäìåÖ=E^åãK=POFI=pK=PUQÓQPMK=
ONQ==aÉê=qáíÉä=ïìêÇÉ=òì=ÇáÉëÉê=wÉáí=áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=îK~K=ÇÉå=o~ÄÄáåÉêå=ÖÉÖÉÄÉåK=
ONR==gìÇÉåÄìÅÜ=îçå=oçíÜÉåÄìêÖ=fI=ÑçäK=ONêK=^ÄÄáäÇìåÖ=ìåÇ=ÑÉÜäÉêÜ~ÑíÉ=qê~åëâêáéíáçå=
áã= fåíÉêåÉíK=hçêêáÖáÉêíÉ=qê~åëâêáéíáçå= å~ÅÜ= ÇÉê=^ÄÄáäÇìåÖW=c#êëáÅÜíáÖÉå=ïáëÉå=
îåëÉêå= ëîåÇÉê=ÖìçíÉå= Ñê#åÇÉå=îåÇ= äáÉÄÉå=báÇÖåçëëÉå= ÇÉã=_ìêÖÉêãÉáëíÉê= ö=îåÇ=
ÇÉã=o~í=òÉ=oçíÉåÄìêÖ=îÑ=ÇÉê=qìÄÉê=L=bãÄáÉíÉå=ïáê=ÇÉê=_ìêÖÉêãÉáëíÉê=îåÇ=ÇÉê=ö=
o~í=ÇÉê=pí~í=ò#êáÅÜ=îáåëÉê=ïáääáÖ=ÇáÉåëí=ãáí= íê#ïÉå=~ää= òáí=ÄÉêÉáí=îåÇ=ï~ë=ïáê= ö=
bêÉå= îåÇ= ÖìçíÉë= îÉêãîÖÉå= L= iáÉÄÉå= Ñê#åí= ïáëëÉåí= Çò= ïáê= x\= içÅÜ= áã= m~éáÉêW=
Ü#íáÖÉåz=í~Ö=~äë=ÇáëÉê=ÄêáÉÑ=ö=ÖÉÄÉå=áëí=òÉ=_îêÖÉê=ÉåéÑ~åÖÉå=Ü~ÄÉå=jÉáëíÉê=j®åäáå=
ÜçÅÜãÉáëíÉê=ÇÉê=gìÇÉå=ÇÉê=ö=xÉízïÉ=ä~åÖ=òáíÉë=Äá=#ÅÜ=ïçåÜ~Ñí=ÖÉïÉëÉå=áëí=îåÇ=Ü~J
ÄÉå= ÇÉå= ëÉäÄÉå= gìÇÉå= ëáå= äáÄ= ö= xîåzÇ= ëáå= Öìçí= áå= îåëÉêå= ëÅÜáêã= ÖÉåçãÉå= L=a~ê=
ìãÄ=ïáê=#ïÉê=Ñê#åíëÅÜ~Ñí=ãáí=~ääÉã=ö=xÑäázëë=îåÇ=Éêåëí=ÄáííÉå=Çò=áê=ÇÉå=ëÉäÄÉå=#åJ
ëÉêå=_ìêÖÉê=x\=ÖåÉÇáÖäáÅÜz=îåÇ=Ñê#åí=ö=xäáÅzÜ=îçå=#ÅÜ=ïÉääÉåí=ä~ëëÉå=ëÅÜÉáÇÉå=L=såÇ=
Ç~=Éê=#ïÉê=ÄÉÇÉêÑ=Çò=áê=xázã=Ç~=#ïÉê= ö= xÖzäÉáí=#ïÉêå=ëÅÜáêã=îåÇ=#ïÉê=Ñ#êÇêîåÖ=
~äë= Ñê#åíäáÅÜ=ïÉääxÉåzí= íìçå= îåÇ= ö= xáãz=òìç= ëáåÉå= ë~ÅÜÉå= ÄÉÜîäÑÑÉå= ëóÉåí=~äë=ïáê=
#ÅÜ=ïçä=ÖÉíê#ïÉå=L=aò=ïáê= áå= ö= EëçäFáÅÜÉå=ë~ÅÜÉå=îåÇ=áå=îáä=ãÉêÉå=áÉãÉê=ÇÉëíÉê=
ÖÉêåÉê=íìçå=ïÉääÉå=ï~ë=ïáê=ïáëëÉå= ö=#ÅÜ=äáÉÄ=îåÇ=ÇáÉåëíÄÉê=îçå=#åë=áëí=L=dÉÄÉå=
~å= ë~åí= _~êíÜçäçãÉìë= ^ÄÉåí= KK= ö= E~åFåç= äñññ= èìáåíç= ÉíÅK= oÉîÉêëW= táëÉå=
Ñ#êëáÅÜíáÖÉå=#åëÉêå=ëîåÇÉê=ÖìçíÉå=Ñê#åÇÉå=ö=îåÇ=äáÉÄÉå=báÇÖåçëëÉå=ÇÉã=ÄìêÖÉêJ
ãÉáëíÉê= îåÇ= ÇÉã= ö=o~í= ÇÉê= pí~í= òÉ=oçíÉåÄìêÖ= îÑ= ÇÉê= qÜìÄÉêK=aÉê=dÉÇáåÖÄ"êJ
ÖÉêÄêáÉÑ=îçå=j®åäáå=ìåÇ=ëÉáåÉã=_êìÇÉê=póãçå=Ç~íáÉêí=~ääÉêÇáåÖë=ëÅÜçå=îçã=QK=
lâíçÄÉê= NPUQI= ëK= nwtd= E^åãK= QMFI= pK= NSUÓNTMI=kêK= POPX=räêáÅÜI= p~ããäìåÖ=
E^åãK=POFI=pK=QMUK=
OMQ= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
ÄìêÖ=~åë®ëëáÖÉ=o~ÄÄáåÉê=îçå=Ççêí=ïÉÖòçÖI=ã~Ö=ãáí=ÇÉã=píêÉáí=ìã=ÇÉå=
_~ååI=ÇÉå=Éê=ÖÉÖÉå=k"êåÄÉêÖÉê=gìÇÉå=Éêä~ëëÉå=Ü~ííÉI=òìë~ããÉåÜ®åÖÉåI=
îáÉääÉáÅÜí= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ãáí= ÇÉê= òìåÉÜãÉåÇ= ìåÑêÉìåÇäáÅÜÉêÉå= mçäáíáâ= ÇÉê=
ÇçêíáÖÉå=lÄêáÖâÉáíI=ïáÉ=ãáí=ÇÉê=^ìëëáÅÜí=~ìÑ=ÉáåÉ=ÄÉëëÉêÉ=wìë~ããÉå~êJ
ÄÉáí=ãáí=ÇÉêàÉåáÖÉå=w"êáÅÜëONSK=wì=ÇÉå=w"êÅÜÉê= gìÇÉå=ÄÉëí~åÇÉå=ëÅÜçå=
ä®åÖÉê= _ÉòáÉÜìåÖÉåI= ÇÉåå= ÇÉå= o~ÄÄáåÉê= îçå= oçíÜÉåÄìêÖ= Ü~ííÉå= ëáÉ=
ëÅÜçå=òìîçê=NPUP=áå= áååÉêà"ÇáëÅÜÉå=píêÉáíáÖâÉáíÉå=~åÖÉêìÑÉåONTK=få=ÇáÉJ
ëÉê=wÉáí= áëí=w"êáÅÜ=òì=ÉáåÉã=ïáÅÜíáÖÉå=wÉåíêìã=ÇÉë= à"ÇáëÅÜÉå=_Éòáêâë=
_çÇÉåëÉÉÖÉÄáÉí=ÖÉïçêÇÉåI=ÇÉê=˙ãÉÇáå~í=ÄçÇ~ëÉ˚ONUK=
få=ÇáÉëÉã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ÖÉïáååÉå=ëáåÖìä®êÉ=oÉÖÉäìåÖÉå=áå=ÉáåÉã=
gìÇÉåÄ"êÖÉêÄêáÉÑ=~ìë=pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉå=îçã=OVK=j~á=NQPR=ëÅÜ®êÑÉêÉ=hçåíìJ
êÉåK=_Éá=ÇÉê=^ìÑå~ÜãÉ=ÉáåÉê=^åò~Üä=gìÇÉå=Ü~í=ÜáÉê=ÇÉê=o~í=ÇÉã=gìÇÉå=
iÉï= ~ìÅÜ= ÖÉëí~ííÉíI= òïÉáã~ä= à®ÜêäáÅÜ= pÅÜìä= ìåÇ= `~éáíìä= òì= Ü~äíÉåONVK=
pÅÜìä= ÄÉÇÉìíÉí= ÜáÉê= åáÅÜí= ÉáåÑ~ÅÜ= póå~ÖçÖÉI= ëçåÇÉêå= ãÉáåí= ëáÅÜÉê= Éáå=
îÉêíáÉÑíÉë=qçê~ëíìÇáìãI=îáÉääÉáÅÜí=ÉáåÉ=^êí=gÉëÅÜáï~K=`~éáíìäI=Å~éáíìäìãI=
Éáå=tçêíI=Ç~ë= áå=ÇÉìíëÅÜÉå=däçëë~êÉå=ÇÉê=wÉáí=~ìÅÜ=ãáí= ˙o~íÜ~ìë˚=ïáÉJ
ÇÉêÖÉÖÉÄÉå=ïáêÇI=â!ååíÉ=ÉáåÉ=^êí=o~íëîÉêë~ããäìåÖ=ãÉáåÉåI=îáÉääÉáÅÜí=
ÉáåÉ=póåçÇÉK=pÅÜìä=ìåÇ=Å~éáíìä=ÇìêÑíÉå=àÉïÉáäë=áã=táåíÉê=ìåÇ=áã=pçãJ
ãÉê=òïÉá=jçå~íÉ=Ç~ìÉêåK=iÉï=Ü~ííÉ=Ç~ë=oÉÅÜíI=Ç~òì=pÅÜìäãÉáëíÉê=ìåÇ=
pÅÜ"äÉê= ~ìë= ~åÇÉêÉå= pí®ÇíÉå= òìã=ÖÉãÉáåë~ãÉå= píìÇáìã= áå= ëÉáå=e~ìë=
Éáåòìä~ÇÉåK=c"ê=ÇáÉëÉë=wìÖÉëí®åÇåáë=îÉêéÑäáÅÜíÉíÉ= ëáÅÜ=iÉïI= à®ÜêäáÅÜ= áå=
ÇÉê=pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉê=o~íëëíìÄÉ=òïÉá=dä~ëÑÉåëíÉê=ã~ÅÜÉå=òì=ä~ëëÉåOOMK=aáÉëÉ=
sÉêÉáåÄ~êìåÖ= ïìêÇÉ= âìêò= îçê= ÇÉê= sÉêíêÉáÄìåÖ= ÇÉê= gìÇÉå= ~ìë= w"êáÅÜ=
~ÄÖÉëÅÜäçëëÉåK=sáÉääÉáÅÜí=Ü~ÄÉå=ÇáÉ=gìÇÉå=Ç~ãáí=sçêëçêÖÉ=Ñ"ê=ÇáÉ=sÉêäÉJ
ÖìåÖ=òÉåíê~ä!êíäáÅÜÉê=cìåâíáçåÉå=îçå=w"êáÅÜ=å~ÅÜ=pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉå=ÖÉíêçÑJ
ÑÉåI=òì=ÇÉê=ÇáÉ=pí~Çí=~ìÅÜ=e~åÇ=ÖÉÄçíÉå=Ü~íK=
aáÉ=pí®ÇíÉ=Ñ"ÜäíÉå=ëáÅÜ=ÇìêÅÜ~ìë=ÖÉÄìåÇÉåI=ÇáÉ=sÉêÉáåÄ~êìåÖÉå=ÇÉê=
dÉÇáåÖÄ"êÖÉêÄêáÉÑÉ= ÉáåòìÜ~äíÉåK= a~ë= òÉáÖí= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= Ç~êáåI= Ç~ëë= ÇáÉ=
=
=
ONS==få=oçíÜÉåÄìêÖ=ïìêÇÉ= ëÉáí= NPUO=ÇÉê= à"ÇáëÅÜÉ=e~ìëÄÉëáíò= ÉáåÖÉëÅÜê®åâí=ìåÇ=ÇáÉ=
rãëáÉÇäìåÖ=ÇÉê=gìÇÉå=ÄÉíêáÉÄÉåK=pK=dÉêã~åá~=gìÇ~áÅ~=fff=E^åãK=NVFI=pK=NORO=ëçJ
ïáÉ= òì=jÉåäáå= oçíÜÉåÄìêÖ= çÇÉê= îçå= m~éÉåÜÉáã= pK= NOSNK= pK= ~ìÅÜ=jáÅÜ~Éä=eK=
tÉÜêã~ååI= aáÉ= oÉÅÜíëëíÉääìåÖ= ÇÉê= oçíÜÉåÄìêÖÉê= gìÇÉåëÅÜ~Ñí= áã= jáííÉä~äíÉêI=
t"êòÄìêÖ=NVTSK=
ONT==tÉäÇäÉêJpíÉáåÄÉêÖI=fåí¨êáÉìêë=E^åãK=QFI=pK=NPK=
ONU==pK=Ç~òì=h~êä=eÉáåò=_ìêãÉáëíÉêI=jÉÇáå~í=ÄçÇ~ëÉK=wìê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=gìÇÉå=~ã=
_çÇÉåëÉÉ=NOMMÓNPQVI=NPRMÓNQQUI=O=_ÇÉI=hçåëí~åò=NVVQ=ìåÇ=NVVSI=áåëÄÉëK=_ÇK=OI=
pK=OVÑK=
ONV==räêáÅÜI= p~ããäìåÖ= E^åãK= POFI= pK= QSPX= rêâìåÇÉåêÉÖáëíÉê= E^åãK= QOFI= pK= OPUI=
OVKRKNQPRK=
OOM==bÄÇKI=pK=OPUI=OVKRKNQPRX=e~êÇÉêI=^åëáÉÇäìåÖ=E^åãK=TOFI=OMÑK=
OMR= hççéÉê~íáçå=ìåÇ=hçåÑêçåí~íáçå=
pí~Çí=cêÉáÄìêÖ=NQOU=ÇáÉ=i~ìÑòÉáí=ÇÉê=åçÅÜ=Ö"äíáÖÉå=_"êÖÉêÄêáÉÑÉ=~Äï~êJ
íÉå=ïçääíÉI=ÉÜÉ=ëáÉ=áÜêÉ=gìÇÉå=~ìëïáÉëI=çÇÉê=Ç~ëë=pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉå=NQSQ=Ç~J
ê~ìÑ=Çê®åÖíÉI=Ñ~ääë=ÇáÉ=gìÇÉå=ÇáÉ=pí~Çí=îÉêä~ëëÉå=ïçääíÉåI=ëçääíÉå=ëáÉ=áÜêÉå=
_"êÖÉêÄêáÉÑ=ÇÉã=o~í=òìê"ÅâÖÉÄÉåI=Ç~ãáí=ÇáÉëÉê=áÜå=~ååìääáÉêÉå=â!ååÉW=
Á=ëç=ëçääÉå=ëó=ÇÉåëÉäÄÉå=îçå=pÅÜ~ÑÑÜìëÉå=ÇÉå=ÖÉãÉäíÉå=é~ÅíÄêáÉÑÑ=Ü~êì%=
ÖÉÄÉå= ìåÇ= òì= áêÉå= Ü~åÇÉå= ~åíïìêíÉåI= ÇÉå= òìç= íçÉÇÉå= ìåÇ= ~ÄòìíìåI=
ÇÉåå= ÇÉê= Ç~ååÉíÜáå= Åê~Ñíäç%I= íçÇ= ìåÇ= ~Ä= ìåÇ= åáÉã~å= â~áå= åìíò= åçÅÜ=
â~áå=ëÅÜ~Ç=ëáå=ëçäI=~ääÉë=ìåÖÉî~êäáÅÜOONK=
a~ëë=ÇÉê=fåÜ~äí=ÇÉë= à"ÇáëÅÜÉ=_"êÖÉêêÉÅÜíë= áã=^ääí~Ö=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ=
ÄÉìêíÉáäí=ïìêÇÉI=ÉêÜÉääí=ëÅÜä~ÖäáÅÜí~êíáÖ=Éáå=sçêÑ~ää= áã=g~Üê=NQNT=áå=w"J
êáÅÜK=dÉã®ëë=ÉáåÉê=wÉìÖÉå~ìëë~ÖÉ=ï~ê=ÜáÉê=Éáå=gìÇÉI=pçÜå=ÇÉê=w"êÅÜÉê=
_"êÖÉêáå= pã~êóI= ÄÉá= pÅÜï~ãÉåÇáåÖÉå= "ÄÉêÑ~ääÉå= ìåÇ= ëÅÜïÉê= îÉêäÉíòí=
ïçêÇÉåK=bê=ëÅÜäÉééíÉ=ëáÅÜ=Äáë=òìã=e~ìë=ÉáåÉë=`ÜêáëíÉåI=ÇÉê=ëçÑçêí=ÇáÉ=
k~ÅÜÄ~êå= òìê= sÉêÑçäÖìåÖ= ÇÉê= q®íÉê= ~ìÑêáÉÑK= wïÉá= k~ÅÜÄ~êå=ãÉáåíÉåW=
Á=ëáÉ= ë"ääÉå= åáÉåÇÉêí= ÜáåI= Éë=ïÉêÉå= àìÇÉåK= _äçëë=ïÉÖÉå= gìÇÉå= ëÉá=ã~å=
òìê=k~ÅÜÄ~êëÅÜ~ÑíëÜáäÑÉ=åáÅÜí=îÉêéÑäáÅÜíÉíK=báå=~åÇÉêÉê=ïáÇÉêëéê~ÅÜ=áÜJ
åÉåW=pá=ëóÉåí= àìÇÉå=çÇÉê=åáíI=ëç=ëáåí=ëá=ÇçÅÜ=ìåëÉê=eÉêêÉå=ÄìêÖÉêK=tÉåå=
ã~å=áÜåÉå=åáÅÜí=ÜÉäÑÉI=ï"êÇÉ=ã~å=ÄÉëíê~ÑíK=aáÉë="ÄÉêòÉìÖíÉ=~ääÉêÇáåÖë=
ÇáÉ=~åÇÉêÉå=åáÅÜíOOOK=
tÉåå=åáÅÜí=ïáêâäáÅÜÉ=hççéÉê~íáçåI=ëç=ÇçÅÜ=ÉáåÉ=qÉáäìåÖ=ÇÉê=hçãJ
éÉíÉåòÉå=ÉêÖ~Ä=ëáÅÜ=Ç~ÇìêÅÜI=Ç~ëë=ÇáÉ=pí~Çíê®íÉ=ÇÉå=à"ÇáëÅÜÉå=dÉãÉáåJ
ÇÉå= åáÅÜí= åìê= áå= êÉäáÖá!ëÉå= cê~ÖÉå= ÉáåÉ= pÉäÄëíîÉêï~äíìåÖ= Éáåê®ìãíÉåI=
ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ïÉäíäáÅÜ= ÇáÉ= ëÉäÄëí®åÇáÖÉ= ÖÉêáÅÜíäáÅÜÉ= _ÉìêíÉáäìåÖ= îçå=
píêÉáíáÖâÉáíÉå= ìåíÉêÉáå~åÇÉê= Éêä~ìÄíÉOOPK= få= ÇÉê= åÉìÉêÉå= cçêëÅÜìåÖ= áëí=
=
=
OON==pí~~íë~êÅÜáî=pÅÜ~ÑÑÜ~ìëÉåI=rêâK=ORUV=fK=råÇ=çÄ=p~äãçå=ïáääI=ëç=ãçÖÉå=Éê=ìåÇ=ÇáÉ=
~åÇÉêå=àìÇÉå=ÇáÉ=à~êò~ää=ì%=å~ÅÜ=áêë=é~ÅíÄêáÉÑë=äìí=òì=pÅÜ~ÑÑÜìëÉå=Üì%Ü~ÉÄäáÅÜ=ëáå=
ìåÇ=ÄäáÄÉåI=Ç~Äó=ëó=ÇáÉëÉäÄÉå=îçå=pÅÜ~ÑÑÜìëÉå=ÖÉíêìïäáÅÜÉå=Ü~åíÜ~ÄÉåI=ëÅÜ#íòÉå=
ìåÇ=ëÅÜáêãÉå=ëçÉääÉåK=táää=~ÄÉê=Ç~ë=ëáå=ìåÇ=ÇÉê=~åÇÉêå=àìÇÉå=ÑìÉÖ=çÇÉê=ïáää=åáí=
ëáåI=ëç=ëçÉääÉå=ëá=áê=ëí#ê=ÇáÉ=à~êò~ä=ìë%=ÖÉÄÉå=ìåÇ=ãçÉÖÉåÇ=ëáÅÜ=Ç~åå=å~ÅÜ=ÇÉëëÉäJ
ÄÉå=é~ÅíÄêáÉÑë= ë~ÖÉI=ïÉåå= ëó=ïÉääÉå=îçå= áåÉå=òáÉÜÉåI= ÇÉê=îçå=pÅÜ~ÑÑÜìëÉå=Ü~äÄ=
ìåÖÉÜáåÇÉêí= ìåÇ= ìåÖÉáêíK= råÇ= ïÉåå= ëó= ëáÅÜ= ~äëç= îçå= pÅÜ~ÑÑÜìëÉå= òáÉÜÉåI= ëç=
ëçääÉå=ëó=ÇÉåëÉäÄÉå=îçå=pÅÜ~ÑÑÜìëÉå=ÇÉå=ÖÉãÉäíÉå=é~ÅíÄêáÉÑÑ=Ü~êì%=ÖÉÄÉå=ìåÇ=òì=
áêÉå= Ü~åÇÉå= ~åíïìêíÉåI= ÇÉå= òìç= íçÉÇÉå= ìåÇ= ~ÄòìíìåI= ÇÉåå= ÇÉê= Ç~ååÉíÜáå=
Åê~Ñíäç%I= íçÇ= ìåÇ= ~Ä= ìåÇ= åáÉã~å= â~áå= åìíò= åçÅÜ= â~áå= ëÅÜ~Ç= ëáå= ëçäI= ~ääÉë=
ìåÖÉî~êäáÅÜK=
OOO==pí~~íë~êÅÜáî=w"êáÅÜI=_=sf=OMPI=ÑçäK=NRNêK=
OOP==^ ääÖÉãÉáå=ëK=v~Åçî=dìÖÖÉåÜÉáãI=^=ëìáë=é~êáÄìë=Éí=åçå=~äááë=áìÇáÅÉåíìêW=à"ÇáëÅÜÉ=
dÉêáÅÜíëÄ~êâÉáíI= áÜêÉ=hçåíêçääÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ÅÜêáëíäáÅÜÉ=eÉêêëÅÜ~Ñí= ìåÇ= ÇáÉ= çÄÉêJ
ëíÉå= ê~Äá=ÖÉãÉáåÉê= gìÇÉåëÅÜ~Ñí= áã=ÜÉáäáÖÉå=oÉáÅÜI= áåW= g"ÇáëÅÜÉ=dÉãÉáåÇÉå= ìåÇ=
áÜê= ÅÜêáëíäáÅÜÉê= hçåíÉñí= áå= âìäíìêê®ìãäáÅÜ= îÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉê= _Éíê~ÅÜíìåÖ= ERKÓNUK=
=
OMS= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
ÇáÉë= ãáí= ÇÉê= oÉÅÜíëëíÉääìåÖ= îçå= w"åÑíÉå= îÉêÖäáÅÜÉå= ïçêÇÉåOOQK= aáÉ=
nìÉääÉå=Éêä~ìÄÉå=îçê=~ääÉã=Ñ"ê=w"êáÅÜ=ìåÇ=_~ëÉä=Éíï~ë=ÖÉå~ìÉêÉ=^ìëë~J
ÖÉåK=
få= _~ëÉä= âçååíÉå= ÖÉã®ëë= ÉáåÉã=_"êÖÉêêÉÅÜíëÄêáÉÑ= îçå= NPUS= gìÇÉå=
åáÅÜí=åìê=ÖÉÖÉå=Éáå~åÇÉêI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ=ÖÉÖÉå=`ÜêáëíÉå=îçê=ÇÉã=póåJ
~ÖçÖÉåÖÉêáÅÜí= âä~ÖÉåOORK= `ÜêáëíÉå= Ü~ííÉå= ÇáÉ= t~ÜäI= ÖÉÖÉå= gìÇÉå= îçê=
ÇÉã=pÅÜìäíÜÉáëëÉå= çÇÉê= ÇÉã=póå~ÖçÖÉåÖÉêáÅÜí= òì= âä~ÖÉåOOSK=aáÉ= w"êJ
ÅÜÉê=gìÇÉå=êáÅÜíÉíÉå=ëÉáí=ÇÉå=NPTMÉê=g~ÜêÉå=píêÉáíáÖâÉáíÉå=Äáë=òì=R=mÑìåÇ=
ëÉäÄëíK=^ääÉêÇáåÖë=ãáëÅÜíÉ=ëáÅÜ=ÖÉê~ÇÉ=ÜáÉê=ÇÉê=o~í=áããÉê=ãÉÜê=ëçÖ~ê=áå=
áååÉêà"ÇáëÅÜÉ= dÉãÉáåÇÉ~åÖÉäÉÖÉåÜÉáíÉå= ÉáåK= báåÉ= ÇêçÜÉåÇÉ= pé~äíìåÖ=
ÇÉê=dÉãÉáåÇÉ=îÉêÜáåÇÉêíÉ=Éê=NPUP=ÇìêÅÜ=Éáå=sÉêÄçí=ìåÇ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=^åJ
ïÉáëìåÖI= ~ääÉ= gìÇÉå=ã"ëëíÉå= ÇáÉ= ÄÉëíÉÜÉåÇÉ= póå~ÖçÖÉ= ~äë=dÉÄÉíëê~ìã=
ÄÉå"íòÉåK=wìÖäÉáÅÜ=ìåíÉêë~ÖíÉ=ÇÉê=o~íI=ÖÉÖÉå= ëÉáåÉ=rêíÉáäÉ= ~å=Éáå=~ìëJ
ï®êíáÖÉë= à"ÇáëÅÜÉë=dÉêáÅÜí= òì= ~ééÉääáÉêÉå= çÇÉê="ÄÉêÜ~ìéí=w"êÅÜÉê= gìJ
ÇÉå= îçê= Éáå= ëçäÅÜÉë= òì= òáÉÜÉåK=kìê= ÑêÉáïáääáÖÉë= pÅÜáÉÇëÖÉêáÅÜí= îçê= ÇÉê=
dÉãÉáåÇÉ= ìåÇ= ÄÉá= råëáÅÜÉêÜÉáí= ÇÉë= à"ÇáëÅÜÉå= dÉêáÅÜíë= îçå= w"êáÅÜ=
oÉÅÜíë~åÑê~ÖÉ= ÄÉá= ÉáåÉã= ~ìëï®êíáÖÉå=o~ÄÄáåÉê= ÄäáÉÄÉå= Éêä~ìÄíOOTK=aáÉ=
à"ÇáëÅÜÉ=˙dÉãÉáåÇÉ~ìíçåçãáÉ˚=ï~ê=ÜáÉê= äÉíòíäáÅÜ=ïÉÖÉå=áååÉêà"ÇáëÅÜÉå=
hçåÑäáâíÉå= òìë~ããÉåÖÉÄêçÅÜÉåK= pçÖ~ê= êÉäáÖá!ëJêáíìÉääÉ= ^åÖÉäÉÖÉåÜÉáJ
íÉå=ïìêÇÉå=îçê=ÇÉå=o~í=ÖÉÄê~ÅÜíOOUK==
báåÉ=ÉåÖÉ=wìë~ããÉå~êÄÉáí=ÉêÖ~Ä=ëáÅÜ=~ìë=ÇÉê=péÉòá~äáëáÉêìåÖ=îáÉäÉê=
gìÇÉå=~äë=ûêòíÉK=
=
=
g~ÜêÜìåÇÉêíFI=ÜÖK=îçå=`ÜêáëíçéÜ=`äìëÉ=Éí=~äKI= EcçêëÅÜìåÖÉå=òìê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=
gìÇÉå=^=NPFI=e~ååçîÉê=OMMOI=pK=QMRÓQPVK=
OOQ==_áêÖáí=táÉÇäI=báåÉ=ò"åÑíáÖÉ=dÉãÉáåÇÉK=e~åÇïÉêâëòìåÑí=ìåÇ= à"ÇáëÅÜÉ=dÉãÉáåJ
ÇÉçêÖ~åáë~íáçå=áã=sÉêÖäÉáÅÜI=áåW=káÅÜí=áå=ÉáåÉã=_Éíí=E^åãK=SFI=pK=QQÓQVK=
OOR==pç=îÉêëíÉÜÉ=áÅÜ=ÇÉå=p~íòW=tÉêÉ=çìÅÜI=Ç~ò=áÉã~åÇÉ=ÇÉê=çÄÖÉå~åíÉå=àìÇÉå=ÇÉÜÉáJ
åÉå=áÉãÉê=#íëÅÜáí=~å=òÉ=ëéêÉÅÜÉåÇÉ=ÜÉííÉI=ÇÉê=ëçä=Ç~ò=êÉÅÜí=îçå=áåÉå=åÉãÉå=áå=áê=
àìÇÉå=ëÅÜìçäI=~äë=Éò=îçå=~äíÉê=Ü~ê=âçãÉå=áëíK=rêâìåÇÉåÄìÅÜ=ÇÉê=pí~Çí=_~ëÉäI=_ÇK=
RI=_~ëÉä=NVMMI=pK=VOÓVQI=kêK=URI=ÜáÉêW=pK=VPK=c"ê=ìåêáÅÜíáÖ=Ü~äíÉ=áÅÜ=ÇáÉ=fåíÉêéêÉí~J
íáçå=îçå=dìáÇç=háëÅÜI=qÜÉ=gÉïë=áå=jÉÇáÉî~ä=dÉêã~åóK=^=píìÇó=çÑ=íÜÉáê=iÉÖ~ä=
~åÇ=pçÅá~ä=pí~íìëI=`ÜáÅ~Öç=NVQVI=pK=NTPI=Ñ"ê=ÄÉâä~ÖíÉ=gìÇÉå=ëÉá=Ç~ë= à"ÇáëÅÜÉ=dÉJ
êáÅÜí=Éñâäìëáî=òìëí®åÇáÖ=ÖÉïÉëÉåK=pK=ÇáÉ=ÑçäÖÉåÇÉ=^åãÉêâìåÖK=
OOS==bÄÇKW=t~åÇ=ÜÉííÉ=ëá=ÇÉÜÉáåê=ÇÉê=ìåëÉêå=#íëÅÜÉí=~åòÉëéêÉÅÜÉåÇÉI=ÇÉê=ëçä=Ç~ò=êÉÅÜí=
îçå= áåÉå= åÉãÉå= îçê= ìåëÉêã= KKK= ëÅÜìäíÜÉáëëÉå= çÇÉê= áå= ÇÉê= àìÇÉå= ëÅÜìçä= áå= ìåëÉê=
ëí~íK=
OOT==dÉêã~åá~=gìÇ~áÅ~=fff=E^åãK=NVFI=pK=NTOUK=
OOU==pìë~åå~=_ìêÖÜ~êíòI= gìÇÉå=Ô=ÉáåÉ=jáåÇÉêÜÉáí= îçê=dÉêáÅÜí= Ew"êáÅÜ=NPTUÓNQPSFI=
áåW=pé~ååìåÖÉå=ìåÇ=táÇÉêëéê"ÅÜÉK=dÉÇÉåâëÅÜêáÑí=Ñ"ê=cê~åíá#Éâ=dê~ìëI=ÜÖK=îçå=
pìë~åå~=_ìêÖÜ~êíò=Éí=~äKI=páÖã~êáåÖÉå=NVVOI=pK=OOVÓOQQI=ÜáÉêW=pK=OPSÑÑK==
OMT= hççéÉê~íáçå=ìåÇ=hçåÑêçåí~íáçå=
q~ÄÉääÉ=O=
få=_~ëÉä=ÄÉäÉÖíÉ=à!ÇáëÅÜÉ=ûêòíÉOOV=
NPSRLNPTV== bÄÉêäáå=îçå=dÉÄïÉáäÉê=
NPSRÓNPUS== jçëÉë=îçå=`çäã~ê=
NPSSÓNPTN== bäó~ë=sçÉÖÉäáå=
NPSSÓNPTV== jÉåäáå=îçå=oìÑ~ÅÜ=
NPTMÓNPTS== gçëëÉí=EgçÅÉêìëF=Eëí®ÇíáëÅÜ=ÄÉëçäÇÉíF=
NPTVLNPUN== dìíäÉÄÉå=EgÉÅÜáÉäF=Eëí®ÇíáëÅÜ=ÄÉëçäÇÉíF=
NPUOLNPUS== sáîÉäáå=E`Ü~à~=ÄÉå=`Ü~àáãF=
NPUPLNPUS== ^Äê~Ü~ã=ÄK=bäáÉëÉê=w~áê~=
NPVM= ^åëÉäã=
NPVO= ^Äê~Ü~ã=
NPVT= jçáëÉë=
NPVUÓNQMS== dìíäÉÄÉå=Eëí®ÇíáëÅÜ=ÄÉëçäÇÉíF=
NQNM= eÉäó~ë=p~ÄÄ~íá=îçå=_çäçÖå~=
=
=
t®ÜêÉåÇ= Äáë= òìã= båÇÉ= ÇÉë= NPK= g~ÜêÜìåÇÉêíë=ãáí= ÉáåÉê=^ìëå~ÜãÉ=
~ääÉ= áå=_~ëÉä= ÄÉäÉÖíÉå=ûêòíÉ=häÉêáâÉê=ï~êÉåOPMI= ëáåÇ= Éë= ëÉáí=_ÉÖáåå=ÇÉë=
NQK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ÉáåÜÉáãáëÅÜÉ= ìåÇ= áí~äáÉåáëÅÜÉ= i~áÉåK=a~êìåíÉê= ÑáåÇÉå=
ëáÅÜ=~ìÅÜ=ÉáåòÉäåÉI=ÇáÉ=îçå=ÇÉê=pí~Çí=ÉáåÉå=êÉÖÉäã®ëëáÖÉå=pçäÇ=ÉêÜáÉäíÉåI=
ÇÉãå~ÅÜ=ïçÜä=~ìÅÜ=~äë=pí~Çí®êòíÉ=ïáêâíÉåOPNK=dêìåÇë®íòäáÅÜ=îÉêÄçí= Éë=
Ç~ë=háêÅÜÉåêÉÅÜí=ÇÉå=`ÜêáëíÉåI= ÄÉá= à"ÇáëÅÜÉå=ûêòíÉå=eáäÑÉ=òì= ëìÅÜÉåI=
ï~ë= ~ìÅÜ= ÉáåÉ= póåçÇÉ= îçå= _~ëÉä= ÑÉëíÜáÉäíOPOK= aáÉëÉ= âáêÅÜÉåêÉÅÜíäáÅÜÉ=
kçêã= áëí= çÑÑÉåÄ~ê= ~ÄÉê= åáêÖÉåÇë= ÄÉ~ÅÜíÉí=ïçêÇÉåOPPK= pÉáí= ÇÉê= òïÉáíÉå=
=
=
OOV==k~ÅÜ=dÉêã~åá~=gìÇ~áÅ~=fff=E^åãK=NVFI=pK=UQÑK=wìë®íòäáÅÜ=òìê=Ççêí= ~åÖÉÖÉÄÉåÉå=
iáíÉê~íìê= ëK=dÉêÇ=jÉåíÖÉåI= aáÉ= ãáííÉä~äíÉêäáÅÜÉ= ûêòíÉJc~ãáäáÉ= ÂdìíäÉÄÉåÊI= áåW=
wÉáíëÅÜêáÑí=Ñ"ê=ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=lÄÉêêÜÉáåë=NPVI=NVVNI=pK=TVÓVPK=
OPM==_~~ëI=dÉëìåÇÜÉáíëéÑäÉÖÉ=E^åãK=QTFI=pK=OQÓPNK=
OPN==pç=NPSM=ìåÇ=NPUM=Éáå=gçÜ~åë=ÇÉê=~êíò~íI=ÉÄÇKI=pK=PPK=
OPO==dáåëÄìêÖÉêI=_~ëÉä=E^åãK=VMFI=pK=PSUK=
OPP==fããÉêÜáå=ÑáåÇÉå=ëáÅÜ=NQTQLNQTR=ÉáåÉ=oÉáÜÉ=é®éëíäáÅÜÉê=_ÉïáääáÖìåÖÉåI=`ÜêáëíÉå=
òì= ÄÉÜ~åÇÉäåI=ìã=ïÉäÅÜÉ= áå= fí~äáÉå=éê~âíáòáÉêÉåÇÉ= à"ÇáëÅÜÉ=ûêòíÉ=å~ÅÜÖÉëìÅÜí=
Ü~ÄÉåK= pK= pÜäçãç= páãçåëçÜåI= qÜÉ= ^éçëíçäáÅ= pÉÉ= ~åÇ= íÜÉ= gÉïëI= açÅìãÉåíëX=
NQSQÓNRONI=qçêçåíç=NVVMI=pK=NONRÑKI=kêK=VTPI=NSKSKNQTQX=pK=NONSÑKI=kêK=VTRI=PKNNK=
NQTQX=pK=NOOMÑKI=kêK=VTTI=OOKNNKNQTQX=pK=NOOQ=kêKI=VUMI=OTKOKNQTRK=pK=òìã=d~åòÉå=
gçëÉéÜ=pÜ~íòãáääÉêI=gÉïëI=jÉÇáÅáåÉI=~åÇ=jÉÇáÉî~ä=pçÅáÉíóI=_ÉêâÉäÉó=NVVQK=
OMU= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
e®äÑíÉ=ÇÉë=NQK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=éê~âíáòáÉêíÉå=~ìÅÜ=áå=_~ëÉä= à"ÇáëÅÜÉ=ûêòíÉI=
ÇêÉá= îçå= áÜåÉå= ëí~åÇÉå= áå= ëí®ÇíáëÅÜÉã= pçäÇK= fã= NRK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ëáåÇ=
ÜáÉê= Ç~åå= ãáí= ÇÉê= ^ìëå~ÜãÉ= ÇÉë= Ääçëë= ~ìÑ= ÇÉê= aìêÅÜêÉáëÉ= í®íáÖÉå=
eÉäó~ë= p~ÄÄ~íá= ïáÉÇÉêìã= ~ìëëÅÜäáÉëëäáÅÜ= ÅÜêáëíäáÅÜÉ= ûêòíÉ= ìåÇ= pí~ÇíJ
®êòíÉ= ÄÉäÉÖíOPQK= få= _Éêå= ëáåÇ= îáÉê= à"ÇáëÅÜÉ=ûêòíÉI= Ç~îçå= òïÉá= îçå= ÇÉê=
pí~Çí=ÄÉëçäÇÉíI=ÄÉäÉÖíK=aêÉá=éê~âíáòáÉêíÉå=áå=ÇÉê=òïÉáíÉå=e®äÑíÉ=ÇÉë=NQK=
g~ÜêÜìåÇÉêíëI=ÉáåÉê=ìã=NQQNK=t~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ=ëí~åÇ=~ìÅÜ=ÇáÉ=táíïÉ=ÇÉë=
^êòíÉë=jÉåäáå= ëÉáí=NPTT=~äë=ûêòíáå=áå= ëí®ÇíáëÅÜÉå=aáÉåëíÉåOPRK=g"ÇáëÅÜÉ=
ûêòíÉ=éê~âíáòáÉêíÉå= ~ìÅÜ= áå=^åÇÉäÑáåÖÉåI=cêÉáÄìêÖI=iÉåòÄìêÖI=iìòÉêåI=
jÉääáåÖÉåI=jìêíÉåI=oÜÉáå~ìI=táåíÉêíÜìêI=t"äÑäáåÖÉåI=w"êáÅÜI=òìã=qÉáä=
ä~åÖÉ=å~ÅÜ=ÇÉê=^ìëïÉáëìåÖ=ÇÉê="ÄêáÖÉå=gìÇÉåOPSK=
a~ëë=ÇÉå=ûêòíÉå=~ìÅÜ=jáëëíê~ìÉå=ÉåíÖÉÖÉåÖÉÄê~ÅÜí=ïìêÇÉI=âäáåÖí=áå=
ÇÉå=nìÉääÉå=ÖÉäÉÖÉåíäáÅÜ=~åK=aÉê=cêÉáÄìêÖÉê=o~í=Ö~Ä=òìã=_ÉáëéáÉä=NQTM=
ÇáÉ=^åïÉáëìåÖI=ÇÉê=à"ÇáëÅÜÉ=^êòí=Ç"êÑÉ=ÇáÉ=^êòíåÉáÉå=åáÅÜí=ãÉÜê=ëÉäÄëí=
ÜÉêëíÉääÉåI=ëçåÇÉêå=ã"ëëÉ=Ç~ãáí=ÇÉå=^éçíÜÉâÉê=ÄÉ~ìÑíê~ÖÉåI=Ç~ãáí=ã~å=
âä~ê=ëÉÜÉI=ïÉäÅÜÉ=jáííÉä=Éê=ÇÉå=hê~åâÉå=îÉêçêÇåÉOPTK=lÄ=Ç~ë=jáëëíê~ìJ
Éå=ÖÉÖÉå"ÄÉê= à"ÇáëÅÜÉå=ûêòíÉå=Öê!ëëÉê=ï~ê=~äë=ÖÉÖÉå"ÄÉê=ÅÜêáëíäáÅÜÉåI=
ä®ëëí=ëáÅÜ=â~ìã=ÉåíëÅÜÉáÇÉåK=c"ê=îáÉäÉ=ÇÉê=à"ÇáëÅÜÉå=ûêòíÉ=áëí=ÖäÉáÅÜòÉáJ
íáÖ=~ìÅÜ=dÉäÇÜ~åÇÉä=ÄÉäÉÖíK=jçëÉë=îçå=`çäã~ê=ï~ê=ëçÖ~ê=ÉáåÉê=ÇÉê=ÄÉJ
ÇÉìíÉåÇëíÉå=dÉäÇîÉêäÉáÜÉê=_~ëÉäëOPUK=^äë=NPVU=dìíäÉÄÉå=~ìÑ=òÉÜå=g~ÜêÉ=
ÜáÉê=~äë=pí~Çí~êòí=ÉáåÖÉëíÉääí=ïìêÇÉI=ìåíÉêë~ÖíÉ=áÜã=ÇÉê=o~í=Ç~ë=hêÉÇáíJ
ÖÉëÅÜ®Ñí=~ìÑ=ëç=ä~åÖÉI=Äáë=Éê=Éë=~åÇÉêÉå=gìÇÉå=~ìÅÜ=ÖÉëí~ííÉå=ï"êÇÉOPVK=
^ìÑÖêìåÇ=ÇÉê=à"ÇáëÅÜÉå=hçåòÉåíê~íáçå=~ìÑ=ÇáÉ=dÉäÇäÉáÜÉ=âçååíÉ=îçê=
~ääÉã= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜ= âççéÉêáÉêí= ïÉêÇÉåK= tÉäÅÜÉå= _ÉÇ"êÑåáëëÉå= ÇáÉåíÉ=
ÇÉê= à"ÇáëÅÜÉ= wáåëâêÉÇáí\= wìå®ÅÜëí= áëí= âä~ê= ÑÉëíòìÜ~äíÉåI= Ç~ëë= Éë= ÉáåÉå=
ëÉÜê= ÖêçëëÉåI= ïÉëÉåíäáÅÜ= ÄÉÇÉìíÉåÇÉêÉå= _ÉêÉáÅÜ= áã= hêÉÇáíïÉëÉå= ÇÉë=
pé®íãáííÉä~äíÉêë= ÖáÄíI= áå= ÇÉã=ÇáÉ=h~éáí~äîÉêòáåëìåÖ= ~ìÅÜ=ÇÉå=`ÜêáëíÉå=
êÉÅÜíäáÅÜ= Éêä~ìÄí= ï~êI= áããÉê= ìåíÉê= t~ÜêìåÖ= ÄÉëíáããíÉê= êÉÅÜíäáÅÜÉê=
cçêãÉåOQMK= kìê= Éáå= îÉêëÅÜïáåÇÉåÇ= âäÉáåÉê= qÉáä= ÇÉë= ÖÉë~ãíÉå= hêÉÇáíJ
=
=
OPQ==_~~ëI=dÉëìåÇÜÉáíëéÑäÉÖÉ=E^åãK=QTFI=pK=QMÓRUK=
OPR==dÉêã~åá~= gìÇ~áÅ~= fffI= E^åãK= NVFI= pK= NMVI=^åãK= OPK=a~ëë= ëáÉ= ÉáåÉ=táíïÉåêÉåíÉ=
îçå=ÇÉê=pí~Çí=ÉêÜáÉäíI=áëí=ïÉåáÖ=ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜK=a~=Ü®ííÉ=ã~å=ëáÉ=ïçÜä=ãáí=ÉáåÉê=
ÑìåÇáÉêíÉå=oÉåíÉ=~ìëÖÉëí~ííÉí=çÇÉê=ãáí=ÉáåÉê=báåã~äò~ÜäìåÖ=~ÄÖÉÑìåÇÉåK=
OPS==dÉêã~åá~=gìÇ~áÅ~=fff=E^åãK=NVF=ìåíÉê=ÇÉå=lêíë~êíáâÉäåK=
OPT==^ åíçåáå=c~îêÉI=iÉë=ã¨ÇÉÅáåë=àìáÑë=¶=cêáÄçìêÖ=Ç~åë=äÉë=ëá$ÅäÉë=é~ëë¨ëK=fåW=^êÅÜáîÉë=
ÇÉ=ä~=pçÅá¨í¨=ÇÉ=äÛÜáëíçáêÉ=ÇÉ=cêáÄçìêÖ=T=ENVMPFI=pK=ORÓPRI=ÜáÉêW=pK=PQK=
OPU==dáåëÄìêÖÉêI=_~ëÉä=E^åãK=VMFI=pK=PQV=ìåÇ=PRUK=
OPV==rêâìåÇÉåÄìÅÜ=ÇÉê=pí~Çí=_~ëÉäI=_ÇK=RI=_~ëÉä=NVMMI=pK=OSOI=kêK=OQPI=OSK=kçîK=NPVUK=
OQM==pK=Ç~òì=e~åëJg"êÖ=dáäçãÉåI=aáÉ=!âçåçãáëÅÜÉå=dêìåÇä~ÖÉå=ÇÉë=hêÉÇáíë=ìåÇ=ÇáÉ=
ÅÜêáëíäáÅÜJà"ÇáëÅÜÉ=hçåâìêêÉåò=áã=pé®íãáííÉä~äíÉêI=ÉêëÅÜÉáåí=ÇÉãå®ÅÜëíK=
OMV= hççéÉê~íáçå=ìåÇ=hçåÑêçåí~íáçå=
ã~êâíÉë=ïìêÇÉ= ÇìêÅÜ= à"ÇáëÅÜÉ=dÉäÇîÉêäÉáÜÉê= ~ÄÖÉÇÉÅâíK=aáÉëÉê=^åíÉáä=
îÉêêáåÖÉêíÉ= ëáÅÜ= áã= i~ìÑÉ= ÇÉë= NQK= ìåÇ= NRK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= áããÉê= ãÉÜêK=
k~ÅÜ=ÇÉê=cçêãìäáÉêìåÖ=îçå=jáÅÜ~Éä=qçÅÜ=ÂîÉêäçêÉå=ÇáÉ=gìÇÉå=Äáë=òìã=
^ìëÖ~åÖ= ÇÉë= NQK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ÇáÉ=h~ìÑäÉìíÉ= ~äë=hìåÇëÅÜ~ÑíI= áã=i~ìÑÉ=
ÇÉê=ÉêëíÉå=e®äÑíÉ=ÇÉë=NRK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=Ç~åå=ÇáÉ=eÉêêÉå=ìåÇ=c"êëíÉåI=Äáë=
áÜåÉå= áå=ÇÉê=òïÉáíÉå=g~ÜêÜìåÇÉêíÜ®äÑíÉ=åìê=Ç~ë=ÉñíêÉã=ÉñéçåáÉêíÉ=ìåÇ=
ãáí=ÇÉã=lÇáìã=ÇÉê=ëçòá~äÉå=pÅÜ®ÇäáÅÜâÉáí=ÄÉÜ~ÑíÉíÉ=mÑ~åÇäÉáÜÖÉëÅÜ®Ñí=
ãáí=Ü~åÇïÉêâäáÅÜÉå=jáííÉäJ=ìåÇ=råíÉêëÅÜáÅÜíÉå="ÄêáÖ=ÄäáÉÄÊOQNK=
c"ê=ÇáÉ=c"êëíÉå=ìåÇ=ÇÉå=^ÇÉä=ï~êÉå=sÉêéÑ®åÇìåÖÉå=ìåÇ=oÉåíÉåÄÉJ
ä~ëíìåÖÉå=îçå=d"íÉêå= ìåÇ=oÉÅÜíÉå= ~å=`ÜêáëíÉå=ÇáÉ=ÄÉá=ïÉáíÉã=ÇçãáJ
åáÉêÉåÇÉå= cçêãÉå=ÇÉê=hêÉÇáíëÅÜ!éÑìåÖX= ÇáÉ= ÜçÅÜîÉêòáåëäáÅÜÉå=a~êäÉJ
ÜÉå=ÇÉê=à"ÇáëÅÜÉå=dä®ìÄáÖÉê=ëéáÉäíÉå=Ç~åÉÄÉå=ÉáåÉ=ÉÜÉê=ÖÉêáåÖÉ=ìåÇ=òìJ
ÇÉã= áã=i~ìÑÉ=ÇÉê=wÉáí= áããÉê=ëí®êâÉê=òìê"ÅâíêÉíÉåÇÉ=oçääÉK=pÅÜçå=ìã=
NPMM=ÄÉÑ~åÇÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=dÉëÅÜäÉÅÜíÉê=ÇÉê=eçÅÜÑêÉáÉå=áå=ÉáåÉê=hêáëÉI=îáÉäÉ=
îÉêëÅÜï~åÇÉå=~ìë=ÇÉå=nìÉääÉåI=ãáí=ïÉåáÖÉå=^ìëå~ÜãÉå=ë~åâÉå=ëáÉ=òìê=
_ÉÇÉìíìåÖëäçëáÖâÉáí= ÜÉê~ÄOQOK= få= ÇáÉëÉê= ÉêëíÉå= mÜ~ëÉ= ëéáÉäíÉå= à"ÇáëÅÜÉ=
hêÉÇáíÉ=ïçÜä=åçÅÜ=ÉáåÉ=Öê!ëëÉêÉ=oçääÉ=~äë=ëé®íÉêK=báå=Öìí=ÇçâìãÉåíáÉêJ
íÉë=báåòÉäÄÉáëéáÉä= áëí=ÇÉê=NOUS=ÄÉìêâìåÇÉíÉ=kçíîÉêâ~ìÑ= ÇÉë=cêçÄìêÖÉê=
eçÑë=áå=wçÑáåÖÉå=ìã=OMM=j~êâ=páäÄÉê=~å=ÇáÉ=açãáåáâ~åÉêI=ÇáÉ=ëáÅÜ=Ç~J
ÄÉá= ~ìÅÜ= òìê= §ÄÉêå~ÜãÉ= ~ääÉê= gìÇÉåëÅÜìäÇÉå= îÉêéÑäáÅÜíÉíÉåOQPK= aáÉëÉ=
ÄÉäáÉÑÉå= ëáÅÜ= Ç~åå= Ó= ÉáåÉ= Ä!ëÉ= §ÄÉêê~ëÅÜìåÖ>= Ó= ~ìÑ= Ç~ë= ÇçééÉäíÉ= ÇÉë=
h~ìÑéêÉáëÉëI=å®ãäáÅÜ=~ìÑ="ÄÉê=QMM=j~êâ=páäÄÉêOQQK=aáÉ=_ÉáëéáÉäÉ= äáÉëëÉå=
ëáÅÜ=ã"ÜÉäçë=îÉêãÉÜêÉåK=sáÉäÑ~ÅÜ=ïìêÇÉå=kçíîÉêâ®ìÑÉ=îçå=d"íÉêå=ãáí=
ÇÉê=sÉêëÅÜìäÇìåÖ=ÄÉá=gìÇÉå=ÄÉÖê"åÇÉíI=ïÉáä=ÇÉêÉå=ÜçÜÉ=sÉêòáåëìåÖ=~äë=
tÉÖ= áå=ÇÉå=oìáå=ï~ÜêÖÉåçããÉå=ïìêÇÉK=NOVR=ëÉíòíÉ=dê®Ñáå=bäáë~ÄÉíÜ=
îçå=o~ééÉêëïáä=áå=ÉáåÉ=rêâìåÇÉ="ÄÉê=ÇÉå=sÉêâ~ìÑ=îçå=wáåëÉå=~äë=sÉêJ
ïÉåÇìåÖëòïÉÅâ=ÇÉê=h~ìÑëìããÉI=Ç~ëë=ëáÉ=ëáÅÜ=Ç~ãáí=Á=îçå=gìÇÉå=ìåÇ=
=
=
OQN==qçÅÜI=gìÇÉåÑÉáåÇëÅÜ~Ñí=E^åãK=OQFI=pK=SUK=
OQO==oçÖÉê=p~ÄäçåáÉêI=^ÇÉä=áã=t~åÇÉäK=báåÉ=råíÉêëìÅÜìåÖ=òìê=ëçòá~äÉå=páíì~íáçå=ÇÉë=
çëíëÅÜïÉáòÉêáëÅÜÉå=^ÇÉäë= ìã= NPMM= EsÉê!ÑÑÉåíäáÅÜìåÖÉå= ÇÉë=j~ñJmä~åÅâJfåëíáJ
íìíë=Ñ"ê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=SSFI=d!ííáåÖÉå=NVTVI=pK=ORQK=
OQP==t~äíÜÉê=jÉêò=EeÖKFI=aáÉ=oÉÅÜíëèìÉääÉå=ÇÉë=h~åíçåë=^~êÖ~ìI=NK=qÉáäI=pí~ÇíêÉÅÜJ
íÉI= _ÇK= RW= a~ë= pí~ÇíêÉÅÜí= îçå= wçÑáåÖÉåI= ^~ê~ì= NVNQI= pK= OTÓPM=kêKI= NS~K= wìã=
d~åòÉå= ëK= g~âçÄ= pí~êâI=aáÉ=oçääÉ= ÇÉê= gìÇÉå= áã= wçÑáåÖÉê=e~åÇÉä= ìåÇ= ÄÉá= ÇÉå=
hóÄìêÖÉê=gìÇÉåëÅÜìäÇÉåI=pÉãáå~ê~êÄÉáí=råáîÉêëáí®í=w"êáÅÜI=NVUNLNVUOI=áåW=_áÄJ
äáçíÜÉâ= ÇÉë= fëê~ÉäáíáëÅÜÉå= hìäíìëòÉåíêìãë= w"êáÅÜI= páÖå~íìêW= _n= SRPK=eÉáåêáÅÜ=
cáåâÉ= EeÖKFI=råÖÉÇêìÅâíÉ=açãáåáâ~åÉêÄêáÉÑÉ= ÇÉë= NPK= g~ÜêÜìåÇÉêíëI= m~ÇÉêÄçêå=
NUVNK= báåÉ= ãçÇÉêåÉ= ãÉåí~äáí®íëJ= ìåÇ= âìäíìêÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ= ^ìëïÉêíìåÖ= ÇáÉëÉê=
ëÉÜê= ~åëÅÜ~ìäáÅÜÉå=nìÉääÉ=òì=ÇÉå=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖÉå=ÇÉê=açãáåáâ~åÉê=ãáí=
áÜêÉå=à"ÇáëÅÜÉå=dä®ìÄáÖÉêå=ï"êÇÉ=ëáÅÜ=äçÜåÉåK=
OQQ==bÄÇKI=pK=PNÑKI=kêK=NSÅK=
ONM= e~åëJg!êÖ=dáäçãÉå=
îçå=ÖáëÉäå=Éêäçëí=Ü~åI=Ç~=ïáê=ëÅÜÉÇÉäáÅÜ=ëíìçåÇÉå=ÁOQRK=báåÉ=Ö~åòÉ=oÉáÜÉ=
~ÇäáÖÉê=c~ãáäáÉå= áëí= Ç~åå= áã=ïÉáíÉêÉå=i~ìÑÉ= ÇÉë= pé®íãáííÉä~äíÉê= ÇìêÅÜ=
sÉêëÅÜìäÇìåÖ= áå= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= _ÉÇê®åÖåáë= ÖÉê~íÉåI= ïçÄÉá= å~ÅÜ= ÇÉê=
sÉêéÑ®åÇìåÖ= ìåÇ= _Éä~ëíìåÖ= ÇÉê= d"íÉê= ìåÇ= oÉÅÜíÉ= hêÉÇáíÉ= ÄÉá= à"ÇáJ
ëÅÜÉå= dä®ìÄáÖÉêå= ãÉáëí= Ääçëë= ~äë= äÉíòíÉê= ^ìëïÉÖ= ÉêëÅÜáÉåÉåI= Ñä"ëëáÖÉ=
jáííÉä= òì= ÄÉëÅÜ~ÑÑÉåOQSK=aáÉ=sÉêëÅÜìäÇìåÖ=Ü~ííÉ=ïÉáíêÉáÅÜÉåÇÉ=cçäÖÉå=
~ìÑ=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=ìåÇ=ÜÉêêëÅÜ~ÑíäáÅÜJéçäáíáëÅÜÉ=píêìâíìêÉåK=páÉ=ÄÉÖ"åJ
ëíáÖíÉ= ÇÉå= §ÄÉêÖ~åÖ= ~ÇäáÖÉê= oÉÅÜíÉ= ìåÇ= _Éëáíòí"ãÉê= áå= Ä"êÖÉêäáÅÜÉ=
e®åÇÉ=ìåÇ=îçê=~ääÉã=~ìÅÜ=ÇÉå=^ìÑÄ~ì=ÇÉê=ëí®ÇíáëÅÜÉå=qÉêêáíçêáÉå=Ö~åò=
ïÉëÉåíäáÅÜOQTK=^äë=ÄÉâ~ååíÉ=_ÉáëéáÉäÉ=ï®êÉå=åÉÄÉå=îáÉäÉå=~åÇÉêÉå=Éíï~=
ÇáÉ=§ÄÉêå~ÜãÉ=ÇÉë=kÉìJhóÄìêÖÉê=_ÉëáíòÉë=ÇìêÅÜ=_Éêå=çÇÉê=ÇÉê=o~éJ
éÉêëïáäÉê= d"íÉê= ìåÇ= Ü~ÄëÄìêÖáëÅÜÉå= _ÉëáíòÉë= ÇìêÅÜ= w"êáÅÜ= òì= åÉåJ
åÉåOQUK= aáÉ= pí®ÇíÉ= Ü~ÄÉå= ÇìêÅÜ= sÉêãáííäìåÖ= îçå= hêÉÇáíÉå= òì= ÇáÉëÉê=
sÉêëÅÜìäÇìåÖ=ÇÉê=eÉêêÉå=~ìÅÜ=~âíáî=ÄÉáÖÉíê~ÖÉåK=pç=îÉêÄ"êÖíÉ=ëáÅÜ=w"J
êáÅÜ=áå=ÇÉå=NPOMÉê=g~ÜêÉå=Ñ"ê=ÉáåÉ=pÅÜìäÇ=ÇÉë=dê~ÑÉå=gçÜ~åå=îçå=e~ÄëJ
=
=
OQR==rêâìåÇÉåÄìÅÜ= ÇÉê= pí~Çí= ìåÇ=i~åÇëÅÜ~Ñí= w"êáÅÜI= ÄÉ~êÄK= îçå= gK= bëÅÜÉê= ìåÇ= mK=
pÅÜïÉáòÉêI=SK=_ÇKI=w"êáÅÜ=NVMRI=pK=OVMÓOVOI=kêK=OPORK=
OQS==fÅÜ=â~åå=ãáÅÜ=ÜáÉê=åáÅÜí=áå=ÇáÉ=aáëâìëëáçå=ìã=ÇáÉ=cê~ÖÉ=ÉáåÉê=˙hêáëÉ=ÇÉë=^ÇÉäë˚=
Éáåä~ëëÉåI=Äáå=~ÄÉê=ÇÉê=jÉáåìåÖI=Ç~ëë=ÇáÉ=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå=áå=ÇÉê=
åÉìÉêÉå= iáíÉê~íìê= ìåÖÉÄ"ÜêäáÅÜ= Ä~Ö~íÉääáëáÉêí= ïÉêÇÉåI= ëçÖ~ê= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉå=
ÉãéáêáëÅÜÉå=_ÉÑìåÇÉK=pK=òK_K=j~êâìë=_áííã~ååI=hêÉÇáíïáêíëÅÜ~Ñí=ìåÇ=cáå~åòáÉJ
êìåÖëãÉíÜçÇÉåK= píìÇáÉå= òì= ÇÉå= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= sÉêÜ®äíåáëëÉå= ÇÉë= ^ÇÉäë= áã=
ïÉëíäáÅÜÉå=_çÇÉåëÉÉê~ìã=NPMMÓNRMM=Esptd=_ÉáÜÉÑí=VVFI=píìííÖ~êí=NVVNI=ÇÉê=ÉáJ
åÉ=hêáëÉ=îÉêåÉáåíI=^Ç~éí~íáçå=ìåÇ=aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖ=ÄÉíçåíI=ïçÄÉá=~ÄÉê=îçå=ÇÉå=
NQ=ìåíÉêëìÅÜíÉå=^ÇÉäëÑ~ãáäáÉå=ãáåÇÉëíÉåë=ëáÉÄÉå=âä~ê=ãáí=ëÅÜïÉêÉå=ïáêíëÅÜ~ÑíäáJ
ÅÜÉå=mêçÄäÉãÉå=ÄÉä~ëíÉí=ï~êÉåK=^ìÖìëí=_áÅâÉäI=aáÉ=eÉêêÉå=îçå=e~ääïáä=áã=jáíJ
íÉä~äíÉê= E_Éáíê®ÖÉ= òìê= ^~êÖ~ìÉêÖÉëÅÜáÅÜíÉFI= ^~ê~ì= NVTU= ÄÉäÉÖí= ÉáåÇê"ÅâäáÅÜ= Ç~ë=
ã~ëëÉåÜ~ÑíÉ=sÉêëÅÜïáåÇÉå=~ÇäáÖÉê=dÉëÅÜäÉÅÜíÉê=áã=^~êÖ~ìK=sçå=ÇÉå=QS=^ÇÉäëJ
Ñ~ãáäáÉå=ìã=NPMM=ëáåÇ=ìã=NQTR=åçÅÜ=åÉìå="ÄêáÖI=îçå=OMP=ã®ååäáÅÜÉå=^ÇäáÖÉå=
åçÅÜ=PSK=
OQT==cêáíò=dä~ìëÉêI=cê"ÜÉ=i~åÇÉëÜçÜÉáí=ìåÇ=i~åÇîçÖíÉáÖêÉåòÉå=áã=h~åíçå=iìòÉêåI=
áåW=cêáíò=dä~ìëÉê=ìåÇ= gÉ~å= g~ÅèìÉë=páÉÖêáëíI=aáÉ=iìòÉêåÉê=mÑ~êêÉáÉå= ìåÇ=i~åÇJ
îçÖíÉáÉå=EiìòÉêåÉê=eáëíçêáëÅÜÉ=sÉê!ÑÑÉåíäáÅÜìåÖÉå=TFI=iìòÉêå=NVTTI=pK=NÓNNQK=
OQU==h~êä=eK=cä~ííI=aáÉ=bêêáÅÜíìåÖ=ÇÉê=_ÉêåáëÅÜÉå=i~åÇÉëÜçÜÉáí="ÄÉê=ÇÉå=lÄÉê~~êJ
Ö~ìI= _Éêå= NVSVX=^åíçå= i~êÖá~Ç$êI= aáÉ= ^åÑ®åÖÉ= ÇÉë= ò"êÅÜÉêáëÅÜÉå= pí~Çíëí~~íÉë=
E^êÅÜáî=ÇÉë=eáëíçêáëÅÜÉå=sÉêÉáåë=ÇÉë=h~åíçåë=_Éêå=RPFI=w"êáÅÜ=NVOOX=ÇÉêëKI=aáÉ=
^åÑ®åÖÉ=ÇÉê=ò"êÅÜÉêáëÅÜÉå=i~åÇÉëîÉêï~äíìåÖI=áåW=wÉáíëÅÜêáÑí=Ñ"ê=pÅÜïÉáòÉêáëÅÜÉ=
dÉëÅÜáÅÜíÉ=NO=ENVPOFX=j~êáÉ=eK=a#êêJ_ìãÖ~êíåÉêI=aÉê=^ìëÖ~åÖ=ÇÉê=eÉêêëÅÜ~Ñí=
hóÄìêÖI=w"êáÅÜ=NVONK=aáÉ=à"ÇáëÅÜÉå=a~êäÉÜÉå=~å=kÉìJhóÄìêÖ=áã=_Éíê~Ö=îçå=ÉíJ
ï~=QMMM=dìäÇÉå=ÉêëÅÜÉáåÉå=òï~ê=ÄÉÇÉìíÉåÇI=ï~êÉå=àÉÇçÅÜ=Ñ"ê=ÇÉå=káÉÇÉêÖ~åÖ=
~åÖÉëáÅÜíë=~åÇÉêÉê=_Éä~ëíìåÖÉå=åáÅÜí=~ìëëÅÜä~ÖÖÉÄÉåÇK=
ONN= hççéÉê~íáçå=ìåÇ=hçåÑêçåí~íáçå=
ÄìêÖJo~ééÉêëïáä=îçå=URM=j~êâ=ÖÉÖÉå"ÄÉê=à"ÇáëÅÜÉå=dä®ìÄáÖÉêåOQVK=c"ê=
ÇÉåëÉäÄÉå=Ü~í=ÇáÉ=pí~Çí=NPOU=~ìÅÜ=ÖÉÖÉå"ÄÉê=ÉáåÉã=ÅÜêáëíäáÅÜÉå=dä®ìÄáJ
ÖÉê=_"êÖëÅÜ~Ñí=ÖÉäÉáëíÉíI=ïçÄÉá=ÇÉê=dê~Ñ=áÜê=Éêä~ìÄíÉI=Ç~ëë=ëáÉ=ÄÉá=sÉêòìÖ=
Á=Ç~ë=Öìçí=ìåÇ=ÇÉå=Åáåë=Ñ#êÄ~ë=~å=ëÅÜ~ÇÉå=åÉãÉåíI=Éë=ëá=~å=Åêáëí~åI=~å=
àìÇÉåI=~å=â"áÑÑÉå=çÇÉê=~å=ïÉÅÜëÉä=ÁORMI=ÉáåÉ=cçêãÉäI=~ìÑ=ÇáÉ=áÅÜ=ëçÖäÉáÅÜ=
òìê"Åâ=âçããÉK=báå=ÖìíÉë=_ÉáëéáÉä=Ñ"ê=ÇáÉ=oçääÉ=ÇÉë=hêÉÇáíë=ÄÉáã=káÉJ
ÇÉêÖ~åÖ= âäÉáåÉêÉê= ~ÇäáÖÉê= eÉêêÉå= ÄáÉíÉå= ÇáÉ= e"åÉåÄÉêÖÉêK= sçå= d!íò=
ÇÉã= ®äíÉêÉå= ìåÇ=d!íò= ÇÉã= à"åÖÉêÉå= îçå=e"åÉåÄÉêÖ= Ü~í= ÇÉê=w"êÅÜÉê=
gìÇÉ=^Äê~Ü~ãI=ÄÉá=ÇÉã=ëáÉ=ãáí=UMM=dìäÇÉå=òìò"ÖäáÅÜ=wáåëÉå=îÉêëÅÜìäJ
ÇÉí=ï~êÉåI=~ã=UK=^ìÖìëí=NPVT=ìã=ÇáÉëÉ=pìããÉ=wáåëÉå=ìåÇ=kìíòÉå=~ìë=
ÇÉã=^ãí=bëÅÜáÄ~ÅÜ=ìåÇ=eçêÖÉå=áã=_ÉíêÉáÄìåÖëîÉêÑ~ÜêÉå=ÉêïçêÄÉåORNK=
lÑÑÉåÄ~ê=ï~ê=Ç~ë=~ÄÉê=åìê=Éáå=qÉáä=ÇÉê= çÑÑÉåÉå=pÅÜìäÇÉåI=ÇÉåå=Éê=Ü~í=
ëáÉ= ïÉÖÉå= Ñ®ääáÖÉå= w~ÜäìåÖÉå= ~ìÅÜ= îçê= ÇÉã= w"êÅÜÉê= eçÑÖÉêáÅÜí= îÉêJ
âä~ÖíI=ïÉäÅÜÉë=~ã=NPK=pÉéíÉãÄÉê=NPVT=ÉáåÉå=j~ÜåÄêáÉÑ=~å=ëáÉ=ÉêäáÉëëOROK=
dÉã®ëë=ÉáåÉê=^ìÑëíÉääìåÖ=ìã=NQMM=ëí~åÇ=ÇáÉ=pí~Çí=w"êáÅÜ=Ç~ã~äë=åçÅÜ=
áããÉê= áå= _"êÖëÅÜ~Ñí= Ñ"ê= pÅÜìäÇÉå= îçå= d!íò= áã= rãÑ~åÖ= îçå= ãáåJ
ÇÉëíÉåë= NQPM=dìäÇÉåI= Ç~îçå= RSM=dìäÇÉå= ÄÉá= à"ÇáëÅÜÉå= ìåÇ= êìåÇ= UTR=
dìäÇÉå=ÄÉá= äçãÄ~êÇáëÅÜÉå=dä®ìÄáÖÉêåORPK=a~òì=ëáåÇ=ïÉáíÉêÉ=QUM=dìäJ
ÇÉå=ÄÉá=ÇÉã=w"êÅÜÉê=räêáÅÜ=j®ååÉÇçêÑ=ÖÉå~ååíI= Ñ"ê=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=pí~Çí=
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_Éíê®ÖÉ=òïáëÅÜÉå=U=ìåÇ=OSM=dìäÇÉåI=ÇáÉ= áå=píK=d~ääÉå= ~åÑ~åÖë=ÇÉë=NRK=
g~ÜêÜìåÇÉêíë= åçÅÜ= ÉêëÅÜÉáåÉåI= ëáåÇ= ÄÉÇÉìíìåÖëäçëOSVK= táåíÉêíÜìê= áëí=
ÇìêÅÜ=ÇáÉ=§ÄÉêå~ÜãÉ=ÉáåÉë=ÖêçëëÉå=qÉáäë=ÇÉê=pÅÜìäÇÉå=e~ÄëÄìêÖë=ÄÉá=
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ÄäÉãÉ=ÖÉâçããÉå=ìåÇ=ëÅÜäáÉëëäáÅÜ=NQST=éê~âíáëÅÜ=ìã=ÇáÉ=îÉêÄäÉáÄÉåÇÉ=
oÉëíëÅÜìäÇ=îçå=w"êáÅÜ=ÉêïçêÄÉå=ïçêÇÉåX= à"ÇáëÅÜÉ=hêÉÇáíÉ=Ü~ÄÉå=ÜáÉêJ
ÄÉá=åáÅÜí=Éáåã~ä=ÉáåÉ=ã~êÖáå~äÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÖÉÜ~ÄíOTMK=c"ê=ÉáåÉ=ëÉÜê=âäÉáJ
åÉ=pí~Çí=ïáÉ=píÉáå=~ã=oÜÉáå=ã!ÖÉå=ÇáÉ= à"ÇáëÅÜÉå=hêÉÇáíÉ=íêçíò=ÇÉê=~å=
ëáÅÜ= ÖÉêáåÖÉå= _Éíê®ÖÉ= îçå= Äáë= òì= Ü!ÅÜëíÉåë= OMM= dìäÇÉå= åçÅÜ= áå= ÇÉê=
òïÉáíÉå=e®äÑíÉ=ÇÉë=NRK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= áåë=dÉïáÅÜí=ÖÉÑ~ääÉå= ëÉáåOTNK=a~ëë=
îáÉäÉ=pí®ÇíÉ=ïÉÖÉå= áÜêÉê=sÉêëÅÜìäÇìåÖ= áå=ÖêçëëÉ= Ñáå~åòáÉääÉ=pÅÜïáÉêáÖJ
âÉáíÉå=Äáë=Üáå=òìã=_~åâêçíí=ÖÉêáÉíÉåI=Ü~ííÉ=åáÅÜíë=ãáí=à"ÇáëÅÜÉå=hêÉÇáJ
íÉå=òì=íìåI=ëçåÇÉêå=ï~ê=ÇìêÅÜ=oÉåíÉåëÅÜìäÇÉå=ÄÉá=ÅÜêáëíäáÅÜÉå=dä®ìÄáJ
ÖÉêå=îÉêìêë~ÅÜíOTOK=
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pK=NMI=kêK=RRPI=RRQI=SQVK=SRMI=SUTI=SUUI=TMVI=VQO=ëçïáÉ=bãáä=cêáÉÇêáÅÜ=tÉäíáI=aáÉ=
pí~ÇíêÉÅÜåìåÖÉå=îçå=_Éêå=~ìë=ÇÉå=g~ÜêÉå=NPTRÓNPUQI=_Éêå=NUVSI=pK=OSUK=
OSS==dáäçãÉåI=pÅÜìäÇ=_Éêåë=E^åãK=OQVFI=pK=QVÑK=ãáí=nìÉääÉåÄÉäÉÖÉåK=
OST==i~åÇçäíI=cáå~åòÜ~ìëÜ~äí= E^åãK=NNNFI= pK=QMSÑKW= ÂaÉê=à"ÇáëÅÜÉ=hêÉÇáí=Ü~ííÉ= ëÉáåÉ=
oçääÉ=ëçïçÜä=áã=!ÑÑÉåíäáÅÜÉå=ïáÉ=~ìÅÜ=áã=éêáî~íÉå=pÉâíçê=ÉåÇÖ"äíáÖ=îÉêäçêÉåKÊ=
OSU==cêáíò=pÅÜ~ÑÑåÉêI=aáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=äìòÉêåáëÅÜÉå=qÉêêáíçêá~äéçäáíáâ=Äáë=NRMMI=fsW=
aáÉ= jáíííÉä= ÇÉê= äìòÉêåáëÅÜÉå= qÉêêáíçêá~äéçäáíáâI= áåW= aÉê= dÉëÅÜáÅÜíëÑêÉìåÇ= VT=
ENVQQFI= pK= NNVÓOSPI= ÜáÉê= áåëÄÉëK= pK= NMK=j~êíáå=h"êåÉêI= iìòÉêåÉê= pí~~íëÑáå~åòÉåI=
NQNRÓNTVUI= píêìâíìêI= t~ÅÜëíìã= EiìòÉêåÉê= eáëíçêáëÅÜÉ= sÉê!ÑÑÉåíäáÅÜìåÖÉåFI=
iìòÉêå=NVUNI=åÉååí=áã=ÉáåëÅÜä®ÖáÖÉå=^ÄëÅÜåáíí=pK=OTQÓOUM=˙^åäÉáÜÉå=ìåÇ=pÅÜìäJ
ÇÉå~ãçêíáë~íáçå˚=âÉáåÉ=à"ÇáëÅÜÉå=dä®ìÄáÖÉê=iìòÉêåëK=
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OTM==h~ëé~ê= e~ìëÉêI= táåíÉêíÜìêë= píê~ëëÄìêÖÉê= pÅÜìäÇ= ENPNQÓNQTVFK= jáí= _Éáä~ÖÉå=
ENQMRÓNQTTFI= áåW= g~ÜêÄìÅÜ= Ñ"ê= pÅÜïÉáòÉêáëÅÜÉ= dÉëÅÜáÅÜíÉ= OU= ENVMPFI= pK= NÓRVK==
pK=ÇÉãå®ÅÜëí=e~åëJg"êÖ=dáäçãÉåI=o~ìã=ìåÇ=hçããìåáâ~íáçåI=òïÉá=h~íÉÖçêáÉå=
áå= ÇÉê= bêÑçêëÅÜìåÖ= ÇÉë= ëí®ÇíáëÅÜÉå= e~ìëÜ~äíëïÉëÉåë= îçã= pé®íãáííÉä~äíÉê= òìê=
Ñê"ÜÉå=kÉìòÉáí=Eáã=aêìÅâFK=
OTN==dÉêã~åá~=gìÇ~áÅ~=fff=E^åãK=NVFI=pK=NQMTK=
OTO= =e~åëJg"êÖ=dáäçãÉåI=^åäÉáÜÉå=ìåÇ=píÉìÉêå=áå=ÇÉê=cáå~åòïáêíëÅÜ~Ñí=ëé®íãáííÉä~äJ
íÉêäáÅÜÉê=pí®ÇíÉI=léíáçå=ÄÉá=ÇêçÜÉåÇÉã=aáëëÉåëI= áåW=pí~~íëÑáå~åòáÉêìåÖ=ìåÇ=pçJ
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ONR= hççéÉê~íáçå=ìåÇ=hçåÑêçåí~íáçå=
aÉê= o"ÅâÖ~åÖ= à"ÇáëÅÜÉê=hêÉÇáíÉ= ÜáåÖ= ~ìÅÜ= Ç~ãáí= òìë~ããÉåI= Ç~ëë=
ÇáÉ=h~éáí~äâê~Ñí=ÇÉê=gìÇÉå=ëáÅÜ=áå=ÇáÉëÉê=wÉáí=ëí~êâ=îÉêêáåÖÉêíÉK=aáÉ=mçJ
ÖêçãÉ=áå=ÇÉê=jáííÉ=ÇÉë=NQK=g~ÜêÜìåÇÉêíëI=ÇáÉ=ãáí=ÇÉê=_Éê~ìÄìåÖ=ÇÉê=gìJ
ÇÉå=ÉáåÜÉêÖáåÖÉåI=íêìÖÉå=ÉêÜÉÄäáÅÜ=Ç~òì=ÄÉáI=ìåÇ=ÇáÉ=ëç=ÖÉå~ååíÉå=gìJ
ÇÉåëÅÜìäÇÉåíáäÖìåÖÉå=ìåíÉê=h!åáÖ=tÉåòÉä= NPURI= îçå=ÇÉåÉå= òìã=_ÉáJ
ëéáÉä=~ìÅÜ=ÇáÉ= gìÇÉå=áå=_~ëÉä=ìåÇ=~åÇÉêÉå=pÅÜïÉáòÉê=pí®ÇíÉå=ÄÉíêçÑÑÉå=
ï~êÉåI= ÄÉÇÉìíÉíÉå= ÉáåÉå= ïÉáíÉêÉå= báåÄêìÅÜOTPK= aìêÅÜ= ÉáåÉ= Éáåã~äáÖÉ=
w~ÜäìåÖ=~å=ÇÉå=h!åáÖ=Ü~ííÉå=ëáÅÜ=ÉáåÉ=oÉáÜÉ=îçå=pí®ÇíÉå=Ç~ë=oÉÅÜí=ÉêJ
â~ìÑíI=ÇáÉ=à"ÇáëÅÜÉå=cçêÇÉêìåÖÉå=~å=ëáÅÜ=òì=òáÉÜÉå=ìåÇ=ìåíÉê=k~ÅÜä~ëë=
ÉáåÉë=aêáííÉäë=ëÉäÄëí=ÉáåòìíêÉáÄÉåK=^ìÅÜ=ÉêÜáÉäíÉå=ëáÉ=ÇáÉ=bêä~ìÄåáëI=áÜêÉ=
gìÇÉå=å~ÅÜ=_ÉäáÉÄÉå=~ìëòìéêÉëëÉåK=báåòáÖ=áã=c~ääÉ=_~ëÉäë=Éêä~ìÄÉå=^ÄJ
êÉÅÜåìåÖÉåI= báåòÉäÜÉáíÉå= ÇÉê= aìêÅÜÑ"ÜêìåÖ= òì= ÉêâÉååÉåI= ïáÉ= ëÅÜçå=
oìÇçäÑ=t~ÅâÉêå~ÖÉä=Ñ~êÄáÖ=ÑçêãìäáÉêí=Ü~íW=Âtáê=ëÉÜÉå=båÇÉ=gìåáë=ìåÇ=
^åÑ~åÖë=gìäáë=NPUR=ÇáÉ=o~íëÇÉéìíáÉêíÉå=áå=ÇáÉ=gìÇÉåÜ®ìëÉê=ÖÉÜÉåI=òìã=
bÄÉêäáåI= òìã= jçëÉëI= òìã= oìÄáåI= òìã= jÉåäáå= ìëïKI= îÉêåÉÜãÉå= ÇáÉ=
^ìëÖ~ÄÉå= Ñ"ê=mÉêÖ~ãÉåí=ìK=ÇÖäK=òì=ÇÉå=mêçíçâçääáÉêìåÖÉå=ìåÇ=fåîÉåJ
í~ê~ìÑå~ÜãÉåI= Ñ"ê= _Éï~ÅÜìåÖ= ÇÉê= gìÇÉå= áå= áÜêÉå=tçÜåìåÖÉåI= áå= ÇÉê=
póå~ÖçÖÉ=ìåÇ=~ìÑ=ÇÉå=dÉÑ®åÖåáëí"êãÉåI=Ñ"ê=ÇáÉ=ïáÉÇÉêÜçäíÉå=dÉë~åÇíJ
ëÅÜ~ÑíÉå=å~ÅÜ=räã=KKK=KÊOTQ=^åÇÉêÉ=báåíê®ÖÉ=òÉáÖÉå=ÇÉå=báåòìÖ=îçå=òïÉá=
aêáííÉäå= ÇÉê= à"ÇáëÅÜÉå= cçêÇÉêìåÖÉåI= Éíï~W=eìÖ= òÉê= pìååÉå= ÖÉåK= c#êJ
åçï=ëçä=ìåëÉêÉå=ÜÉêêÉå=ÇÉå=òïÉáíÉáä=~å=ÇÉå=TM=ÖìäÇáå=ëç=Éê=a~îáÇ=ÇÉã=
àìÇÉå=ëÅÜìäÇáÖ=áëíOTRK=
aÉê= à"ÇáëÅÜÉ=hêÉÇáí= âçååíÉ= ~ìÅÜ= ÉáåÉ=^êí=eáäÑëÑìåâíáçåÉå=ÄÉá= ÇÉê=
Ñáå~åòáÉääÉå=^ÄïáÅâäìåÖ=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉê=sçêÖ®åÖÉ="ÄÉêåÉÜãÉåK=NPON=
äáÉëëÉå= ÇáÉ= w"êÅÜÉê= _"êÖÉê= gçÜ~åë= _ê~åÇÉë= ìåÇ= ëÉáåÉ= cê~ì=h~íÜêáå= áå=
ÇáÉ=rêâìåÇÉ="ÄÉê=áÜêÉ=d"íÉêëÅÜÉåâìåÖ=~å=Ç~ë=häçëíÉê=o"íá=ÉáåÉ=hä~ìJ
ëÉä= Éáåê"ÅâÉåI= Ç~ëë= ÄÉá=sÉêë®ìãåáë= ÇÉê=w~ÜäìåÖ= ÉáåÉë= ~ìÑ= ÇÉå=d"íÉêå=
êìÜÉåÇÉå=iÉáÄÇáåÖë=Ó=ÉáåÉê=^êí=^äíÉêëêÉåíÉ=Ó=ëáÉ=ÇÉå=_Éíê~Ö=ÄÉá=gìÇÉå=
çÇÉê=h~ïÉêëÅÜÉå=~äë=a~êäÉÜÉå=~ìÑåÉÜãÉå=Ç"êÑíÉå=ìåÇ=Ç~ë=häçëíÉê=ÇÉå=
=
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òá~äâçåÑäáâíÉ= ENQKÓOMK= gÜKFI=ÜÖK= îçå=p¨Ä~ëíáÉå=dìÉñ=Éí= ~äKI= EpÅÜïÉáòÉêáëÅÜÉå=dÉJ
ëÉääëÅÜ~Ñí=Ñ"ê=táêíëÅÜ~ÑíëJ=ìåÇ=pçòá~äÖÉëÅÜáÅÜíÉ=NOFI=pK=NPTÓNRUK=
OTP==bë= áëí= ìåêáÅÜíáÖI= Ç~ëë= _~ëÉä= ~å= ÇÉê= NK= gìÇÉåëÅÜìäÇÉåíáäÖìåÖ= åáÅÜí= ÄÉíÉáäáÖí=ï~êI=
ïáÉ=^êíÜìê=p#ëëã~ååI=aáÉ=gìÇÉåëÅÜìäÇÉåíáäÖìåÖÉå=ìåíÉê=h!åáÖ=tÉåòÉä=EpÅÜêáÑJ
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NVMTI=pK=TPÑKI=ìåÇ=dáåëÄìêÖÉêI=_~ëÉä=E^åãK=VMFI=pK=PURÓPVPI=ëçïáÉ=Ç~å~ÅÜ=Éíï~ë=
îçêëáÅÜíáÖÉê=dÉêã~åá~= gìÇ~áÅ~= fff= E^åãK=NVFI= pK=URI=ãÉáåÉåK=pK=Ç~ÖÉÖÉå=oìÇçäÑ=
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ÇìêÅÜ= Éáå= a~êäÉÜÉå= ÖÉÖÉå= sÉêòìÖëòáåë= ÄÉá= à"ÇáëÅÜÉå= çÇÉê= ÅÜêáëíäáÅÜJ
äçãÄ~êÇáëÅÜÉå=tìÅÜÉêÉêå=ÄÉá=c®ääáÖâÉáí=Ó=íÉêãáåÖÉêÉÅÜí=òìã=ÖÉëÅÜìäJ
ÇÉíÉå=_Éíê~Ö=âçããÉå=âçååíÉK=^ìÅÜ=ÇáÉ=pí~Çí=w"êáÅÜ= ëÉäÄëí=Ü~í=ÇáÉëÉë=
oÉÅÜí= ÇÉå= péáí~äéÑäÉÖÉêå= NPOP= ÉáåÖÉê®ìãíI= ~äë= ëáÉ= ÄÉá= ÇáÉëÉå= OR=j~êâ=
páäÄÉê= ~ìëäáÉÜOTTK= báåÉ= _ìëëÉåçêÇåìåÖ= ÇÉê= pí~Çí=táåíÉêíÜìê= îçå= NPOQ=
ë~Ü=îçêI=Ç~ëë=~ìë=ÇÉê=pí~Çí=sÉêïáÉëÉåÉ=Éêëí=å~ÅÜ=w~ÜäìåÖ=îçå=NM=j~êâI=
ëÉá= Éë=Ä~ê=çÇÉê=ÇìêÅÜ=mÑ®åÇÉêI=Ç#= Éáå=gìÇÉ=ìãÄÉ=ëç=îáä=ÖìçíÉë=ÖÉåÉãÉI=
òìê"ÅââÉÜêÉå= Ç"êÑíÉåOTUK= ^ìÅÜ= cçêÇÉêìåÖÉå= ~ìë= e~åÇÉäëÖÉëÅÜ®ÑíÉå=
âçååíÉå=ëç=~ÄÖÉëáÅÜÉêí=ïÉêÇÉåOTVK=pÉäÄëí= ÉáåÉã=gìÇÉå=ïìêÇÉ=ÇìêÅÜ=ÉáJ
åÉå= _~ëäÉê= e~åÇïÉêâÉê= Ç~ë= oÉÅÜí= ÉáåÖÉê®ìãíI= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ= dÉäÇ= ~ìÑ=
pÅÜ~ÇÉå=ÄÉá= ~åÇÉêÉå= gìÇÉå= Ñ"ê= ÉáåÉ=pÅÜìäÇ=~ìë=ÉáåÉã=h~ìÑ=ÄÉá=c®ääáÖJ
âÉáí=ÄÉò~Üäí=òì=ã~ÅÜÉåOUMK=^ääÉêÇáåÖë=ëÅÜÉáåí=ÇáÉ=p~ÅÜÉ=ëÅÜçå=Ñê"Ü=~ìë=
ÇÉã=oìÇÉê=ÖÉä~ìÑÉå=òì=ëÉáåI=áåÇÉã=cçêÇÉêìåÖÉå=~ìÅÜ=çÜåÉ=táëëÉå=ìåÇ=
báåîÉêëí®åÇåáë= ÇÉê= pÅÜìäÇåÉê= ÇìêÅÜ= ëçäÅÜÉ= a~êäÉÜÉå= ~ÄÖÉÇÉÅâí= ïìêJ
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NVOMI=pK=PVQÓPVSI=kêK=QRMNI=RK=j®êò=NPPPI=w"êáÅÜK=wìã=pÅÜ~ÇÉååÉÜãÉå=ëK=dìáÇç=
háëÅÜI= a~ë= pÅÜ~ÇÉååÉÜãÉåI= áåW= oÜÉáåáëÅÜÉ= wÉáíëÅÜêáÑí= Ñ"ê= wáîáäJ= ìåÇ=
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pK= NUUÑKI= kêK= PTSSI= OTKPKNPVQW= dÉÄê"ÇÉê= eÉáåêáÅÜ= ìåÇ= gçÜ~åë= håçéÑäáå= îçå=
eÉêÇáÄÉêÖ= îÉêéÑäáÅÜíÉå= ëáÅÜI= òìã= å®ÅÜëíÉå= j~êíáåëí~Ö= ÇÉã=eÉáåêáÅÜ= cäìçã~I=
_"êÖÉê=îçå=w"êáÅÜI=PM=báãÉê=tÉáå=òì=àÉ=NS=òì=mä~ééÉêí=ÄÉò~ÜäÉåK=páÉ=Ü~ÑíÉå=ÄÉá=
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